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Apartado 466.—Red. y Admón . , C O L E G I A T A , 7. Tels. 365 M. y 398 M 
O b r a s m u n i c i p a l e s 
y p r o v i n c i a l e s 
p u b l i c a d a e n l T c ^ t a l a c o n v o c a ^ 
r ^ r d e u n conourso p a r a l a c o n c e s i ó n 
^ r ei E s t a d o del p r i v i l e g i o (te e m i s i ó n 
^ las c é d u l a s de c r é d i t o l o c a l , of rece 
¡^Ln a c t u a l i d a d ed t e n i a de l a s o b r a s 
ÍEblicas m u m i c i p a l e s y p r o v i n c m l e s . ^ 
P Se ha h a b l a d o m u c h o de l a s o b r a s pu-
blicas de l Es t ado , c o i u c e d i é n d o L e s , c o n 
ticia, ia g r a n i m p o r t a n c i a que t i e n e n 
} r e l a c i ó n con e l d e s a r r o l l o e c o n ó m i c o 
de E s p a ü a ; m a s de l a s de c a r á c t e r 
municipal y p r o v i n c i a l a p e n a s s i se p r c -
L ^ n a n a d i e . L a r a z ó n de ese s i l e n c i o 
^ debe a que, f a l t o s do r e c u r s o s l a m a -
Srfa de los A y u n t a m i e n t o s y D i p u i a -
i Z e s , n i P^r l a n i ^ l0S 
afectos se e s t i m a b a n esas o b r a s d i g n a s 
1 e s p e t í a l c o n s i d e r a c i ó n ; y s \ p o r ex-
Joción, a l g u n a de estas c o r p o r a c i o n e s 
Síe s l a s e m p i - e n d í a , e a l v o en Jas ca-
S s de p r i m e r o r d e n , n o l l a m a b a n 
^Tsu escaso a lcance , l a a t e n c i ó n de 
n&Í^'•n&ce&iáaÁ de esas obras , y a u n 
su urgerteia, s i n e m b a r g o , ev iden te . 
Raro s e r á el M u n i c i p i o q u e n o t e n g a 
alguna def ic iencia s a n i U t r i a : f casez o 
maLi c a l i d a d de aguas po tab le s , f a l t a 
de a l c a n t a r i l l a d o o i m p e r f e c c i ó n e n e l , 
falta de servic ios de d e s i n f e c c i ó n o de-
fectos en el m i s m o ; m a t a d e r o s a n t i h i -
g iénicos , r ecog ida de /basuras p n m i t i m , 
e tcé te ra , e t e é t e r a . _ 
Pues si del sector s a n i t a r i o p a s a m o s 
a otros servic ios , nos e n c o n t r a r e m o s c o n 
no menores deficierucias en c a m i n o s , e d i -
ficios mun ic ipa l e s , a r b o l a d o , e t c é t e r a . 
Si de los A y u n t a m i e n t o s v o l v e m o s l a 
vista a las D i p u t a c i o n e s , h a l l a r e m o s 
a n á l o g a s deficiencias. 
Notemos de paso, d i c h o sea en des-
cargo de" estas c o r p o r a c i o n e s loca les , 
que si las g randes o b r a s p ú b l i c a s n o 
puedenl casi n u n c a l l eva r se a cabo p o r 
el Estado s i n r e c u r r i r a l c ród i to i . esa 
impos ib i l idad a d m i t e t o d a v í a m e n o s ex-
cepciones t r a t á n d o s e de A y u n t a m i e n t o s 
y Diputaciones. P o d r á n , a l o s u m o , c o n 
el presupuesto o r d i n a r i o , e f e c t u a r o b r a s 
de r e p a r a c i ó n y c o n s e r v a c i ó n ! ; d o t a r los 
servicios de intereses y a m o r t i z a c i ó n do 
u n e m p r é s t i t o ; pero l a o b r a p ú b l i c a de 
a lguna impor t anc ia ex ige desembolsos i 
que han de fraccionarse, de suer te q u e j 
La carga se reparta sobre d i v e r s o s ejer- i 
c idos económicos , ya que n i s i q u i e r a | 
con el presupuesto to t a l de injgresos de , 
u n a ñ o p o d r í a n pagarse l o s gastas c o - : 
rrespondicnies. 
Resulta de esto, h í a n c o n o c i d o do to -
dos c u á n t o s examif ian l a v i d a do los 
organismos locales, que s i n r e c u r r i r a l i 
crédito, a l e m p r é s t i t o , rso h a y m e d i o de '; 
quo se in ic ien planes de o b r a s p ú b l i c a s 
municipales y p r o v i n c i a l e s ; y ese c r é -
dito, es decii \ l a c o n f i a n z a de que sa 
a t e n d e r á al pago de intereiSes y a m o r t i -
zac ión en el plazo c o n v e n i d o , n o l o d i s -
frutalban hasta a h o r a s i n o c o n t a d a s cor-
poraciones. Siendo l a m a r c h a a d m i n i s -
t ra t iva de los p e q u e ñ o s A y u n t a m i e n t o s 
desconocida de los c a p i t a l i s t a s , e l c r é -
*dito m u n i c i p a l n o e x i s t í a , o: l o que es 
o mismo, no h a b í a p o s i b i l i d a d de efec-
tuar e m p r é s t i t o s , n i , p o r c o n s i g u i e n t e , 
de ejecutar o b r a s p ú b l i c a s . 
Si, como se espera, se o r g a n i z a ace r t a -
damente el p r o y e o t a d o B a n c o de C r é d i t o 
Local, los a d m i n i s t r a d o r e s de este n u e v o 
instituto b a n c a r i o l l e v a r á n a cabo u n a 
selección e x q u i s i t a , c o n c e d i e n d o c r é d i t o • 
solamente a los o r g a n i s m o s loca les so l -
ventes, a los biecn a d m i n i s t r a d o s ; y es ta 
i n t e r v e n c i ó n c l a s i f i c a d o r a s e r v i r á de 
apoyo a l o s c a p i t a l i s t a s p a r a m e r e c e r 
su confianza, a p a r t e de r e a l i z a r s e u n a 
especie de seguro m u t u o p o r l a a f luen -
c«a de d ive r sos p re i s t a t a r ios , y de l a 
g a r a n t í a que supone e l p r o p i o c a p i t a l 
bancario. 
D e s p r é n d e s e de lo e x p u e s t o que s i el 
mievo B a n c o r e a l i z a l a s e spe ranzas q u e 
ha hecho conceb i r , no s o l a m e n t e p a r a 
los o rgan i smos loca les , s i n o p a r a l a eco-
nomía t o d a de n u e s t r a P a . t r i a , h a b r á co-
menzado u n a n u e v a é p o c a , m á s v e n t u -
r a que l a p a s a d a . 
Dutrantc m u c h o s a ñ o s n o se h a n eje-
cutado las o b r a s p ú b l i c a s de c a r á c t e r 
'Ocal por f a l t a de r e c u r s o s ; y es ta de-
ficiencia h a r á m á s sens ib le e l p e r í o d o 
inicial de l a a c t u a c i ó n d e l B a n c o de C r é -
dito Loca l , en c u a n t o , s u m a d a s t o d a s l a s 
aoras de eso c a r á c t e r que p u e d a n i n i -
ciarse en b reve p l a z o e n E s p a ñ a , e q u i -
v a l d r á n a l a r e a l i z a c i ó n de u n v a s t o p l a n 
d6 obras p ú b l i c a s d e l E s t a d o en v a r i o s 
^Pectos: en e l do l a o c u p a c i ó n de o b r é -
i s sin t r a b a j o , y a d i r e c t a m e n t e en las 
nltimas, y a e n l a s f á b r i c a s y t a l l e r e s 
^ P a ñ o l e s a IQS que los c o n t r a t i s t a s de 
la misana se d i r i j a n e n d e m a n d a de. ar-
"culos p a r a l l e v a r l a s a cabo ; e n c u a n t o 
ü u p u l s o que esa d e m a n d a p r o d u z c a 
ín las i n d u s t r i a s y en e l c o m e r c i o es-
'>aíioles; p o r ú l t i m o , r e spec to d e l a u -
ênto de r i q u e z a q u e d i r e c t a o i n d i r e c -
^^nte prucluzican. En . efeerto, s i los 
jnnnos, ^os p a n t a n o s , los p u e r t o s que 
astado c o n s t r u y e o m e j o r a son p ro -
ores de r i q u e z a , no h a y r a z ó n p a r a 
^ no lo sean p o r a t e n d e r a su. cons-
"^•uón u n a D i p u t a c i ó n o u n A v u n t a -
No debe pe rde r se t a m p o c o de v i s t a que 
a H a c i e n d a p ú b l i c a e s p a ñ o l a , p o r r a -
^ es que no h a m u c h o e x p u s i m o s , t i c -
D^J1"0 ag'uardai- a l e q u i l i b r i o do sus 
J e s u f e s t o s p a r a l l e v a r a cabo obras 
car - T"8 costeada^ Por o l E s t a d o , l a s de 
¿>o0Cal y dG,,í>0n c o m e n z a r -
segu ida , y a que e n n a d a a f ec t an 
gastos genera les del E s t a d o ; a n -
!|- Por l a a c e l e r a c i ó n de l a c i r c u -
6e e 
a a lo ^ ^ i d , 
^ , gastos genera les del E s t a d o ; a n -
'acirm611' ^ l a a c o l c , - a o i ó n do l a c i r c u -
K s t a d V C O n Ó m Í c a ' , X ) d r á el T c s o r o d e l 
sos grareSperar a c e n t o d o sus i n g r e -
s a d * ] 8 a la p'oclií-ir ' ,n i n t o n s a v ex-— ^ - . i ^ u i i u m i i i i e i i s a , v 
Pnv r ,0bras P u b l i c a s lócale)?, 
fe, 10 d lcho f ss oon rm ?"5 c o m p r e n d e r á el i n t e -
^ a l t m a i de La c o l u m n a ) 
T e r c e r a n i v e r s a r i o d e la 
c o r o n a c i ó n d e l P a p a 
• o 
Solemne fiesta religiosa en el 
Vaticano 
Asi s t en los P r í u c l i K » de Sajonia, 
B é l g i c a y A u s t r i a 
( D E NUESTRO SERVICIO ESPECIAL) 
R O M A , 12.—Coa gran so ' emnidad so ha 
í a i t e j a d o hoy en el Vat icano e l T e r c o r ani-
versario de la c o r o n a c i ó n del Papa . Ea ce-
remonia reÜgioea se c e l e b r ó e n el a l ta r 
de la Catedral , oficiando e l Cardenal L o -
catell i , p r i m e r o do Jo creados por 1 lo X L 
A l a derecha del a l to r se habf.a colocado 
e l t rono pont i f ic io , revest ido de te rc iope lo 
c a r m e s í , con las armas de l P o n t í f i c e ; f ren-
te al altar los Cardenales, Obispos y Pre-
lados del m i s m o , las t r i bunas para los m i e m -
bros de las f ami l i a s reales, los par ientes de l 
Papa, e l Cuerpo d i p l o m á t i c o , las ó r d e n e s 
do M a l t a y del Santo Sepulcro y la nobleza 
romana. E n e l resto dffi á b s i d e est^han l a s 
perogi inaciones ac tua lmente en ií-oina y el 
púb l i co . 
E n la t r i b u n a real es taban el p r í n c i p e 
Juan d e Sajonia con la pr incesa M a r í a I n -
maculada , el archiduque Godofredo de Aus-
t r i a , í a princesa Josefina de B é ' g i c a y l a 
pr incesa M a t i l d e , duquesa de Sajonia. A su 
llegada los Prínci]>es fueron recihielos por 
m o n s e ñ o r C a n a í i , secretario de l ceremonial . 
A u n q u e la ceremonia estaba anunciada 
pa ra las diez y media, desde las nueve el 
p ú b l i c o h a b í a l lenado la parte dest inada para 
é l . A eso de las diez empezaron a llegar 
los CardenaTos y e l Cuerpo d i p l o m á t i c o . L o s 
p r imeros se (reunieron Cía p a p i l l a del 
Sacramento, t r ans formada e n sala de pa-
nfinentos, doi^de h a b í a de revestirse el Papa. 
Poco antes d e la hora fijada Be f o r m ó 
en las habi taciones del P o n t í f i c e e l cortejo 
que h a b í a de a c o m p a ñ a r l e hasta la capilla 
del Sacramento. A b r í a n la marcha los guar-
dias suizos, d e t r á s Jos sediarios y l a corte 
pont i f ic ia y , por ú l t i m o , e l Papa, escolta-
do por u n des tacamento d e guardias nobles. 
E l cor te je bajcT hasta l a p r i m e r a ¡ogia, atra-
vesó las salas do los Paramentos , Duca l y 
llt>gra, para en t ra r e n fian Pedro por la es-
calera de la cap i l l a d e l Sacramento. 
E n é s t a so r e v s t i ó e l P o n t í f i c e , p o n ' é n -
doso a d e m á s la t i a r a y s u b i ó a i"a s i l l a ges-
ta to r ia para di r ig i rse a l a l ta r da la C á t e -
dra . Marchaba delante u n piquete de guar-
dias su.zos, s e g u í a n los procuradores, los ca-
pellanes secretos y de honor, ed abogado 
consistorial y los votantes de l a s ignatura, 
los c l é r igos de c á m a r a , los auditores de l a 
Rota , la Cruz alzada con los bestiarios, ios 
Cardenales, vestidos de p ú r p u r a y a r m ñ o . 
y el P r í n c i p e de la Corona, as'.stejnte al 
solio pontif icio. D e s p u é s l a si l la gestatoria, 
con flabelos, rodeada por los oficiales de la 
guardia noble, vestidos de gran ga la ; los 
suizos, con alabardas, y los maceros; de-
t r á s dell Pon t í f i ce va l a a n t e c á m a r a ec l e s i á s -
t i ca , los Obispos asistentes a l solio y los 
abates. C ie r ra l a marcha u n piquete de 
gunrd i re suizos. 
E l Cortejo ee recibido con grandes acla-
maciones ds la m u l t i t u d , que se. arrodi l la 
para recibir l a b e n d i c i ó n del Papa, mientras 
las trompas de p la ta , desde fa logia del fon-
do, tocan l a marcha t r i u n f a l . E l cortejo se 
detiene unos instantes para que el Pont i -
fica adore e l Sacramento, expuesto en l a ca-
p i l l a . Llegado ante el adtar da la C á t e d r a , 
el Pon t í f i ce baja de í a s l l a gestatoria para 
colocarse en el t rono. 
D e s p u é s de la misa. Su Santidad da la 
b e n d i c i ó n en voz alta, y con la m i s m a ce-
remonia que ha venido regresa a l a capi-
l l a de l Sacramento, donde &e\ q u i t a sus yee-
t iduras y recibe e l salaido de los Cardena-
les antes de regresar a sus hab'tac.'ones. 
Con m o t i v o de la fesitividad de hoy las 
oficinas d e í "Vaticano han hecho fiesta. E n 
los cuai te lcs de "ios Cuerpos armades ponb -
ficios han estado izadas las banderas pa-
pales y en e l cuerpo de guardia de la puer. 
t a de bronce la bandera de los guardias sui-
zo?, 
L a Guardia noble ha ofrecido una gran 
r e c e p c i ó n , a la que han asistido muchos al -
tos funciomarioe de i!a Corte del Papa.—Daf-
fina. 
D I C E - R E S U M E N 
E l porvenir de 'as Cajas de Aho-
r ro , por A n d r é s de Soloaga P á g . 3 
Paisajes de almas, por «Cur ro 
V a r g a s » Pjé* 3 
De l color de m i cristal ( L a rasan-
te) , por « T i r s o M e d i n a » P á g . 3 
L a dama de honor ( fo l l e t í n ) , por 
Henry Bis tor Pág- 3 
Noticias P á g . o 
P R O V I N C I A S . — U n a dehesa repar t ida a 
los pobres en J a é n . — S e org-niza una 
Asamblea mécKoa en M e d i n a del Campo. 
Ealsificadoreg de etiquetas y precintos 
deecubiertoa, en Barcelona ( p á g i n a 2 ) . 
U n g r a n t e m p o r a l 
e n I n g l a t e r r a 
El viento ha destrozado en Londres 
gran número de escaparates 
Inundaciones en Lancash i r e y Gales 
L E A F I E L D , 12.—Una formfdabJe tormen-
ta ha descargado sobre Ing la te r ra y e l P a í s 
do Gales duran te ©1 d í a de ayer. 
E n algunos si t ios e l v ien to a l c a n z ó veloci-
dades de 90 y 100 k i l ó m e t r o s por hora. 
E l agua y la nieve cayeron abundantemen-
te, especi ají mente en e l Suroeste do l a na-
c ión . E n e l Lanoastelre y en e l Nor t e del P a í s 
de Gales se s e ñ a l a n varias ' 'nundaciones, con 
los d a ñ o s consiguientes en las comunicacio-
nes. 
Dos trenes han estado a punto do ficr arro-
llados por una avalancha de tren-as despren-
dida entre las estaciones de Newpor t y Aber-
t i l l o r y . Los viajeros del que s a l í a de Newpor t 
puede deairse que v ie ron caer la avaiancha 
inmediatamente de pasar el tren por e ¡ s*tio 
del s in ies t ro ; e l d© Aber t i l l e ry fué detenido 
en el momento en" que s a l í a de la e s t a c i ó n . 
No se sabe t o d a v í a s i ha habido sdniestros 
en e l m a r ; poro ayer durante todo e l d í a las 
estaciones do g^varnento r e c i ñ e r o n numero-
sas l lamí idas .—S. B . R. 
U N M U E R T O Y C I N C O H E R I D O S 
L O N D R E S , 12.-—fíe r e c i b e n nuevas n o t i -
cias de los d a ñ o s causados por el t e m p o r a l 
r e i nan t e desde anteayer en todo el Reino 
Unido . 
Las comunicaciones t e ofónTcas con Esco-
c i a e I r l a n d a han s u f r i d o enorme ret raso. 
A causa de l m a l t i e m p o , las carreras de 
caballos t u v i e r o n que ser suspendidas. 
E l T á m e s i s ha o f rec ido e l aspecto de u n 
m a r embravec ido en las mmediac iones ote 
Londres, y oi v i e n t o ha destrozado g r a n n ú -
mero de escaparates y chimeneas. 
E n B i r m i n g h a m u n a m u j e r h a resu l tado 
m u e r t a al caer le e n c i m a u n á r b o l , y han 
resul tado her idas c i n c o personas al h u n d i r -
se una cas^. 
Una acción contra la ' 'ley 
se:a<< en Nor teamér ica 
Un fondo de un m W ó a de dólares 
para la propaganda 
N U E V A Y O R K , 12.—Los p re supues to s 
de 30 c i u d a d e s e n e m i g a s d e l r é g i m e n se-
co h a n c e l e b r a d o u n ba jwjuete e n e l ho -
t e l Vis to r . A s i s t i e r o n m á s de m i l dcle^ 
g a d o s , h o m b r e s y m u j e r e s . L o s 19 re-
preson tan i tos d e m ó c r a t a s de N u e v a Y o r k 
e n e l C o n g r e s o t e l e g r a f i a r o n á e W a s -
h i n g t o n , s a l u d a n d o a l a c o n c u r r e n c i a y 
p r o m e t i e n d o h a c e r t o d o l o pos ib l e p a r a 
l a d e r o g a c i ó n de l a l e y V o l s t e a d , cono-
c i d a v u l g a r m e n t e c o n e l n o m b r e de ley 
« s e c a » . 
A l f i n a l d'el a c t o , se a c o r d ó t r a b a j a r 
c o n d e n u e d o p a r a e l e g i r e n 1926 u n Con-
g r e s o que se c o m p r o m e t a a a b r o g a r to -
das l a s í é y f Q p r o h i b i t i v a s . % 
P a r a l o s t r a b a j a s e l e c t o r a l e s se cuen^ 
t a y a c o n u n f o n d o 3'c u n m i l l ó n de d ó -
l a re s . 
r— • * • '• " 
Argentina no permitirá la 
exportación de trigo 
(E'ADIOCRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E . 
N A U E N v 1 2 . — S e g ú n u n despacho de 
B u e n o s A i r e s , e l G o b i e r n o a r g e n t i n o es 
t á p r e p a r a n d o l a c o n f i s c a c i ó n de i o d o 
e l t r i ^ o d e s t i n a d o a l a " " x p o r t a c i ó n c o n 
ob je to de c o m b a t i r l a s u b i d a de p r e c i o s , 
p r o d u c t o de l a m a l a cosecha d e l a ñ o ac-
tua l .—r . O. 
T A M B I E N E N E L M A R R U E C O S 
F R A N C E S 
P A R I S , 12 ( u r g e n t e ) . — S e g ú n n o t i c i a s 
de R a b a t , e l G o b i e r n o de l p r o t e c t o r a d o 
h a p u b l i c a d o u n « d a h i r » p r o h i b i e n d o , e n 
v i s t a do l a p e r t i n a z s e q u á a , l a s a l i d a de 
t o d a c lase de cerea les de l a z o n a d e l 
p r o t e c t o r a d o f r a n c é s . 
-EE2-
E X T R A N J E R O . — S e asegura que Argen-
t i n a no permitvj-á l a e x p o r t a c i ó n de t r igo , i 
U n a exp los ión do g r i sú cerca de Dor t - | 
m u n d m a t a 129 mineros .—Violento tem-
pora l en Ing l a t e r r a .—Aumen ta e l m o v i -
mien to con t ra l a «ley s e c a » en los Esta-
dos Un idos ( p á g i n a s 1 y 2 ) . 
« O » • 
E L T I E M P O (Datos del Servicio Meteo-
rológico Oficial) . — Tempera tura m á x i m a 
en M a d r i d , 11,2 grados, y m í n i m a , 4,4. 
E n provincias l a m á x i m a fué de 19 gra-
dos on Algeciras. y l a m í n i m a , 4 bajo 
cero en León y Burgos. 
g u i r y desear l a o r g a n i z a c i ó n y el acer-
t a d o f u n c i o n a m i e n t o d e l n u e v o i n s t i t u t o 
b a n c a r i o an tes a l u d i d o . 
E m i l i o M I Ñ A Ñ A 
c o l u m n a ] 
E l E s t a d o y e l a h o r r o 
E s t a m o s c o n f o r m e s c o n e l s e ñ o r So-
l o a g a , de q u i e n p u b l i c a m o s en este n ú -
m e r o u n a r t í c u l o . L a l a b o r qjue r e a l i -
z a n l a s C a j a s de A h o r r o e n n u e s t r a P a -
t r i a merece u n d e c i d i d o a p o y o d e l P o -
d e r p ú b l i c o , y d i s p o s l c t o n o s c o m o l a dle 
21 de ene ro ú l t i m o ^ que , s i n d u d a c o n 
e r r o r n o t o r i o , e q u i p a r a los sor teos e n -
t r e los i m p o n e n t e s a l a L o t e r í a N o c i o -
n a l , y los p e r s i g u e c o m o c o n t r a b a n d o , 
n o s o n l a s que m e j o r r e s p o n d e n a l a 
m i s i ó n d e l E s t a d o re spec to a aque l l o s 
b e n e m é r i t o s o r g a n i s m o s . M á s de m i l m i -
l l o n e s de l a h o r r o e s p a ñ o l h a n r e c o g i d o 
l a s Ca jas , y u n a g r a n p a r t e de esa c a n -
t i d a d se d e s t i n a a sos tener o b r a s b e n é -
f icas y soc ia les , c o m o a s i l o s , M o n t e s do 
P i e d a d , c o l o n i a s esco la res , casas b a r a -
tas , c a m i n o s , c a r r e t e r a s , e t c é t e r a , e t c é -
t e r a . 
Y p o r l o que se r e f i e r e a l a p r e v i s i ó n 
soc i a l p r o p i a m e n t e d i c h a , r e g i d a y a d -
m i n i s t r a d a p o r el I n s t i t u t o N a c i o n a l de 
P r e v i s i ó n y « u s Ca ja s c o l a b o r a d o r a s , los 
resudtados n o s o n m e n o s s o r p r e n d e n t e s . 
Y a es s a í b i d o que l a l e y d e l r e t i r o o b r e -
r o f a c u l t a a l o s ó r g a n o s ge s to re s d e l se-
g u r o p a r a i n v e r t i r u n a p a r t e p r u d e n -
c i a l de l a s r e s e r v a s t é c n i c a s y fondos 
de c a p i t a l i z a c i ó n en f ines soc ia les de i n -
t e r é s c o l e c t i v o , c o m o casas b a r a t a s , hos-
p i t a l e s , i n s t i t u t o s de r e e d u c a c i ó n p ro fe -
s i o n a l , d i s p e n s a r i o s , o b r a s do sanea-
m i c n l o de t e r r e n o s , de i r r i g a c i ó n , d e es-
t a b l e c i m i e n t o de n u e v o s c u l t i v o s , de 
c o n s t r u c c i ó n d'e e d i f i c i o s escolares , e t c é -
t e r a , e t c é t e r a . P u e s v é a s e \ , c o m o b o t ó n 
de m u e s t r a , l o y a r e a l i z a d o y e n v í a s 
de r e a l i z a r s e p o r l a C a j a R e g i o n a l de 
S a l a m a n c a , A v i l a y Z a m o r a , s e g ú n da -
tos del d í a . 
L a C a j a , c u y o s e s t a t u t o s h a n s i do 
a p r o b a d o s e n 27 de m a r z o ú l t i m o , cons-
t r u y e en l a a c t u l a l i d a d e d i f i c i o s escola-
res en 15 p u e b l o s ; h a b r á c o m e n z a d o a 
c o n s t r u i r e n e l p r ó x i m o j u n i o escuelas 
en d iez p u e b l o s m á s , y el a r q u i t e c t o t i e -
n e e n e s t u d i o en estos m o m e n t o s los p r o -
yec tos de e d i f i c i o s de l a m i s m a especie 
p a r a 28 p u e b l o s . H a d o t a d o de cemente-
r i o a dos p u e b l o s , h a a b a s t e c i d o de a g u a 
a o t r o y e spe ra t a n s ó l o a q u e se p r o -
m u l g u e el r e g l a m e n t o de l a n ü e v a l e y 
do Casas B a r a t a s p a r a e j e c u t a r u n p l a n 
de casas b a r a t a s p o r e l t e r r i t o r i o de 'as 
t res p r o v i n c i a s . 
[Ante hechos tales, u n a p o l í t i c a de des-
afecto h a c i a l a s e n t i t l a d e s que a d m i n i s -
t r a n el a h o r r o , r e a l m e n t e n o se conc ibe . 
Y m e n o s en n o m l b r e d e l T e s o r o — c u y o s 
in te reses se i n v o c a n en l a r e a l o r d e n co-
m e n t a d a — , p o r q u e es u n h e c h o que los 
f o n d o s de l a p r e v i s i ó n y de l a h o r r o l i -
b r a n a l a H a c i e n d a p ú b l i c a de l a pesa-
d a c a r ^ a que r e p r e s e n t a r í a l a r e a l i z a -
c i ó n de l a s m ú l t i p l e s o b r a s de i n t e r é s 
c o l e c t i v o q u e se l l e v a n a f e l i z t é r m i n o 
c o n los r e c u r s o s de l a h o r r o . 
L a m o r a l p ú b l i c a 
S e g ú n n o t i c i a que i n s e r t a n los p e r i ó -
d i c o s de N u e v a Y o r k , n o hace m u c h o s 
d í a s f u e r o n d e t e n i d a s e n l a g r a n c i u -
d a d n o r t e a m e r i c a n a m á s de 800 perso-
n a s i n c u l p a d a s de u n m i s m o de l i t o . L a 
d e t e n c i ó n se h i z o e n dos v e c e s : u n a 
c u e r d a e r a de 400 d e l c n i d o ^ y l a o t r a 
de c e r c a de 500. E l d e l i t o e r a l a as i s ten-
c i a a u n e s p e c t á c u l o i n i n o r a . 1 . 
C o n v i e n e f i j a r l a a t e n c i ó n , a q u í d o n -
de u n h e c h o de esa í n d o l e p o r p a r t e de 
l a a u t o r i d a d o c a s i o n a r í a p ro t e s t a s a 
g r i t o h e r i d o , e n e l p r o c e d i m i e n t o r e c t i -
l í n e o , t a n consc ien te d e l deber que l o 
i n s p i r a , t a n seguro , que es p e c u l i a r de 
l a s autor idadieis e n a l g u n o s p a í s e s de 
los que m a r c h a n a l a cabeza de l a c i -
v i l i z a c i ó n , s i e m p r e que se t r a t a de re-
p r i m i r d c l i ' o s c o n t r a l a m o r a l p ú b l i c a . 
E n el caso a que n o s r e f e r i m o s , se 
I r a t a b a de l a e x h i b i c i ó n de u j i a p e l í c u l a 
i n m o r a l . P e n e t r ó l a P o l i c í a en e l c ine -
m a t ó g r a f o , t o m ó pos i c iones e h i z o sa-
b e r a l o s c o n c u r r e n t e s q u e todos queda-
b a n de ten idos . H u b o u n poco d é c o n f u -
s i ó n ; p e r o e n t o t a l 50 g u a r d i a s bas ta -
r o n p a r a l l e v a r a n t e e l j u e z a aque l los 
c e n t e n a r e s de pe r sonas . L a a u t o r i d a d , 
p r o c e d i e n d o e n t o d b m o m e n t o con f i r -
meza , n o s ó l o a h o g a e l d e l i t o , s i n o que 
p r o d u c e a d e m á s e n l a c o n c i e n c i a p ú b l i -
c a u n e s t ado que c o n t i e n e e n el respe-
to t o d o i n t e n t o do r e b e l d í a . 
P o r n u e s t r a p a r t e , c e r r a m o s este co-
m e n t a r i o h a c i e n d o o b s e r v a r c o n c u á n -
t a e n e r g - í a e l p a í s fuerte^, g a n o s o de con-
s e r v a r s u f o r t a l e z a , p e r s i g u e s i n con-
t e m p l a c i o n e s l a i n m o r a J i d a d . L a s a l u d 
y e l e n g r a n d e c i m á e n i t o de l o s pueb lo s 
t i e n e n s u o r i g e n en e l o r d e n m o r a d . A s i 
l o r e c o n o c í a hace m u y p o c o , e n u n a r -
t í c u l o p ú b l i c a d i o e n L e P e i i t Jotom.al , 
l a e s c r i t o r a f r a n c e s a M a r c e l a T i n a y r o , 
h a b l a n d o d e l p r o i b l c m a de l a despobla-
c i ó n en F r a n c i a « E l p r o b l e m a e s t á m a l 
p l a n t e a d o — e s c r i b í a — ; se le cree de or-
d e n e c o n ó m i c o y es sobre t o d o de o r d e n 
m o r a L » 
A s í l o c r eemos noso t ro s . Y a s í q u i -
s i é r a m o s l l e v a r l o a l a c o n c i e n c i a de to -
dos. 
L o s d e r e c h o s d e l a f a m i l i a 
E l t en iente de a á c a l d e de Burgcg don J c e é 
M a r í a de l a Puente ha sometiflo al A y u n -
tamiento de la capi ta l castellana u n pro-
yecto de r e o r g a n i z a c i ó n de aarvicios y me-
jo r a de haberes, en e l que se establece e l 
sobresueldo f a m i l i a r . 
E l procedimiento consistía en aumentos 
graduales de los sueí 'dos en •relación al n ú -
mero de perdonas que los empleados tengan 
a su cargo. Les aumentos van desde el 5, 
e l 10 y el 15 por 100 de l mayor sueldo 
disfrutado durante dos a ñ o s ; durante e l qu in-
quenio, hasta e l 50 por 100, s e g ú n que las 
j 'ersonas da f ami l i a sean una o dos, de tres 
a seis y de seis en adelante. Los empleados 
subalternos d i s f r u t a r á n t a m b é n de u n so-
bresalario f ami l i a r . 
Ins t i tuciones de este g é n e r o son frecuen-
tes en l a indus t r ' a pr ivada. Las «Cajas de 
C o m p e n s a c i ó n » , creadas por los patronos con 
c a r á c t e r enteramente vo lun ta r io , son cada 
vez m á s numerosas en Francia y B é l g ' c a . 
E n t r © nosotros no fa l tan algunas b e n e m é -
ri tas Empresas que prac t ican esta forma 
¡Je r e m u n e r a c i ó n del trabajo. L a novedad 
de l caso estr iba en ser ent idad p ú b l i c a la 
que estabeco el pnno 'p io del salario fami-
l i a r . 
Asist imos, sin duda, a una e v o l u c i ó n so-
cia l que se caract iza por un mayor respeto 
a los derechos de' la f a m i l i a . L a conoopoión 
mateir alista e» individuar i s l a del salario que 
i m p e r ó e n l a e c o n o m í a c l á s i c a cede e l paso 
a la concepción] crist iana. Ya el salario no 
es el s imple resultado de la l ey d e l a ofer-
t a y Ja demanda a-plicada al « t r aba jo -mer -
c a n c í a » ; otro© factores é t i cos , sociales y po-
l í t i cos vntervienen en l a i ndus t r i a a d e m á s 
de los meramecnte e c o n ó m i c o s , y l iber tan 
a l operario de aquedla t i r a n í a monstruosa 
de l a l lamada «ley de b ronce» . Y de t a l 
suerta ha cambiado la menta l idad de los 
hombres en este punto , que no só lo se re-
chaza í a b ru ta l h i p ó t e s i s , desmentida por 
la real idad, de que los salarios elevados son ' 
enemtgos natura'es do l a m u l t i p l i c a c i ó n de 
la clasei obrera, y que, por consiguiente, los 
obreros, por propio i n t e r é s , no pueden te-
ner f a m i l m numerosa, sino que 'la e c o n o m í a 
y l a soc io log í a modernas empiezan a tener 
en cuenta y a las nece6:dades de las fami-
í a s con preferencia a las necesidades del 
ind iv iduo . 
Nos parece m á s jus to este c r i t e r io fami-
l i a r que e l ind ' .vidualis ta , quei ha imperado 
hasta el presente. Claro e s t á que nos l i m i -
tamos a alabar l a tendencia, porque l a i m -
p l a n t a c i ó n da medidas tales comprendemos 
que en el actual estado de la ¡"ndustria p r i -
vada presentan, por lo general, no pocas 
d ficultades. 
Las corporaciones p ú b l i c a s y e l Estado 
se hallan en mojore:s condiciones para a c ó -
meter una reforma tan profunda. Y en la 
obra do robustecer l a f a m i l i a , a l a que no 
deben ser e x t r a ñ e s lo? gobernantes, convie-
ne que sea e l Poder publico quien saña ie e l 
c amino j d¿ el e jemplo . 
El general D a b á n muerto 
de un disparo 
Se hallaba cazando en el término 
de Andújar 
J A E N , 12.—Comunican de Vi l lanueva de 
la Reina que acaba de fallecer en aquella lo-
calidad e l general de brigada don An ton io 
D a b á n , que pasaba allí una temporada Jon 
su f ami l i a . 
L a not ic ia ha producido profondo sent i-
nvento, pues era persona m u y conocida y 
estimada en é s t a . 
E l c a d á v e r s e r á trasladado a A n d ú j a r . 
? F Ü E U N D I S P A R O CASUAL? 
J A E N , 12.—A ú l t i m a hora se recibieron 
not 'cias en este Gobierno c i v * , dando cuen-
ta de que encont rándr t^e en s ü finca Las A l -
bardillas, del l ó r m i n o do Vil lanueva do la 
Reina, v Ha muy cercana a A n d ú j a r , el ge-
neral don Anton io D a b á n , y cuando prepa-
raba su maleta para emprender un viajo, con 
d i r e c c i ó n a Granada, so le d i s p a r ó la pisto-
la , h i r . éndo lo en la cabeza mortailmente. lv! 
fal lecimiento fué i n s t a n t á n e o . 
H a n salido para dicho Jugar las autor'.Ja-
dog y numerosos somatenistas de esta ca-
p i t a l , con objeto de asistir al ent ierro . 
L V N O T I C I A O F I C I A L 
E l presidente del D i r ec to r i o se r e t i r ó ano-
che de) Consejo minu tos d e s p u é s de Jas ocho 
y m e d i a pa ra trasladarse al palacio de los 
duques de Parcent-
—Parece que e s t á usted m a l impres ionado 
— d i j o u n periodista . 
— S í — r e p l i c ó P r i m o de Rive ra—, por l a 
no t i c i a de la muer te de D a b á n . Es u n a 
cosa t r i s t e . Desde hace t i empo estaba pre-
ocupado. Ahora iba a contraer m a t r i m o n i o 
con una hermana de su d i f u n t a esposa. Sin 
duda, h a b r á s ido v í c t i m a de un ataque de1 
neuras ten ia . 
A las nueve y cuar to t e r m i n ó el Consejo. 
Los generales M a y a n d í a y Navarro mani fes -
ta ron que la no t i c ia t e n í a o r igen par t icular -
E l p r i m e r o a l u d i ó a u n te legrama recibido 
en la oficina de prensa , s e g ú n e l cual , el 
general D a b á n h a b í a comido e n su casa de 
A n d ú j a r , donde estaba pasando unos d í a s ; 
r e t i r ó s e a su h a b i t a c i ó n , y a "los pocos m i -
nutos la f a m i l i a del general o y ó u n disparo. 
A l en t r a r e n a q u é l l a , D a b á n era ya c a d á -
ver. L a bala h a b í a entrado por debajo d© 
la barb i l la . 
E l general Navarro se r e s i s t í a a da r c ró -
d i t e a l a n o t i c i a en t an to no hub ie ra com-
probac ión oficia ' . I ' n o y o t r o voca l del D i -
rectorio se expresaban al recordar a su com-
p a ñ e r o del generalato en t é r m i n o s de serdá . 
do afecto. 
O N C E H I J A S 
A los pocos momentos bajaba a su despa-
cho e l general Valhjspinosa, que tampoco 
d i s i m u l a b a su pesar. C o n f i r m ó que las no -
t ic ias no t e n í a n c a r á c t e r oficia1, pero que no 
e r a c ie r to el r umor r e l a t ivo a que ] á ' m u e r -
to de D a b á n hubiese ocu r r i do en desafvo. 
Se ha t r a t ado de uto! accidente, que n i n -
guno de cuantos le t ra taban p o d í a prever-
E r a u n genera-! j o v e n , de g r a n d í s i m a s s im-
p a t í a s — s i g u i ó d i c i e n d o e l voca l del Di rec -
to r io—, de in te l igenc ia c l a r í s i m a y una ac-
t i v i d a d incansable. E r a . a d e m á s , modelo de 
padres. T e ñ í a once h i j a s , l a mayor de las 
cua!es era ya , a pesar de sus pocos a ñ o s , 
u n a verdadera madre para las d e m á s . 
E n fin, s e ñ o r e s , una ve rdade ra pema—ter-
m i n ó el general—. H a c e unos quince d í a s 
I s a l u d é a D a b á n en m i despacho, - j n i n g ú n 
i n d i c i o s o r p r e n d í entonces que me p e r m i t a 
ahora expl icar e l desgraciado accidente. 
E L U L T I M O A C T O O F I C I A L 
D E L G E N E R A L D A B A N 
E l úl t i imo acto p ú b l i c o en que t o m ó parte 
el general D a b á n fué l a m a n i í e s t a c i ó n cele-
brada con m o t i v o del Santo del Rey. 
Como comandante general de los Soma-
tenes, se s i t u ó fronte al ba lcón p r inc ipa l de 
Palacio, a l frente de esta m i l i c i a ciudadana. 
Junto a l a gloriosa bandera del B r u c h pre-
senc ió el paso de la m a n i f e s t a c i ó n . Cuando 
el dirigf.ble a r ro jó su mensaje, endicó al re-
dactor de E L D E B A T E que lo h a b í a reco-
gido, la fo rma de enviar lo a su destino, y 
terminado el desfile de lag representaciones 
de toda E s p a ñ a , a v a n z ó entre las dos ban-
deras (la del B ruch y í a de Castilla la Nue-
va) , y diió l a voz, que fué u n á n i m e m e n t e 
contestada: 
— ¡ Somatenes!: ¡ V i v a E s p a ñ a ! 1 V i v a e l 
Rey! 
U N O D E LOS C U A T R O G E N E R A -
L E S D E L P R I M E R D I R E C T O R I O 
A l sobrevenir el golpe de Estado del 13 
de septiembre el generf>l D a b á n , que man-
daba la segunda brigada de I n f a n t e r í a de 
la p r imera drv is ión , t o m ó parte ac t iva en 
aquel movimien to , consttuyendo, con Cos ge-
nerales Cavalcant i , Berenguer (don Feder i -
co) y S^ro, el p r i m e r Di rec to r io , que asu-
m ' ó la g o b e r n a c i ó n , hasta que eQ 16 del mis-
mo mes se c o n s t i t u í a e l que actualmente 
rige los destinos de E s p a ñ a . 
E L A P E L L I D O D A B A N E N 
DOS GOLPES D E E S T A D O 
Una co inc idenc ia i n t e r e san t e es que e l 
apel l ido D a b á n ha sonado en los dos g o l -
pes de Estado que han t r i u n f a d o en Espafla 
en estos ú l t i m o s t i empos . 
A l f r e n t e de l a b r i g a d a que mandaba e l 
general don L u i s D a b á n , de uno de cuyos 
r e g i m i e n t o s e ra coronel don A n t o n i o Da -
b á n , t í o y padre, r e spec t ivamen te , del ayer 
fa l lec ido, se s u b l e v ó en S a g u n t o e l genera l 
M a r t í n e z Campos, y este o t r o genera l Da -
b á n s e c u n d ó el m o v i m i e n t o que i n i c i ó en 
Barcelona el 13 de s e p t i e m b r e gene ra l 
P r i m o de R ive ra» a cuyo t í o , d o n Perntwido, 
s u s t i t u í a a ñ o s m á s t a r d e en l a C a p i t a n í a 
general de M a d r i d , a l m a r c h a r a F i l i p i n a s , 
el padre del i n f o r t u n a d o j e fe m u e r t o ayer. 
U N H E R M A N O D E L G E N E R A L 
A A N D U J A R 
Don Angel D a b á n r e c i b i ó , mediada la tar-
de, en su domici l io , Alfonso X I I . 34, un 
telegrama urgente d á n d o í e cuenta de que su 
hermano se encontraba m u y grave. 
E l s e ñ o r D a b á n saliió inmediatamente en 
a u t o m ó v i l para A n d ú j a r . 
Para el nvsmo punto s a l i ó en ej expreso 
de Andalucva. a las ocho y veinte , el ayu-
dnnte del difunto general, don Manue l S á n -
chez Linares . 
Í E N S E G U N D A P L A N A . P R I M E R A 
C O L U M N A , B I O G R A F I A D E L G E N E -
R A L D A B A N ) 
Inglaterra quiere aumentar el 
ejército de reserva 
L O N D R E S , 1 2 , — E l m i n i s t r o de l a G u e . 
r r a h a p e d i d o qt ie se le a u t o r i c e p a r a 
d o b l a r los c f e c t i v o s _ d e l E j é r c i t o t e r r i t o -
r i a l , c o n e l f i n de que se h a l l e en c o n d i -
c iones de i n t e r v e n i r e f i c a z m e n t e desde 
e l p r i m e r m o i J í C n t o ei^ caso de c o n f l i c t o . 
L a c a m p a ñ a e n favetf 
d e l Q e r o 
Con objeto de requer i r su parecer acere* 
de la c u e s t i ó n d » la^ afiignaoion«6 eoleeiásti» 
cae, uno de nuestros redactores v i s i t ó ayei 
a don Francisco B e r g a m í n , quien y a e» 
o t ra ocas ión expuso su parecer sobre e 
asunto. 
H e a q u í los t é r m i n o s en que el ex minis-
t ro de Hacienda expuso su o p i n i ó n : 
— A l g u n a vez d i je , y aprovecho gustoso las 
actuales circunstancias para repet i r lo , que 
la<5 demandas, s i n duda aiguna m o d e s t í s i -
mas, del Clero e s p a ñ o l e s t á n legi t imadas pot 
dos razones, a cual m á s poderosas, que- se 
podr í an enunciar a s í : el Estado no otorgq, 
graciosamente a aquella clase las subvencio-
nes que en medida insuficiente viene neci-
biendo, sino oon c a r á c t e r de i n d e m n i z a c i ó n , 
por los benej i de que e! p r imero se a p r o p i ó 
v v e n d i ó en p ú b l i c a subasta. Procoderí ia , por 
lo tanto , que Jas . láminas que se han emi t i do 
como consecuencia de esta o p e r a c i ó n fueran 
resti tuidas a la Ig les ia , como sucede entra 
ol Estado y los Ayuntamientos y eJ Estado 
y los particulares. Pero no ocurre efií, sino 
que c o n t i n ú a n retanidas por 1^ H a c á e n d a , 
Por o t r a pa i te , l a d o t a c i ó n del Clero y el 
sostenimiento dol cu l to ca tó l i co correspon-
den por entero al Estado, cuya reiágión ofi-
cial es la ca tó l i ca . Y es lógico que sea é s t a 
e l p r imer interesado en cumpUr decorosí ;-
mente m i s i ó n de ta! t r a soendencáa . Es ta 
doctr ina no só lo no d e s v i r t ú a sino que ro-
bustece m i creencia de que e l Estado espa-
ñol , lejos da ser tachado de rezagado y obscu-
rant is ta , t iene resuelto el problema de l a l i -
bertad de conciencia de sus subditos, con 
tan ta o mayor equidad y prudencia que cual-
quier Estado extranjero. Porque siendo c a t ó -
licos l a ¿ n m e n s a m a y o r í a de los e s p a ñ o l e s , 
c ó m o se va a sacrificar realidad tan eviden* 
te en aras de 'la insignificante m i n o r í a qno 
forman en nuestra n a o . ó n todos Jos adeptos 
de las d e m á s creencias? Por eso a m í ma 
p a r e c i ó , cuando menos a rb i t ra r ia y desme-
surada la impor tanc ia que l a c o n c e n t r a c i ó n 
de izquierdas que trajo el golpe del 13 da 
septiembre c o n c e d i ó a un s imple pá r r a fo del 
a r t í c u l o 11 de la C o n s t i t u c i ó n . 
A C L A R A C I O N I M P O R T A N T I S I M A 
L a J u n t a C e n t r a l pone en conoc imien to 
de todos que ha sabido por conduc to a u t o r i -
zadb que las adhesiones y rec lamaciones da 
todos los p a r t í c i p e s del presupuesto ecle-
s i á s t i c o d e b e r á n hacerse p o r a rc ipres tazgc* 
p a r a que. reunidas las de todos los firci-
prestazigos de cada d i ó c e s i s , se pongan 
en manos de cada uno de los reve-
r e n d í s i m o s Prelados, y e n su d í a , en lia 
fonrna que el d i g n í s i m o Episcopado espa-
ñ o l lo es t ime convenien te , se haga la 
p r e s e n t a c i ó n al D i r e c t o r i o . Por t a n t o , esta 
Jun ta , cuyo deber p r i m o r d i a l es secundar, 
las i n i c i a t i v a s del Episcopado, desdle este 
momen to se a t s t i e n e de conc re t a r las le-
g í t i m a s aspiraeiones de'J c le ro , y se l i m i ' 
t a r á en todas las gest iones personales y ac-
tos de p ropaganda a coadyuvar a l a a c c i ó n 
de los r e v e r e n d í s i m o s Prelados y a hacer 
c a m p a ñ a oficiosa que p repare el c a m i n e 5 
e l é x i t o eficaz a l a g e s t i ó n oficial1 d e l E p i s -
copado. 
Los de egados del c l e r o de Salamanca, de 
C iudad-Rodr igo y de A v i l a , que son los l l e -
gaos a Madrid, , hacen lia m i s m a preceden te 
cecl 'a rac i .ón . S e g ú n nos manif ies ta , en nom-
b r e de l a J u n t a de Segovia. don C l a u d i o 
Deza, no e n v í a delegado p o r l a r a z ó n antes 
d icha . 
E l p res iden te de l a J u n t a C e n t r a l , r e d e -
r i c o S a n t a m a r í a . 
L a C o m i s i ó n ges tora en To ledo 
T O L E D O , 12 .—La C o m i s i ó n de Sa lamanca 
ges tora de las mejoras del c.ero v i n o de 
M a d r i d , a c o m p a ñ a d a del p á r r o c o de San 
L u i s , con ob je to de t o m a r consejo de l Car-
denal . Regresaron a M a d r i d e s ta m i s m a 
N U E Y A S A D H E S I O N E S 
Se han r e c i b i d o los s igu ien tes t e l e g r a -
mas: 
L U G O , 11 (17) .—Clero p a r r o q u i a l d i ó c e -
sis L u g o , p r e v i a a p r o b a c i ó n y a l ien tos P re -
lado, s ú m a s e entus iasmo j u s t i f i c a d í s i m o 
c a m p a ñ a m e j o r a m i e n t o e c o n ó m i c o . Clero pa-
r r o q u i a l , m e d i a c i ó n Pre lado, e l e v a r á D i r e c -
t o r i o exposiciones 40 arcipres tazgos d i ó c e -
sis y p á r r o c a s capital1. 
P Í E D R A H I T A , 11 (16,50)^—Presidente L i -
ga Defensa Clero, G ó n g o r a , 5 .—Arc ip res t e 
P i e d r a l i i t a . Cespedosa; A v i l a , r e p r e s e n t a c i ó n 
p á r r o c o s , a d h i é r e n s e gestiones d i g n í s i m a 
J u n t a p r o c l e ro .—Luc iano L u c i o . 
C A Z A L E A 12 ( 1 2 , 5 0 ) . — S e ñ o r don F e d e r i -
co S a n t a m a r í a , G ó n g o r a , 5 .—Nombre c o m -
p a ñ e r o s arc ipres tes y sacerdotes d i ó c e s i s 
Pamplona , ident i f icados c a m p a ñ a c o m p a ñ e - -
ros. A p l a u d i m o s ges t iones .—Arc ipres te Orba 
y R i v e r a . 
M U R C I A , 12 (11,45) .—Presidente J u n t a 
Cent ra ! L i g a Defensa Cle ro , G ó n g o r a , 5 . — P á -
rrocos c a p i t a l M u r c i a , d i ó c e s i s Car tagena , 
con b e n d i c i ó n Pre lado, se adh ie ren entusias-
t a c a m p a ñ a m e j o r a m i e n t o e c o n ó m i c o c le ro , 
t r aba jando f o r m a l C o m i s i ó n diocesana.—La 
C o m i s i ó n i n t e r i n a , G i n é s F r a n c é s , p á r r o c o 
de San Juan ; Sotero G. L e r n a , p á r r o c o dtel 
Ca rmen ; J o s é A b a d P é r e z , c u r a de San ta Ca, 
t a l i n a . 
T U D E L A , 12 (13 :15) .—Liga Defensa C V 
ro, G ó n g o r a . 5.—Clero d i ó c e s i s T u d e l a ( N a -
v a r r a ) a d i n é r e s e c a m p a ñ a m e j o r a m i e n t o . 
G e s t i ó n e s e e n v í o a d h e s i ó n en f o r m a . A d e -
lante .—Los p á r r o c o s . 
E n la J u n t a C e n t r a l se rec iben i n n u m e -
rables car tas : 
« P l a s e n c i a ( C á c e r e s ) , 1 1 - 2 - 1 9 2 5 . — S e ñ o r 
dton Feder ico S a n t a m a r í a . M a d r i d . — C o n t a n -
do con l a -adhes ión de todo e'.' c lero p a r r o -
q u i a l de la d i ó c e s i s , po r l a presente damo? 
a us ted nues t r a r e p r e s e n t a c i ó n para las ges-
t iones que en f a v o r de todos, j u n t o con las 
d e m á s Comisiones, han de l levarse a efecto 
estos d í a s . — I s i d o r o Poza Morales , p á r r o c o . 
de San ta M a r í a ; G e r m á n Moreno Y H Í a r r o a l , 
p á r r o c o de San Es teban ; J u l i á n Polo S á n -
chez, p á r r o c o del S a l v a d o r . » 
« L i g a N a c i o n a l de Defensa del Cleros— 
J u n t a diocesana. C i u d a d Rea l .—Ante todo,-
m i s incera f e l i c i t a c i ó n p o r l a n u t r i d a v o -
t a c i ó n en v i r t u d ' de l a cua l ha sido us ted 
elegido pres idente de nues t r a A s o c i a c i ó n . 
Que Dios le ayude en sus b u e n í s i m o s p r o -
p ó s i t o s . R e c i b i d a su c a r t a , he convocado a 
l a J u n t a diocesana, y e n t r e o t ros acuerdos» , 
de que le e n v í o n o t a adjunta , se ha t o m a d o 
el de a l e n t a r las iaudables i n i c i a t i v a s de; 
usted, a fin de que l leve a f e l i z t é r m i n o lasi 
gestiones que se propone, y Dois haga quei 
el é x i t o corone sus p laus ib les deseos.—Elj 
pres idente . Alfonso Pedrero G a r c í a Noble*, 
jay. c h a n t r e . » 
Por f a l t a de espacio no damos cuenta dei 
otras m u c h í s i m a s rec ib idas en la Juntan 
C e n t r a l . 
L E A U S T E D H O Y 
Bibliografía "Voluntad" 
i 
Viernes 13 d « rcl>r«r» 192¿ (2) P E S A T E 
Los Somatenes escoltan 
el cadáver de D a b á n 
o 
Hoy será practicada la autopsia 
( S I G U E D E P R I M E R A P L A N A ) 
A N D U J A l i , 12.—Esba tarde, a ias tres, ha 
pMierto, a cousecuancia de un t i ro de. p ü b o l a 
en la cabeza, el general don An ton io Daban 
VaJlejo. 
E i general s e encontraba de caoe r í a en la 
finca -Las Albardi i las , esperando l a dispensa 
2>ara contrji^r ma t r imon io . 
H o y a l m o r z ó con l a famtli'a, como de csos-
t iunbre , r e t i r á n d o s e d e s p u é s a sus habitac'o-
nes. en ls& que poco d a s p u é e se oyó un d s-
paro. 
Cuando acudieron los familiares, ej general 
y;;c:a en el suelo muer to . 
Como a l rét'-raKíe de la mesa, lo h a b í a n i n -
vitado su cufiado y su ayudante, el c a p i t á n 
Concha, a dar un paseo Í>OT el campo, a lo 
.que el general h a b í a accedido, produjo a fco-
dos enorme oxtnmeza }.o ocurrido. 
E i otifiado vino a A n d ú j a r iumediatamente 
en un « a u t o » , r écog¡endo a q u í a u n médvco 
y e'ementos de i a Cruz Hoja , ]OP. que, con el 
Juzgado, se dir igieron al lugar dol suceso. 
Los m é d i c o s apreciaron en el c a d á v e r una 
herida con or i f iuo de entrada por l a sien de 
reoha, m á s alto que el de safcda, que so en-
cuentra, en e l lado c ó n t r a j i o , interesando l a 
masa ence fá l i ca , mórtf . l de necesidad. 
Los f a c u l t a t i v o s h sn mani fes tcdo que en 
¡ s t c s ú l t i m o s t i empos h a b í a n apreciado en 
finatK) muestras de e n a j e n a c i ó n m e n t a l . 
E l Juzgado dió comienzo a la p r á c t i c a de 
d i l igenc ias . MañEaia se p r a c t i c a r á la de au-
topsia . 
E l c a d á v e r ha sido t ras ladado esta neche 
a A n d ú j a r , siendo escoltado désete las afue-
ras por los somatenes Armados. E n las ca-
lles se hal laba una inmensa muchedumbre , 
.•jue d e s p u é s desfi ló por la casa de la f a m i l i a . 
E l suceso ha causado p e n o s í s i m a i m p r e -
sión en toda La c iudad . 
N O T A S l U O « I Í A F í C A f f 
H a b í a nacido el general D a h á n el 14 de 
febrero de 187Í- l^e faitabau', ])or t a n t o , 
dos d í a s para cumpl i r los cuarenta, y ocho 
a ñ o s . 
I n g r e s ó en el E j é r c i t o como a lumno de 
da Academa de I n f a n t e r í a en 189¿5, do don -
de sa l ió dos üños m á s tardo con, el emple" 
jde segundo ten ien te . E n febrero de 1897 
la&cendía a p r i m e r tenie-ite, einpJ'eo que sp-
l o d e s e m p e ñ ó un mes, pues al siguiente, es 
decir en marzo, era ascerwlido a c a p i t á n . 
Pasaba a comandante en j u n i o de 1910; 
a t en ien te coronel en diciembre d e l siguiea-
.te a ñ o , a coronel en agosto de 1917, y i ina -
ímejit-c, a general de brigada t u 31 de ¿f iero 
d e 1922, 
E n l a ac tua l idad mandaba la segunda b r i | 
!gada do I n f a n t e r í a de la p r i m e r a d i v i s i ó n 
¡ ( r eg imien tos de Astur ias y W a d l i a s ) , y e ra 
•comandante general de ÍSuinatcnes de l a p r i -
traera r e g i ó n . 
S i rv ió de s u b a l t í r n o en los regimientos 
¡de C-anaqi.as y San Eornando ; e l 30 de j u -
'-S6S 
O R G U L L O P A T R O N A L , p o r K - H I T O 
31 
—¡Por Dios, doña Celes! jUna rata! 
—Si; pero observe usted que es una rata de hotel. 
S i g u e n las s u m i s i o n e s e n la z o n a d e T e t u á n 
• • 
Dos posiciones para enlazar Drius y Taíersit. Traición en Saasa 
(COMUNICADO DE ESTA MADRUGADA) ^ b l e c i c n d o vrnne d i a l a m e n t é l a s i t u a c i ó n ^ 
r¿oiia o r i e n t a l . — P a r a e n l a z a r c i r c u n s - c a s t i g a n d o a l e n e m i g o . 
c r i p c i ú a e s D r i u s y T a f c r s i i , c u b r i r l i -
n c a Ben. T i e b - T a f e r s i t y c e r r a r a l ene . 
m i g o e l acceso a l l l a n a , se h a n es tab le -
ci iU), sin- n o v e d a d , yosic ' tones T a u r i a t 
E l a n . y T a u r i a t F e n a n . 
Z a n a o a c i d c i d a L t - S e r e y i s í r a n a l g u -
nas p r e s e n t a c i o n e s c o n a r m a s ante, ia 
i n t e r v e n c i ó n de l a ca 'o i la de A n y e r a . 
E n l a p o s i c i ó n , de Saasa , en e l t e r r i -
t o r i o de L a m c h e , u n a t r a i c i ó n p o r p a r -
te de m o r o f i a d i c t o s , que a p r o v e c h a r o n 
u n l a n u e n t a b ' - i U í ' m o descu ido de l a g u a r -
•n-o de 1896 obtuvo ingreso ciu la. Escuela n i c i ó n q i K , y a a n o c h e c i d o , se h a l l a b a 
Supenoi- de Guerra, donde estuvo cursando, c n yei r te f a e r a de l r e c i n t o f o r t i f i c a d o s i n i 
sus estudios hasta fin de d ic iembre siguien- ; ( ' e¡l é H e se a d o p t a s e n t a m p o c o las 
X i S ^ J Z ' T ^ t al ^ de ^ m á s e lemen ta le s m e d i d a , de p r e v i s i ó n , 
pmas, itonde, en operaciones de camnana, ^ . . . •„ 
p r e s t ó ^ ¿ r v l c i o i e n l o . b a t a l l o n i d ú i ̂  ^ 9 a r a u n a sorpresa , o e a s t o n a n d o 
Cazadores expedicionai-ios n ú m e r o s 11 y 1 , ¡ v a r i o s m,ucrlos> e lUre ellos e l a l f é r e z que 
•y de ayudante de campo d a general de b r i - m a n d a b a e l paca to , y a lg icnos h e r i d o s . 
L a c o l u m n a d e l c o r o n e l G a r c í a B o . 
l o i r , e n r a r g o d a de ¡ a v i g i l a n c i a de a q u e l 
sector a c u d i ó c o n g r a n ¡ p r e s t e z a , r e s t a -
cada don Vicen te Ruiz , lutsta e l 13 de j u -
•nlo de 1897 quq r e g i e t ó a l a P e n í n s u l a , 
prasiguxmdo sus estudios en la citada Es . 
cuela Superior de Guer ra ; de c a p i t á n , con-
t i n u ó e-n e l indicado Centro de e n s e ñ a n z a 
ha&ta febrero de 1899, que fué nombrado 
ayudante de ó r d e n e s , y d e s p u é s de campo, 
de su padre, el iteniente general don A n -
tón o Daban y R a m í r e z de Arellano, 9 r-
viesldo d e s p u é s en e l regim'ento de Geri- \ 
Bo la ; e n e l minVsfcerio de l a GueaTa. de ayo-
danñ/ü de campo del m i n i s t r o de l a Guerra , 
ten iente general don V i o e n t é de Mar t í t e igu i , j 
y nuevamente en el min i s te r io de la Guer ra ; j 
de comandantei, en e l anterior destino, en ! 
•comisx'n, y v a los regimientos de L e ó n y 
¡Melilta, ;:s'sTÍ.iendo con este ú l t i m o a las ope-
raciones de c a m p a ñ a en e l t e r r i t o r io de M e - | 
H i l a : de teniente corone!, en i a P e n í n s u l a , 1 
•en e l regimienta de Iveón, t r a s l a d á n d o s e en ; 
oc tubre de 1913 con ol p r imer ba t a l l ón del 
talisirtíb a Te tuan , con el que c o n c u r r i ó a 
iMedallas de F ; l i p i n á s , de M e l i l l a , con los 
pasadores del K e r t y B e n i - b u - G a í a r y de! 
R i f , con e l de T e t u á n . 
So bailaba a d e m á s en poses ión de las s i -
guientes condecoraeiouies: 
Cruz blanca de segunda clase del M é r i t o 
M i l i t a r , pensionada, por servicios prestados 
en e l min i s t e r io do la Gucnra. 
Cruz de San Hermenegi ldo. 
Medallas de Alfonso X I I I y del p r imer 
centenario de los Si t ios de Zaragoza. 
E s t a m i s m a c o l u m n a h a o p e r a d o h o y , 
e s t ab lec iendo p o s i c i ó n D o U a , s i n n o v e -
dad . 
T e m p o r a l de l l u v i a s d i f i c u l t a los ser-
v i c i o s . 
L a s c o n f i d e n c i a s s e ñ a l a n e n e l e n e m i -
go p r o p ó s i t o s de m a y o r a c t i v i d a d e n r e -
l a c i ó n c o n n u e s t r a s l í n e a s de l a r e g i ó n 
o c c i d e n t a l . 
Sumisiones en la zoaa de T e t u á n 
— N o bay novedad en n inguna de las tres 
z o n a s — i n f o r m ó auoclie ^ log peElodistas el 
presidente del Di rec to r io—. E n la de Te-
t u á n se siguen presentando a las autoridades 
e s p a ñ o l a s núd locs rebeldes, que se someten 
con f a i m í a s , a rmamento y ganado. 
Una « razz ia» sobre e l poblado do Tahuarda 
M E L I L L A , 12.—Con objeto de castigar el 
jjoblado de ^ 'anuarda y establecer u n puesto 
}>ara garantizar l a seguridad do los i n d í g e -
níis alectos a Tayudai-t, so r ea l i zó esta ma-
ñ a n a una p e q u e ñ a o p e r a c i ó n por la columna 
de Tafers i t , a l mando del corone' Vera . 
L a ^ íue rza« se di r ig ieron bacsla Tayuda i t , 
marchando e n vanguardia las mehallas de 
M e l i l l a y Tafersi t . 
A las seis de la m a ñ a n a I t e íuoiv.ae de las 1 
mehallas « razz ia ron» Tahuarda, incendiando 
los aduares, s i n que el escaso n ú m e r o l e 
ind ígeneg allí presentes opusieran gran resis-
tencia. \ 
Seguidamente fueron ocupados T a u r i a t y 
T a l v u l , e s t a b l e o i é n d o s e un puesto convenien-
temente fort if icado. 
L a Av iac ión ha cooperado con eficacia a 
esta o p e r a c i ó n , volando P, m u y escasa a l tura 
Es seguro el viaje del Rey 
a Zaragoza 
A l a f iesta de l a U n i v e r s i d a d s e r á n i n v i -
tados Hes d i r ec to re s de los cent ros docentes 
del d i s t r i t o u n i v e r s i t a r i o 
Z A R A G O Z t A , 12 .—El d o c t o r R o y o IVi.-
l l a n o v a h a r e c i b i d o h o y u n a c a i t a de 
u n o de ios v o c a l e s cfel D i r e c t o r i o c o n m -
i i i c á j i d o l e q u e d e f i n i t i v a m e n t e e l R e y 
h a a c o r d a d o i r a Z a r a g o z a e n breve . 
A o 
L a G r a n j a A g r í c o l a d e 
A l i c a n t e 
Los agricultores c fran en su 
creación esperanzas de un cul-
tivo intenso del algodón 
U u proyec to b i S i ^ C 0 p a r a retrar 
40.000 t« lmi i ias de " S a ^ 
A P L I C A N T E , 1 2 . - S e " e n c u e n t r a e n M a -
a A g n c o l a de l A l i e a n t e e l p r e s i d e n t e d e 
l a D i p u t a c i ó n , d o n PaiScuai A b a d 
E x i s t o g r a n d í s i m o i n t e r é s e n c o n s e g u i r 
l a c r e a c i ó n de l a G r a n j a , pues h a b r í a 
de p r o p o r c i o n a r n o t a b l e s b e n e f i c i o s a los 
a g r i c u l t o r e s . E s t o s se m u e s t r a n m u y h a . 
l a g a d o s y o p t i m i s t a s c o n l a i d e a de po-
d e r ded ica r se a l c u l t i v o d e l a l g o d ó n , m e -
d i a n t e l a s e n s e ñ a n z a s - y a p r e n d i z a j e que 
p o d r í a f a c i l i t a r l a G r a n j a A g r í c o l a . 
A d e l a n t a n m u c h o los t r a b a j o s e m p r e n -
d i d o s p a r a d i c h o c u l t i v o , c o n s i d e r á n d o -
se c o m o m á s l u c r a t i v a l a s e m i l l a ame-
r i c a n a , que puede r e n d i r dos cosechas 
d e b i d o a l a t e m p l a n z a d e l c l i m a . 
Es esperada con v i v o i n t e r é s l a v i s i t a 
del delegado de 1.a Comisa r l a r e g i a algodo-
nera, que e s t u d i a r á sobre el t e r r e n o las me-
jors p r á c t i c a s que p o d r í a n i m p l a n t a r s e en 
toda l a h u e r t a a l i c a n t i n a . H a y t a m b i é n una 
g r a n confianza cn que empiecen e n e l p r ó -
x i m o mes ue a b r i l las obras precisas para 
l a c o n d u c c i ó n de aiguas del Segura y p r o : 
l o n g a c i ó n de; canal d é l a C o m p a ñ í a de Rie -
gos de L e v a n t e , que r e g a r á toda l a hue r t a , 
r e d i m i e n d o a los a g r i c u l t o r e s de las p r o l o n -
gadas s e q u í a s que azotan sus campos. Ter-
m i n a d o este p royec to , p o d r á n regarse m á s 
de 40.000 t a h u l í a s de t i e r r a . 
LaAsamblea Médica de Medina 
del Campo 
So celefcrárii de l 49 a l 21 
M E D I N A D E L C A M P O , 1 2 . — C o m : -
s ión organizadora de la magua Asamblea . de 
m é d i c o s ha acordado que se celebre los días 
19, 20 y 21 del corrr iente . Todos los acto^ de 
l a Asamblea, inolu&o lia s e s i ó n de o l auá i i r a 
del d í a 21 , se c e l e b r a r á n en el teatro do isa-
bel l a C a t ó l i c a . 
De todas las provincias de E s p a ñ a ee reci-
ben cartas y telegramas anunciando la veni-
da de a s a m b l e í s t a s . E l n ú m e r o de los que s9 
r e u n i r á n en Medina se cree que p a s a r á de 
m i l . z 
L o s acuerdos que l a Asaníblef . tome s e r á n 
Somatenes 
E n ei mes de sep t i embre , a los pocos d í a s 
de haber cesado el D i r e c t o r i o p r o v i s i o n a l , 
f u é e l gene ra l D a b á n nombrado p o r e l ca-
•operaaones y hechos d.e armas, l i a h é n d o s - , p i t & a g.enera! d<i M a d r i d , s e ñ o r M u ñ o z Cobo, 
(encar-ado m t e n n a m e n í e desde e l 19 al 25 • conmMlaRte ^ n e r a l de l S o m a t é n de l a p r i -
tíe agosto de 1914 del mando de la media ! m e r a reo-ión. 
fcrigaáa, compuesta d « los batallones expe- | A ^ °AHO¿ ¿Q o r g a n i z a c i ó n v d i f u s i ó n de 
Vhcionanos de los i-egimien,to« del Eey y I ̂  i n s t i t u t o d e d i c ó , a p a r t i r de aquel la f e -
M o n , y en l a P e n í n s u l a , en el m m steno ! cha has ta sU anuerte, tcd^is sus e n e r g í a s , 
tíe l a Wuerra, en c o m i s i ó n , y en e l regt- E i 29 de sep t iembre , en e fec to , se celebra-
m i e n f o de As tunas . ba una r eun i6n e n e l despacho del entonces 
i ) e - g r a n e l ha coerc. do los cargos de vi- gobernador m i l i t a r , duque dé T e t u á n , con-
Cepnesidente de la C o m i s i ó n mixta de Ee- vocada po r el comandante g e n e r a l . Es te d io 
c ln iamien to de Sevilla y juez de causas do ' ,;a cuen ta del regl-amento en esta se-
íla p n r r e r a r o g ó n , confiru'ndo?.elñ en j u l i o a los s e ñ o r e s que c o m p o n í a n U J u n -
de 1918 el mando de l r e g i m e n t ó de L e ó n , t a su ,pe r ío r de l S o m a t é n loca l . A? d í a s i -
Bl que desemjKvi-íaba a su ascenso a gene- gui.ente D a b á n r e d a c t ó una. c i r c u l a r dando 
Daban, comandante general de I o s i ^ ¿ — ^ - ^ ^ 
Sin su f r i r percances de impor tanc ia , l a co-
lumna reg resó por la tarde. 
—Se sabe qi>e los i n d í g e n a s que resulta-
ron muertos en l a emboscada que prepara-
ron 1 6 fuerzas mandadas por el comandante 
V á r e l a , -pe r t enec ían a L a n i Urraguef... 
2vca de U fecha d e l v i a j e 110 se t i e - i gran impor tanc ia , sobre todo para los n é -
s e ^ u r i d a d t o d a ^ a , , y , s e g ú n parece^ \ dices t t m a r e s . 
e l M o n a r c a n o s a l d r á d'e M a d r i d h a s t a ! f-i 1 .f. . , , 1 • . 
i r a í s m c a c i o n d e s c u b i e r t a 
E l r e c t o r de l a U n i v e r s i d a d t i e n e e l D i 
{xropt i s i to de i i m t a r a hx f i e s t a de 1.a ¡ C O i S a r c e l O n a 
U n i v e r s i d a d a t o d o s l o s d i r e c t o r e s de 0 
los c e n t r o s docentes dtel d i s t r i t o u n i v e r - ¡ r T n 1 .• . • •. 
s i t a r l o . ¡ Hallazgo de etiquetas y precintos 
, „ * * * I de envases de bebtias alcohólicas 
A l sa l i r ®1 general P n m o de Rivera de des-
pachar ayeir m a ñ a n a con s u majestad, in te-
rrogado por los periodistas sobre l a fecha l i -
j a del viaje del Rey a Zaragoza, di jo ' " l o 
sin duda él ee confundió al decir jue 
s e r í a e l lunes o el martes siguiente al do-
mingo de l a j u r a de 'la bandera; aunque &Í 
s e r á probablemente u n lunes, e l 23 del 
corriente. 
Una dehesa repartida entre 
ios pobres 
Admirab le labor so3;¡al del gobernador 
de J a é n 
B A R C E L O N A , 12. — Desde hace a l g ú n 
t i empo ten''a not icias la P o l i c í a de que en 
é s t a capi ta l se ocul taban unos cuantos i n -
d v i d u c s quoi se dedicaban a la fa ls i f icación 
de precintos y etiquetas para envases de 
bebidas a l c o h ó l i c a s . 
Varios agertes nan v e n d o realizando ac-
t i v a pesquises, que d-eron por resul tado el 
halla/.go d© gran cant idad de etiquetas y 
p rec in to s as í . é o m o loa ú t i l e s precisos . í>aru; 
la f ab r i cac ión de aqué l lo s , en una casa de 
l a calle de B a r b a r á . 
Interrogado el i n q u i l i n o del piso en que 
se p r a c t i c ó &\ registro, m a n i f e s t ó que ól era 
ajeno cn absoluto a ]a fals if icación y que los 
objetos encontrados se los h a b í a dejado en 
J A E N , 12 .—La dehesa de propio© dell depós i t o un ind iv iduo l lnmíido S e b a s t i á n L u í i 
pueblo de Santistebau del Puorto, s e r á par-1 Col!, que habitaba en el piso bajo de l a mis-
ciclada y repart-ida ent re los jo rnaáoros y po- I m a casa-. 
Una explosión mata I29 
mineros alemanes 
El canciller sale para el \ ^ 
del siniestro 
•—^— 
i.RlAniOGKAMA l iSPECiVL DE E L nT>r. 
Ñ A U E N , 12 .—Una e x p l ^ T ^ Í . 
a p r o d u c i d o l a mnpr t .0 ^ Z .ae 
c e n t e n a r de m i n e r o s en l a m i n ? ^ *n 
t r o S te in . , , a l N o r o e s t e do D o S m ^ 
p r i m e r o s m o m e n t o s no . 
h  r i  l  u e r t e de rnáZ . 
centenn-r do. m i n o » - ^ i . . ^ de 
'M: 
md 
p e c h ó l a e x t e n s i ó n d e ' l a ^ a t ó s ' f Í J * Sos-
que , a u n q u e se s a b í a que e n ol r p0r-
b í a c e r c a d'e 140 m i n e r o s se crS20 ha-
m u c h o s de e l los p o d r í a n ' s e r sal ^ 
p e r o d e s p u é s se h u n d i e r o n t res til?408; 
y esto h a causado l a m u e r t e H ^ 
t odos los t r a b a j a d o r e s . . e casi 
E n * l o s p r i m e r o s t r a b a j o s se 
S3j, v a r a o d i o m i n e r o s ; pero , pasad? 
p r u n e r a s h o r a s , n o se h a n e x t í r " 
l a m i n a m á s que c a d á v e r e s , A 
t a r d e de h o y v a n e x t r a í d o s m á s de r?la 
E l c a n c i l l e r , quio so . enoontrabn r'• 
I^e ipz ig , h a s a l i d o p a r a D o r t m u n J i - f i en 
+/ÍT*̂ » »*t̂ ^ ,1 ^ i „ — i- _ i /- ^ en. 
bres del p u t o l o , que p a g a r á n una p e q u e ñ a 
cantidad anual . 
La/ p a r c e l a c i ó n se debe a gestiones del 
gobernador c i v i l , s eño r Diez del Cor ra l , que 
e s t á recibiendo muchas flalicitiaciones. 
E n efecto, /las declaraoones facil i tadas ^or 
dicho i n d i v i d u o confirmaron lo manifestado 
por el pr imero . 
T a m b i é n ha sido detenido o t ro sujeto l la-
mado T o m á s Moset C a s t e l l ó , en e l m o m e n t o 
E l delegado gubernat ivo d© H u e l v a , c*-1 en que l a Po l i c í a practicaba el regis t ro 
p i t á n Gonzá l ez Guerra, ha repart ido entre ' D i j o que a c u d í a a aquella casa p a r a re t i r a r 
ocho obreros pobres 4.000 pesetas, ob ten i - j ¡os ú t i l e s y productor; de l a fa l s i f icc ión po r 
daa en una t ó m b o l a que f u n c i o n ó los d ías encargo de S e b a s t i á n B 'uí i . pues é s t e t en i a 
de feria. E n el aoto del reparto o l vec in - , la sospecha de que l a Poiic-'a le buscaba y 
L a j u r a de l a bandera verificar.ise e l do- ¿ a r i 0 6iClamó con entusiasmo al Direc tor io i q u e r í a deshacerse de aquellos objetos. 
mingo, con asistencia de loe somatenes de j y. ap ]aud ió al delegado gubernat ivo. 
Wel i l l a . I 
Convoyes e spaño lee 
T A N G E R , 1 2 . — E s t á n c i rculando ent re 
Larache v R 'Gaja numerosos o impor tan tes 
convoyes españole© de 'avi tual lamiento, cus-
todiados todos ellos por fuertes escoltas. 
récT 
r a l . Asi-sitió a las escuelas p r á c t i c a s efeo-
ífcuadas T>or este ú l t i m o reg imien to en E l E-s-
cor ia l duran te el "mes de octubre y e i g i v e n t é 
i iLstrucciones, precedidas de una p roc l ama , 
pa ra a c t i v a r l'as inscr ipc iones en l a r e g i ó n . 
E l genera l d i r i g í a s e en este documento 
;v a l a c a m p a ñ a 'Jogíst ica y tóet ca que He^óJ . lba hi jos de Cas t i l l a . A n d a l u c í a y E x t r e m a -
dura , pe r tenec ien tes a aquúl ia - en l a que 
les e x h o r t a b a a engrosar oí S o m a t é n , r e -
cDrdáncló les que l-os í i n e s de é s t e e ran e l ve-
l a r po r l a paz p ú b l i c a , el respe to a las per -
sonas y a la p rop i edad y l a p e r s e c u c i ó n de 
ios malhechores. 
L a d i l i g e n c i a y entusiasmo del coman-
dante genera l t r a d u j é r o n s e p r o n t o en l a 
concur renc ia e s p o n t á n e a de m i l l a r e s de per 
sonas p a r a engrosar i as f i las del S o m a t é n . 
Es te organismo, po r lo que se r e f e r í a sola-
men te a M a d r i d , c o n t ó p r o n t o con oficinas 
apropiadas y u n « B o l e t í n » , que de t a l l aba pe-
r i ó d i c a m e n t e loa progresos dft l a i n s t i t u -
c i ó n . A n t e s de los t res meses el n ú m e r o y l a 
c o h e s i ó n de los i n sc r i t o s e ran m á s que sufi-
c ientes p a r a que e l comandan te general- so-
l i c i t a r a de la s u p e r i o r i d a d m i o t a r l a celebra-
c i ó n die l a r e v i s t a y b e n d i c i ú n de l a ban-
dlera. 
T e r m i n a d a y consolidada l a c r e a c i ó n del 
n ú c l e o del S o m a t é n loca l de Ms-drid, e l 
gene ra l D a b á n no só lo a l e n t ó ) med i an t e 
c i r cu la re s , cartas , en t rev i s t a s y o t ras ges-
tiones, la o r g a n i z a c i ó n de Somatenes e n 
t o d a l a r e g i ó n , sino que dedicaba u n d í a 
o dos de l a semana a inspeccionar y r ev i s -
t a r los nacientes n ú c l e o s de las cap i t a l e s 
V los pueblos, o b i en a p r e s i d i r las ceremo-
nias de l a b e n d i c i ó n . 
L A P I Í I M E U A R E V I S T A 
D E L S O M A T E N 
E l p r i m e r acto of ic ia! en que el genera: 
D a b á n t o m ó p a r t e al f r e n t e de los somate-
nes f u é en la magTta r e v i s t a ce lebrada en 
l a p iaza de la R e a l A r m e r í a e l d í a 3 de fe-
b r e r o de 1924, hace, por t an to , m u y poco 
m á s del a ñ o . 
E o r m a r o i i a l l í m á s da 5.000 somatenis tas . 
A n t e u n a l t a r , p res id ido p o r la i m a g e n de 
N u e s t r a S e ñ o r a do M o n t s e r r a t , P a t r o n a de 
los Somatenes, el P a t r i a r c a de las Ind i a s 
bendi jo la bandera, de lia que fue ron p a d r i -
nos los marqueses de Comil las . A s i s t i e r o n 
a la ce remonia toda l a f a m i l i a rea l , el D i -
B cabo e l cuartal ^oneral de la pr imera di» 
vis ión o r g á n i c a por Santa Cruz do M ú d e l a . 
(El Viso doJ' M a r q u é s . Santa Elena. L a Ca-
í r d i n a . B a r i é n , lanares y Baeza, duran te el 
írses do noviombrpi do c t a d o a ñ o de 1920. 
' E n septiembre d-̂  1921 p a s ó a prestar ens 
« e r v i c i o s , en c o m i s i ó n , o las ó r d e n e s del 
« c o m a n d a n t e general de I / a r a f l i ^ . habiendo 
ics^siido a las ooeracr.'ones realizadas en 
« q u e l l a éjyxra en d ebo t e r r i t o r io mandando 
'columna. 
D e s e m p e ñ ó diferentes pi import.ante.'s co-
finisienes del servicio y t o m ó parte en las 
¡tsarmwñas dlé W *^ip:-nas. \Sfi ^uballtiSiTlno. y 
(fle Af r ica ( ter r i tor ios de Me l íHa . Ceuta^Tc-
ituá.n y Larache) . de comandante, t-sniente 
boronel y coronel, habiendo alcanzado por 
Sos m é r i t o s en' ellas contraídoia las recom-
pensas s iguientes: 
Emploo ,fIo v r ' m e r teniente por la tema 
|Be. las trínóhoríifi del Bar r io de Agallao, 
el 7 de Obre ro de 1807. 
Cruz roja de pr imera clase del ¡Mérito Mí* 
l i t a r , pensionada, por las operaciones prac-
t i r adas en ol camino de Santo Domingo a 
Q-lnug. los <lfas 15 y 16 dft febrero de 1807. 
M e n c i ó n honorifica por los hechos de a,r-
Énrttó p l í t a d n s cn el catnirto do Santo Do-
ta i neo n ^:lan<;. los d í a s 17 v 18 fobre-
t ó de 1897. 
Cruz de primerjx c l a ^ rte M a r í a Crist ina 
f o r 'a toma de Sali+rJn y trincboira d-a Ana-
bó. l oé día? 7, 8 v 0 de mfl.rzo de 1897. 
E m p l e o de ca-nitón por la tama de Y m t i a 
p óonpaf fóh de Baooor, l f« d ías 25 v 26 de 
A á p o de 1897. 
Cruz de p^gvráda cía5^. de M a r í a rri-^iTa 
por Jotg, cornbates « c s t ^ n i d o * en la« lomas d«> 
rahisifc rMel i l la ) ^ 20 de s e p t e m b r e do 
ÍOi i . dondn* nefujtó herido. 
ErnT-wX) de ten tente r^óronel por la h e ñ -
ía. r o H b d a em loo combate^! s<-x;+oi'do<; en 
fl terirtório de P-eni-bu-G-aíar (Méli l la) des-
li» «1 22 al 27 o^i d-:embre" de 1911. 
Dos amoee rojas de s ^ t n d a clase del Mé-
.íto M i ' i t a r . ponsÍQQ.adas, por iag operacio-
ofe cfeeUiadaíí y eervecips prestados desdfe 
L a M e d i a Luna Roja y 
o s 
i o n M i n e r a 
-——O 
D I gob i e rno i n g l é s vue lve a r e p e t i r que 
el l l i í es u n asunto e s p a ñ o l 
L d X D R E S , 1 2 . — C á m a r a de l o s C o m u -
n e s . — U n d i p u t a d o p r e ' g u n t a a.l G o b i t r -
n o s i so 
Nombramieato de interirentores 
B I L B A O , 12.—Esta l a rde , a las cuii-t-i-o, se 
ha reunido l a ( . o m i s i ó n nombrada para es-
tud ia r la s i ta iac ión dol C r é d i t o de la U n i ó n 
Mine ra . 
K l juez dcjl d i s t r i t o de l ' Ensanche, s e ñ o r 
Na v i t r o , ha nombrado interventores a don 
F é l i x B o l í v a r (hi jo) , don Alber to Zairrauzé 
p r o p o n e a p o y a r u n a p e t i c i ó n • y a l a C o m p a ñ í a , de los Ferrocarr i les Vas-
de l a S o c i e d a d « L a M e d i a L u n a R o j a » 
h i - i l á n i c a , d i r i g i d a a í b s G a b m e t e s de 
F r a n c i a y E s p a ñ a ^ , a f m de q u e se dten 
f a c i l i d a d e s a d i c h a Soc i edad en l o que 
se r e f i e r e a l e n v í o epute se p r o p o n e h a c e r 
do t i n a m i s i ó n m é d i c a , a l o s r i f e ñ o s . 
C h a m b e r l a i n c o n t e s t a d ic iend 'o que e l 
G o b i e r n o b r i t á n i c o n o se e n c u e n t r a d i s -
pues to a i n t e r v e n i r en esa c u i e s t i ó n , que 
a fec ta t a n s ó l o a l G a b i n e t e e s p a ñ o l . 
r e c t o r i o en pleno y ios al tos e lementos pala-
t i nos . E l espacio de l a anchurosa p laza eme 
el 25 do j u n i o n. fin dé diciembre de I f L L dejaban l i b r e los somatenis tas es taba ocu-
j n las uimod^aoionos de T e t u á n . y desde pado p o r va r ios m i l l a r e s de personas, que 
h a b í a n acudido a presenc ia r l a b r i l l a n t e ce-
r e m o n i a . 
Bendec ida 
dt* enerr» a fin do abr i l de l a ñ o Erguiente, 
1 'ns zoiiafl do T^tuSíi y Cenia. 
Croa do <ay»nnda rla?e de María. Cri.--tjna •a p rec iada enseña^ el genera l 
»«vr te. o'-upación de Ifté pesicion^v Abivs i D a b á n h izo en t rega de ella al abanderado, 
í r a r d u v ( ie t \ i . / tD) , el- GO do scp l icmbro dol j a ! m i s m o t i e m p o que p ronunc iaba una v i -
tó'o 1914. b r a n t e a l o c u c i ó n , seguida de o t r a e locuen-
( C o r ¿ í n . ú a a l f i n a l de l a 2.11 c o l u m n a ) t í s L m a de i gene ra l P r i m o de R i v e r a . 
L a T u n a d e Z a r a g o z a 
a M a d r i d 
Hoy darán sus primeros conciertos 
Z A R A G O Z A , 12.r—En e l correo de hoy ha 
sa l ido p a r a M a d r i d l a T u n a Escolar zara-
gozana. 
E l r e c t o r de l a U n i v e r s i d a d , d o c t o r Royo 
Vi ' l lanova, ha d i r i g i d o un t e l e g r a m a al ¡rec-
t o r de 1¿ U n i v e r s i d a d C e n t r a l , a n u n c i á n -
dole l a sa l ida de l a Tuna . T a m b i é n e l alcal-
de h a cursado con e l mrsuno m o t i v o o t r o 
despacho t e i e g r á l i c o a su colega de M a d r i d . 
L A E S T A N C I A . E X M A D R I D 
Hoy, a las nueve de la m a ñ a n a , l l ega la 
E s t u d i a n t i n a de Zaragoza, que p e r m a n e c e r á 
en t re nosotros t res d ías , c o n t i n u a n d o pa ra 
Va lenc i a el domingo p o r l a tas-de. 
S a l d r á a r e c i b i r l a u n g r u p o de es tudian-
tes, y su p r i m e r a v i s i t a h a de ser -a l a U n i -
versidad, donde s a l u d a r á a ¡ a s autor idades 
a c a d é m i c a s en nombro de l r e c t o r d é l a U n i -
versklad1 die Zaragoza, doc to r Royo V i l l a n o -
va, e l cua l ha env iado u n tele^grama a l rec-
t o r de lla U n i v e r s i d a d de M a d r i d , anuncian-
do la l legada. 
E l p r o g r a m a p a r a hoy es e l s i gu i en t e : 
Por la m a ñ a n a , v i s i t a a las autor idades 
acadéimie¿--:. Por la tarde, a las seis y me-
di'a, c o n c i e r t o en e l t e a t r o <ie -•os Luises, 
con u n escogido p r o g r a m a musicaJ, y fiesta 
de jo t a . Por la noebe, serenata a las ma-
drinas , d i s t ingu idas s e ñ o r i t a s m a d r i l e ñ a s . 
E l p r o g r a m a de los d e m á s d í a s , que est;': 
s in u l t i m a r , s e r á anunc iado en es d'ír.s cc-
rrespondiente-s, e n t r e cuyos actos figurai: 
una v i s i t a a su m a j e s t a d e l Rey y c o n c i e r t i . 
en e l A y u n t a m i e n t o . 
coligados, como agregada a las entidades que 
coopergn en la labor d© arreglo de suspen-
s i ó n de pagos. 
Las aeoiones del C r é d i t o do l a U n i ó n M i -
nera no se han cotizado hoy en Boi'sa, Ha-
biendo bajado basta 50 pesetas, y l a de-
manda par t icular do papel no ha pasado do 
la oferta de 100 pesetas por acc ión . 
E l sa.bssci'&tarlo de Hacieafia informa 
a l Di rec tor io 
Según la referencia que e l genera] P r i m o 
do Rivera d i ó de lo tratado anoche en Con-
sejo, e l subseoretarvo de Haciendi i i n f o r m ó de 
la (paiebra del C r é d i t o de l a U n i ó n M i n e r a , 
cuyag, c o n s e c u e n c i a s — c o m e n t ó e l presidente— 
no son para despertar el recelo de nadie , pues 
t e n í a la cartera m u y sanead í i , y no s ' - i fnráu 
perjuicios ni los cuentacorrentistas n i las So-
ciedades obreras. 
Un obrero evita la muerte 
de dos niños 
B A R C E L O N A , 11 .—Dicen de L é r i d a 
cpie e n e l paso a n i v e l d e l c a m i n o (jue 
conduce a l p u e b l o de G r a ñ e d a , dos n i -
ñ o s de c o r t a e d a d se p u s i e r o n a j u g a r 
e n m e d i o de l a v í a f é r r e a , s i n d a r s e 
c u e n t a de q u e u u t r e n se a p r o x i m a b a a 
g r a n v e l o c i d a d . 
C u a n d o el a c c i d e n l e p a r e c í a y a i n e v i -
t ab l e , u n o b r e r o , que c a s u a l m e n t e pasa -
b a p o r a q u e l l u g a r , £o a r r o j ó v a l e r o s a -
m e n t e a l a v í a y , c o g i e n d o a l o s n i ñ o s , 
los a r r a s t r ó c o n g r a n rap idez^ s a l v á n d o -
les de u n a m u e r t o s e g u r a . 
L a geniero.sa a c c i ó n del r e f e r i d o o-bre-
.Lcs detenidos han s ido puestos a dispo-
s i c i ó n dol Juzgado. 
Se sigue l a pista do otros var ios sujetos 
que parecen complicados en e l m i s m o 
asunto. 
Aranda ofreoe l i a r lna barata 
B A R C E L O N A , 1 1 . — E l delegado guberna-
t i v o de Aranda de D u e r o se ha d i r i g ido al 
general M i l á n s defl Bosch, m a n i f e s t á n d o l o 
que en aquella c iudad hay abundantes exis-
tencias do har ina , que «i b i en es algo i n -
ferior en cal idad, t iene procos m á s bajos 
que los que alcanza o n Barcelona. 
Dimite el presidente de la 
U. P. malíorquina 
¡PALMA D E M A L L O R C A , 1 1 . — E l pre-
sidente do la D i p u t a c i ó n , que lo es t a m b i é n 
de la U n i ó n P a t r i ó t i c a , don L u i s C a ñ á i s , ha 
dir ig ido una carta a! gobernador c i v i l , ha-
ciendo d i m i s i ó n de ambos cargos. 
E ] gobernador, hablando con Sos periedis-1 
tas, ha manifestado s u p ropós i to de ce'ebrar 
m a ñ a n a una conforonoia con el s e ñ o r Ga-
n á i s . L a creencia general es de que l e s e r á n 
aceptadas ambas dimisiones. 
Conse jo d e G u e r r a e n 
<) 
S A N T A N D E R , 1 2 . — E n e l c u a r t e l de 
M a r í a C r i s t i n a se h a c e l e b r a d o u n c o n -
sejo do g u e r r a c o n t r a e l g u a r d i a de Se-
g u r i d a d I s i d o r o H e r r e r o , que h i z o dos 
d i s p a r o s de p i s t o l a c o n t r a u n s a r g e n t o 
d e l m i s m o C u e r p o . 
E l f i s c a l p i d i ó p a r a n i p r o c e s a d o doce 
a ñ o s y u n d í a de p r e s i d i o . 
L a s e n t e n c i a h a s i do e n v i a d a p a r a s u 
a p r o l b a c i ó n a l c a p i t á n g e n e r a l . 
a e n c í o 
, E n e l p a l a c i o de l o s d u q u e s de P a r -
c e n t se c e l e b r ó a n o c h e uoia f i e s t a e n ho-
n o r do los r eyes d o n A l f o n s o y d o ñ a V i c -
t o r i a . 
L a c o m i d a se s i r v i ó en t r e s d i s t i n t a s 
ro fué t a n a r r i e s g a d a , que n o p u d o e v i - ' m e s á S i quié p r e s i d i e r o n , r e s p e c t i v a m e n t e , 
t a r que l a l o c o m o t n r a lo diese u n f u e r t e e l R p V i i,a S o b e r a n a v l a p r i n c e s a de H o -
golpe cn el -costado derecho , p r o d a c i é n - j i e f i i 0 i i e . 
do lo a l g u n a s c o n t u s i o n e s . i T e r m i n a d a l a c o m i d a , se c e l e b r ó u n i 
l i s . obrero muerto y otro herido ' c o t U l ó u , , que estuivo b r i l l a n t í s i m o , a s í s - i 
B A R C E L O N A , 12.— E n l a e s t a c - ó n de M a t i e n d o l o m á s selecto d e l a a r i 5 t o c r a . c i a i 
t e r a r s e de l a c a t á s t r o f e , s u s p ^ ^ ? * % 
v i s i t a qne h a c í a a los jefes de I Q ^ 
t a d o s de A l e m a n i a . — T . O. • 
B E R L I N , 1 2 . — L a d i r e c c i ó n de U m-. 
n a « S t e i n » h a c o m u n i c a d o que el í& 
m e r o de m u e r t o s , a consecuencia de í' 
c a t c á s t r o f e de h o y , se e l eva a 12a, v (»i .T 
h e r i d o s , a ocho . , y 61 de 
E L R E I S C H T A G S U S P E N D E 
L A S E S I O N 
B E R L I N , 1 2 . — E l R e i c h s t a g ba 
p e n d i d o s u s e s i ó n e n s e ñ a l de duelo por 
l a c a t á s t r o f e de D o r t m u n d . 
E l p r e s i d e n t e , Loebov h i z o uso de l» 
p a l a b r a , a h o g a n d o p o r que se adopten 
t o d a s l a s m e d i d a s necesa r i a s p a r a cvi. 
t a r l a r e p e t i c i ó n d s o a t ó s t r o f e s senie." 
j a n t e s . ¡ ( S o b r e t o d o — a ñ a d i ó — e s preciso 
que l a s c o n d i c i o n e s d'e V i d a de los mi. 
ñ e r o s , expues tos d i a r i a m e n t e a t a n griii 
des p e l i g r o s , sean m e j o r a d a s desdte "to/ 
dos Los p u n t o s de v i s t a . » 
H a ierminac'o el Congreso 
socialista de Grenobie 
Apoyo al Gobierno y supresión de 
la representación proporcional 
( D E NUESTRO SERVICIO ESPECIAL) 
P A R I S , 12.—Como era de esperar loe so-
cia ' istss reunidos e n Grenobie no han He-
gado a la r u p t u r a con e l Gobierno; CCEO 
p a r e c í a n d-osear aJgunas secciones, í-xlre 
ellas la de P a r í s , se encuent ran n uy. a gus-
to gobernando s i n tener la rosponsablídad 
d e l Poder- Para satisfacer al f,fi;po de ex-
tremistas que invocaban o l ;otorno a la doc-
t r i na pura de! socialismo se han limitado 
a declarar que no e x i s t » e l bloque de i i -
qui-erdas en e l Par lamento. A esto equivale 
l a m o c i ó n que los ciudadanos Blum,.bar-
t r o y Renauideü redactaron, después de no 
pocos esfuerzos y que el Congreso ha apro-
bado diciendo que e l par t ido no tiene nin-
g ú n compromiso de p a r t i c i p a r e n la mayo-
r í a gubernamental , y que es completamente | 
• l i b r e de proceder con arreglo a las vir-
, c u n s í a n c i a s ; pero como es u n deber impe-
di r i a subid a al Poder de les eleménlos 
reaccionarios y la . po l í t i c a de «sostén» ba 
producido ya importantes resultados, W 
a-prueba la ac t i tud ohsieírvada por Yce, iv^*- , 
i tados soc'aill'stas hasta ahora. ~ .. '''' 
j Ira p r e o c u p a c i ó n de las elecciones ha,lie» 
j vado a los socialistas a renegar de uno de 
( los. pr incipios que con m á s t e s ó n - h a n sos-
I tenido siempre desde Jaurcs a B i u m : eLije, 
¡ la r e p r e s í n t a c ó n proporcional . Les Bocialié.,-; 
j tas de algunas provincias , sobre todo, han 
pensado que con la. degollina de funcionar-
rios poco afectos al radical ismo qxie está ha. 
ciendo eí Gob-erno ac tua l , nada m á s fácil 
quei preparar amas dlecciones, siempre y 
cuando se vuelva al e"c ru i ni.o por distrito,' 
que pe rmi t e darse aires do mantener en su 
pureza la t á c t i c a y -la doct r ina SOQalista ©n 
l a p r imera vuel ta y apoyar d e s p u é s al can-
didato radical o conseguir el apoyo de él,' 
s e g ú n los circunstanc'as, en l a segunda. Asi 
e i Congreso ha aprobado po- 1.535 votos con-
t ra 672 la s u p r e s i ó n de la representación 
proporcional y su s u s t i t u c i ó n por el escru-
t i n i o u n i n o m i n a l . 
Para que nada fa l to , en esta Congreso ha 
habido el gesto s i m b ó l i c o fio. suprimir, los 
t a q u í ^ r a l r s . As í -podrán o'viciarse, con toda 
comod'd.ad las p j a b r a s p ronunc iada^ por si 
a l g ú n d í a pueden ser molestas..—C. do ». 
Mensaje de !a JuventadC 
de Chile al Papa 
( D E NUESTRO SF.RVicro ESPECIAL) 
RCXMA, 1 2 . — H o y h a l l e g a d o a esta .ca-
p i t a l l a p e r e g r i n a c i ó n ch i l ena^ P1^5^ . 
d a p o r m o n s e ñ o r C o n t a r d o , Obispo o6': 
S i ene . g o b e r n a d ü T a p o s t ó l i c o do Ternu-
co. V i e n e n c o n l a p e r e g r i h a c i ó n el | | | 
i i a d o r s e ñ o r C o v a m i b i a s y el s e ñ o r ta-
ñ o s , de legado de l a . Juven tud C a t ó l i c a $ 
C h i l e , qne t r a e u n m e n s a j e p a r a e l P m 
p a . — D a f f i n a . 
El día 5 reapertura dé la 
C á m a r a italiana 
R O M A , 12.—De a c u e r d o . M u s s o l l n i (;on 
e l p r e s ide t l t e do, l a C á m a r a de Diputa-
dos, se l i a f i j a d o p a r a el d í a 5 de m a r 
zo l a f e c h a de l a reapertura de cücn* 
C á m a r a c o n oHijeto de e m p e z a r l a o i ^ 
fiión d e l p r e s u p u e s t o . , i 
r -«-«-o- — ' 
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Una r e u n i ó n conyocada po r el presi-
dente de l D i r e c t o r i o 
Ayer, a ú l t i m a hora, de 1* .tardo, e© fil 
l eb ró vina r e u n i ó n ©n las oí ic i i ias do 
P a t r i ó t i c a , instaladas e n l a Presidencia 001 
Direo tor io . , ' * 
K l genera] Pr .mo do Rivera habta 
vocado esta r e u n i ó n , i n v i t a n d o a que 
t i c i paran ^n ella, a d e m á s del g * ^ » 1 i 
mosa. como, icio do aquellas oficinas, al 
s-dentei del f o m i t ó de U n i ó n P a t r i ó t i c a 
'Madr id , al s e ñ o r G o n z á l e z Kofcwce, 
do A-ldama, y otros varios elementos » S m 
tos a aquel par t ido . . - ^ 
E l m o t i v o de la r e u n i ó n , s e g ú n «^J" . ' 
a los circuns tan tes o l p w s i d o n t o del V * 
to r io , era el do t i atar de la ^ ^ ^ ^ Í Ó I I 
u n gran d:ai?'o nacional , ó r g a n o de la 
P a t r i ó t i c a . 
Parece acordado qne o l t i t u l o do ^ ' 
r i ó d í r o sea « b a N a d ó n » ; poro otros a ^ 
lies t an importantes coran bi c:e<^1 
al to personal que l o d i r i j a y co?líe,0̂ ¡p| 
no e s t á n acordados toda.vía, »i b ^ n 7* 
l ían apuntado algunos n o m b m v 
princip; 
(Conl 
goi-ía, varios obreros quo trabajaban en. la 
vía fneron arrollíidos ]K)r un vagón. Uno do 
tíiadrileña. 
A los i n v i t a d o s se les &irvió ¡n e s p í e n -
ellos, l lamado F r a n c i e c ó V-illamá, r e s u i t ó d l d o « i u n c h ) 
muer to , y ot ro , apellidado S u ñ é , rec ib ió gra- A lci.5 dos de l a m a d r n i g x i d a se r e t i r ó 
ves heridas. a d e s c a u s a r s u m a j e s t a d e l R e y . 
DEBATE Quiosco de E 
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EI porvenir de las Cajas 
de Ahorro 
TTna v i r t u d en l a cfue se r e s u m e n o t r a , 
- h ^ y c u y a i m p o r t a n c i a es g r a n d í -
W ? Z l a v i d a de los pueb lo s , es el 
sima en l a 
ahorro. 
Hace a l g ú n t i e m p o e r a escasa l a i m -
portancia de las Cajas de A h o r r o s en 
E s p a ñ a ; pe ro l a s i m p a t í a y c o n f i a n z a 
-yg en e l las h a p u e s t o e l p u e b l o s o n 
^ u s a d e l i n c r e m e n t o d e l a h o r r o enco-
mendado a su c u s t o d i a y , c o m o consc-
•uencia. de l a l a b o r s o c i a l y b e n é f i c a 
míe rea l i zan . 
L'n hecho q u e c o n f i r m a l a c o n f i a n z a 
cada d í a m a y o r q u e se p r e s t a a estas 
jCS!itucioncs es e l c r e c i m i e n t o a n u a l , 
constante e i n i n t e r r u m p i d o q u e e n l o a 
depósitos de l a s Caj^is se obse rva , y q u e 
¿a dado l u g a r a que v a r i a s d e es tas 
lSt¡lucione«s h a y a n a l c a n z a d o y h a s t a 
suiperado l a c i f r a de 100 m i l l o n e s de pe-
setas 
De Barcelona a G é n o v a en L a C u l t u r a r e l i g i o s a 
a c t u a l 
p u -
! el t o t a l de c a p i t a l e s unpues -
^HoV en E s p a ñ a p a s a de 1.000 m i -
w5'e5 ei a h o r r o d e p o s i t a d o e n Ca ja s de 
^ r r o s p r o p i a m e n t e d i chas , y de u n 
Üón y m e d i o e l n ú m e r o de i m p o n e n -
tes. '• i fá ico que ese m o v i m i e n t o ascen-
en i n s t i t u c i o n e s t a n s i m p á t i c a s y 
aeroplano 
Este verano se I n a u g u r a r á l a l i n c a 
R O M A , 12.'—La A g e n d a de R o m a 
b l i c a u n a a m p l i a i n f o r m a c i ó n sobre W 
p r o y e c t o s de o r g a n i z a c i ó n de Jos s e r v i -
c ios n - é r e o s i t a l i a n o s . 
E n t r e el lus se c u e n U i e l e s t a b l c c i m i a n -
t-o de u n a tínea e n t r e G é n o v a y B a r c e l o -
n a ( r e c o r r i d o , 050 k i l ó m e t r o s ) , q u e — d i -
c e — « p o d r á d e s a r r o l l a r s e m á s a d e l a n t e ! 
J^os t r a b a j o s p r é p a r a t o n o s e s t á n y a 
m u y a d e l a n t a d o s , y l a i n a u g u r a c i ó n se 
c e l e b r a r á e n e l v e r a n o p r ó x i m o » ) . T a n t o 
es ta l í n e a c o m o l a s d e m á s p r o y e c t a d a s 
e s t a r á n servic ias j x w h i d r o p l a n o s , m i e n -
t r a s que l a s g r a n d e s l í n e a s e u r o p é á a r ea -
l i z a n e l s e r v i c i o e n a e r o p l a n o s . 
Una cerda pare doce jabalíes 
G J J O N , 11.—En Pola do Siero una cer-
da p a r i ó dot-e j a b a l í e s • 




i h e c h o r a s sea b i e n v i s t o p o r todos ; 
' embargo, los hechos p a r e c e n m d i -
car aira cosa. 
jeniendo esto en c u e n t a , e s t i m a m o s 
cp.ireniente que se conozca y e s tud ie l a 
labor b e n é f i c a y soc i a l q u e r e a l i z a n es-
ta? inst i tuciones en E s p a ñ a : l a a c t i v i -
dad de las Cajas d é A h o r r o s p r o p i a -
iente d ichas e n ese aspec to es c a d a 
ver. Son v a r i a s l a s C a j a s que 
l a s c u a l e s t i e n e n e s t a b l e c i d o s « o r t e o s de 
p r e m i o s , conced idos ú n i c a y e x c l u s i v a -
m e n t e en f a v o r de sus i m p o n e n t e s , y n o 
de t odos o l ios , s i n o de los q u e r e ü n a n l a s 
c o n d i c i o n e s de a n t i g ü e d a d , c o n s t a n c i a , 
e t c é t e r a , que se eocigen, s e g ú n l a c lase 
de los sor teos . 
L a r e a l o r d e r \ b a s á n d o s e e n Ja I n s -
t r u c c i ó n g e n e r a l de I/Oterías, y « h a b i e n -
do l l e g a d o — d i c e s u t e x t o — a c o n o c i m i e n -
t o de este m i n i s t e r i o q u e a!gunx>s B a n -
cos y Ca ja s de A h o r r o s se p r o p o n e n ce-
l e b r a r sor teos do p r e m i o s en m e t á l i c o 
e n t r e sus c u e n t a c o r r e n t i s l a s o i m p o n e n -
tes, c u y o s so r t eos c o n s t i t u y e n u n a v e r -
d a d e r a l o t e r í a . . . » , disponie q u e se recuer -
de l a i l i c i t u d de d i c h o s sor teos , e t c é t e r a . 
E n p r i m e r l u g a r , l a c o n c e s i ó n de p r e -
m i o s p o r l a s C a j a s n o es u n h e c h o re-
día mav-
sos'ieiien. ú n i c a y e x c l u s i v a m e n t e p o r 
sus propios recursos , o í b r a s b e n é f i c a s y 
sociaies de c a r á c t e r p o p u l a r ; o t r a s , que 
no tienen po tenc ia e c o n ó m i c a p a r a elloi. i 
destinan pa r t e i m p ó r t e n t e de sus be- j c í e n t e , s i no q u e desde hace m u r h r 
neficios p a r a c o a d y u v a r a l s o s t e n i m i e n - J ' ^ n e n c e l e b r á n d o s e , e x i ^ t o d o v A ' > V 
lo de esas obras . M u c h a s de n u e s t r a s I h i t o y c o s t u m b r e a d i c h o s t m w n t ^ 
rrovincias pueden t e s t i m o n i a r l a l a b o r i c u m u l a n e n l o a i m p o n w t i s T ^ 
'•>$ las Ca ja s : as i los , c l í n i c a s p a r a d i - 1 f , c ios p o r o l a i t o i r o ' s a e n -
' . ¿ f i e o s . M o n t e s de Pie-1 R n s e g u n d o t é r m i n o , esos so r t eos n o 
dad, . - i 
trabajadora, l a b o r a t o r i o s m é d i c o s , 
ins t i tuc iones l l amad .os G o t a d e ! c o m p a r a c i o n e s s l -
- fmP- b e n é f i c o s M o n t e s de P i e - ™ s s g u n a o t e r m i n o , esos sor 
M o n t e p í o s creadas p a r a l a m u j e r ^ " O p u e d e n c o n s i d e r a r s e , n 
iad' . . S J l oWPtrvr ias m é d i c o s , h o s - i « " ^ a v e r d a d e r a l o t e r í a . . . 
o cons-
Vulgarizarno es decir vulgaridades, 
sino bajar hasta el vulgo lo que hay 
en las cumbres científicas 
r a r a l iacor l abo r c l o n t í ü c a hay que 
d e r r i b a r lias ficciones 
E l padre T o m * j p r o n u n c i ó ayer en l a 
Academia C a t ó l i c a U n r ó e f s H á r i a la ten-e-
ra y ú l w m a de sú£ conferencias sobre «1 va 
cu l t u r a religiosa a c t u a l » . 
b 'ué. como suya, una admirab le expopi-
c iún de d o c t r i n a y un dechado de bien de-
ci r - l i a r e m o s de e l l a una s í n t e s i s , t an bre-
ve como ]a í a l t a de espacio impone . 
Lia labor cienf't'lica ea labor de unoe po-
cos, porque los talentos, y m á s a ú n los 
grandes talentos, escasean. 8e hace nece-
sar ia la í u r m a c i ó n de un grupo «a lec to de 
porsonas c i en t í f i ca s que e s t é n í n t i m a m e n t e 
midas por e l in teré»; d e l a c iencia . ¿ C ó m o 
fo rmar lo ? • 
FAX p r i m o r lugar, hace falta, analizar se-
r i amente si e n quienes se consogran a l a 
c ienc ia exis te o no e l i n t e r é s i n m e d i a t o 
de la verdad, que es e l que impubsa a ñ u s -
c a r í a s i n o t ro irxSvil y s i n o t ro í in que l a 
vordad m i s m a , porque ai fa l ta , fa l ta ra el 
c i m i e n t o de l edif icio c i en t í f i co . IJOS per-
donas e n que RO da aquel i n t e r é s esuin 
p r e p a r a d a » , de l a otraa puede decirse que 
Bon a c i e n t í f i c a s . 
H o y que dar d e s p u é s a los que in tegren 
eso grupo selecto los medios indisponsab)^. 
y adecuados de trabajo, los llamados ius-
t n i m e n t o í do trabajo, med ios que deb^n 
aprender a manejar, si es que y a no co-
nocen eu manejo , o abandonar , en o t ro ca-
so, la c iencia a que B© dedican. 
Qs rncü.spenéabJe qi5« e s ^ s l iombros se 
mamengan en í n t i m o contacto con los doc-
tos, porque el c i e n t í f i c o ha do buscar la luz 
dondo la hay- V nada va'erf" a q u í los o r -
gullos nacionales, porque la c i encáa j (romo 
p a t r i m o n i o de la l l u m a n i d a d , es universa l . 
Se necesita, por ú l t i m o , un bombre de 
« i e n c i a que forme el grupo e n s e ñ a n d o a 
andar por el camino de l a verdad a los 
que lo compongan y dejando giue cada uno 
llegue donde pueda. 
Se a d e l a n t ó e l . conferenciante a reba t i r 
dos objeciones que pudieran b a c é r s e l e . tma. 
aue «>to es l i m i t a r e l *:ampo c i e n t í f i c o , y 
otra , que para hacer c iencia se precisa m u -
cho d inero . COmo haya u n hombre que 
s i en t a e l i n t e r é s inmedia to de l a verdad—-
d e c í a el sabio j e s u í t a , contestando a l a se-
(Despacho «maro, cAIido y ampio. Jauto 5l balcón, 
una meeita con periódicos, y al W o de ésta una 
butaca, profunda y cómoda. Próx imo a la butaca, 
un calorífero olcctrioo y un velador con doa fras-
quitoa de medicina, una copa, una botella do agua 
mineral y un oonioero. Personajes: don José , un 
and ano enjuto, pálido, demacrado; la nariz, larga 
y rojiza ; los ojos, negree y brillantee; las roanos 
hneBudas y bellosas; las orejas, grandes 7 acorto- ^ 
roída", y ol roetro, afilado hasta el mentón, pun- _ 
tiagudo y aeco. I>an:el, veintiocho años, buen mozo, 
alto, moinbrudo; la mandíbula inferior, ancha; las 
facciones, gruesas; el pelo, negro y ondulado, echa-
do haeja atrás; loa ojos, amplios, inquietes, <"on 
una expresión mal/ciosa, zumbona, o dura y reta-
dora, de jierdonavidas. 
Don José , desplomado en la butaca, apoyado en t.\ 
respaldo y con las pierna^ envueltas en una manta 
do pieles. Daivel , en otro s i l lón, inclinado hacia 
adelante y con los codos apoyados en Las rodillas.) 
Danie l .—Bueno , t í o ; y , por fin, ¿ q u é dice 
el m é d i c o ? ¿ C u á n d o se lanza usted a la 
cal Leí? 
Don J a s é . — ( O j a l á í u e r a xnañanai ! Pero 
m q parece que esto va para largo. . . ¿ Q u e 
q u é dice e l m é d i c o ? ¡ N a d a , lo de costum-
bre. . . , l a eterna his tor ia del ácid£« ú r i c o ; las 
cuat ro generalidades y los consabidos tec-
nicismos, parai que, a fin d e cuentas, no 
sepa uno lo que t e ñ o y se quede e n ayu-
nas. 
Dan ie l í s o n r i e n d o ) — ¿ P e r o usted cree, 
t í o , que Jos m ó d i c o s sabemos a ciencia 
cierta e l ochenta por c iento do las veces lo 
que t iene e l paciente? | C 4 ! L o sabemos 
cuando las enfermedades se desembozan y 
se definen, o sea con e l t i empo. . . Y como 
eso no le puede dec r a la gente, pues 
¡ eihí t iene usted explicado lo de las am-
b i g ü e d a d e s y los « c a m e l o s » tóen icos I Son 
recursos, mart ingalas para mantener e l pres-
t ig io de l a ciencia. . . Conste que esto se lo 
digo en secreto, de usted para m í . 
D o n J o s é . — [ Y a , y a . . . ; todos los enfermos 
estarnos e n e l secreto! I JO que pasa es que 
con todo y con eso, l lama uno al m ó d i c o en 
cuanto nos duele una u ñ a . Una cosa pare-
c ida a l o que ocurre con e l m a t r i m o n i o . . . 
Dan ie l (oómicamen te i a la rmado) . — [Ca-
ray : . . . A ver, a ver, t í o . . . , eso m e in te -
resa. C o n t - n ó e usted.. . 
DanieL ( s o n r i e n d o ) ; — S e g ú n Jp, ^Jj^crlp-
c ión que ha hecho usted antes de la m a m á , 
I i d é n t i c a ! 
D o n J o s é . — ¿ M o r e n a ? 
D a n i e l — M o r e n a . 
D o n J o s é . — ¿ B u e n cuerpo? 
D a n i e l . — U n a escultura, 
D o n J o s é . — ¿ L o c u a z ? 
D a n i e l — H a b l a por los codos. 
D o n J o s é — ¿ G r a c i o s a ? 
D a n i e l . — A m e n í s i m a . 
Don J o s é . — ¿ Bon i t a voz? 
D a n i e l . — U n canario. 
D o n J o s é . — ¿ M u c h a « m a n o i z q u i e r d a » ? 
Daniel — | N i B o l m o n t e I 
D o n J o e é . — ¡ E s la madre , e l a v a d i t a l 
I E x a c t a ! 
Dan ie l .—Se conoce que s í . . . Pero ade-
m á s baila los «fox> de u n a mane ra estu-
penda. . . 
D o n J c i é . — T e advierto flue l a m a d r e 
valsaba a marav i l l a . . . 
D a n i e l . — S i n embargo, ya ah í hay d i fe -
rencia . . . E l «fox» es mAs audaz, m á s , no 
sé c ó m o dec i r l e a ust/^d, m á s . . . « m o l e s t o 
para e l nov io c u a n d o lo bai la l a n o v i a 
con. . . otro, c laro. 
D o n J o s é . — C o m p r e n d i d o , m e hago cargo-
D a n i e l . — A l o de l «fox» hay que a ñ a d i r , 
la poca ropa... 
D o n J o s é . — ¿ E h ? 
D a n i e l . — S í , e l e g a n t í s i m a , de ú l t i m a , o 
sea en una «deshabillé.» perpetua. . . 
D o n J o s é . — ¡ S e g u n d o d e t a l l é molesto! . . . 
L a m a d r e &e escotaba bastante, pero, va-
mos, no p r e s c i n d í a hasta ese ex t remo de la 
to la . . . 
Danie l -—Le advier to a usted que casi to-
dos van como esa muchacha : hay que re-
conocerlo, y que a las m a m á s y a los pa-
p á s y a los novios1 les parece m u y b ien . 
A m í , s in embargo, ñ o m e convence eso, 
m e detiene, m e hace pensar... Eso y la 
« s a b i d u r í a » de estas chicas, las cosas t an 
enormes que les oye usted decir, como quien 
no ha d i cho n a d a : su superficial ismo e ter -
no , su c o q u e t e r í a mariposeadora, su ocio-
sidad absoluta, sus excent r ic idades , el va-
c í o pleno d e su mente , para cuan to no sea 
e l chiste, la r isa , la e x h i b i c i ó n mal ic iosa , 
con u n aire es tudiado de candor. . . ¡ T o d o 
eso es m u y serio, t í o , m u y sen'Ol Y como 






teras, edificios escolares, e w t s w s i » . . . I ¡^^"^"r " w l " r- ^ ¡ v A c t ó a , que es, en frase de Su Santidad el 
He a h í la l igera e n u m e r a c i ó n _de ^ i ^ l ^ i ^ í f i ! ! ' Ü g ^ ^ . I ^ ™ \ ^ ^ « ¿ r a e d i f í c i l > ? q ¿ 
Don J o s é . — P u e s , nada, que ve uno en ' I^^s ser5a t o d a v í a , m e estoy haciendo un 
u l t i t u d de casos lo m a l que sale esa avenJ lio horroroso dent ro de m í m i s m o ! ¡ C o m -
tura , lo dif íc i l que es realizar el ideal de [ Pr€ndo "l.119 estoy atravesando el N i á g a r í 
cada uno en ese t e m a i o ; la serie de c o m - i de a ^ ̂ - a , sobre u n a cuerda, y qu< 
plieaciones y de preocupaciones y de peji-
gueras que se echa uno enc ima c a s á n d o s e , 
y , s i n embargo.. . , nos casamos como unos 
h é r o r s y ellas como v.nes h e r o í n a s . ¡ L a mis . 
ma historia de l lamar al m é d i c o a escape, 
aun sabiendo ant ic pada y reí fe rad amen te lo 
que t ú , m é d i c o t a m b i é n , acabas de confe 
"ar con s incer idad! . . . E n e l o t ro caso su-
cede algo semejante , en u n aspecto idistín-
t o : nos hacenv.s la i lus ión re que vamos 
a 92T eternamente felices, absolutamente 
dichones..., aunque luego todo ee r e l u z c a a 
ona fel ic idad m u y r e l a t i va y a unos cuantos 
^ c a m e l o s » cemo los que e l doctor nos colo-
ca para no decirnos que la c iencia . . . no 
n a o-"' "o • 1 i>pnpfií-i--iíir>ci n i n r f i n n n a ñ n M 1 - - — ? v",-lv-I-"cl3> pv^iA." : ca para no aecimos que la c iencia . . . no 
obra social de las Cajas n E s p a ñ a . | ^ 5011 ^ n e f i C i a O o s , n i n g u r w pe r juc í t -1 ex.g^ u n c o n c o m i e n t e p r o í i m o de la cien- L a b e q u é decir. T o t a l : algo m u y viejo y 
"Estas ias t i tuciones de a h o r r o , Cfue' ' 
hasta ahora no h a b í a n ) i nx ru i e t ado n i 
preocupado a nadie, son desde h a c e a l -
g ú n t iempo objeto de c i e r t a a t e n c i ó n p o r 
. Sí^iS f Va ! vul8ar;zaT y u?? ag-lidad U i e m p r ^ nuevo: ¡ q u e de ilusiones v ive e l 
c) E l f i n de l a l o t e r í a es ob tener , e l mte lee tua l grande para verter la mater ia i hombre ! 
(jue l a o r g a n i z a , u n b e n e f i c i o que p r o - i c ien: ir ica « n eJ cerebro de las masas. Y 
v i e n e de l a d i f e r e n c i a e n t r e e l i m p o r t e e&U)* ^ condiciones son poco comunes, y Caracoles, si le oyera 
gun t i e n d o ooj t r a t a d « b i l l e t e s v e n d i d o s d e d u c i d o s gas- ^ ^ r a r í s mas vecos. 
algunas peisonas. Parece que se t r a t a , ^ ¿ t e i - n v e l imnm - tP de l n * nrp ^ p u s o e l procedo de la v u l g a r i z a c i ó n , 
de o b t e n c disposiciones lega les r e f e r e e - L0S' o t c e i c i a ) y e l i m p o r t e c. 
te- a las mismas, lo cual e n s i n o es de " " « s ; ese b e n e f i c i o se d e s l i 
e x t r a ñ a r . Lo que nos so rprendo es l a 
tendencia que se da a los p r o y e c t o s y 
estudios que han aparecido c o n ese ob-
jeto. 
En un a r t í cu lo , cuya f i n a l i d a d n o es 
otra sino apuntar l i g e r a m e n t e alg-unas 
ideas, no cabe descender a l e s t u d i o de 
las ' legislaciones existentes sobre Cajas 
de Ahorros; pero c o n v i e n e h a c e r cons-
tar que, a d e m á s de l a de f ec tuosa legis-
lación francesa sobre l a m a t e r i a que 
iratamos y de las l e g i s l a c i o n e s i n g l e s a , 
suiza, e tcé te ra , c i t a d a s p o r u n c u l t o 
economista en r e c i e n t e e s t u d i o , ex is te 
una legis lac ión b i e n o r i e n t a d a y m u y 
completa sobre Cajas de A h o r r o s , y de 
de l o s p r e 
i n a en u n o s 
casos a l E s t a d o , o n o t r o s a u n f i n be-
n é f i c o , e t c é t e r a ; e n l o s so r t eos de p r e -
m i o s n o o b t i e n e n l a s C a j a s bene f i c io 
a l g u n o . 
d) E l ob je to q u e se p r o p o n e n l a s Ca-
j a s es c o m p l e t a m e n t e m o r a l : e s t i m u l a r 
y p r e m i a r e l a h o r r o y l a p r e v i s i ó n . E l 
que se ob t i ene c o n l a l o t e r í a n o p e r s i -
g u e esc f i n m o r a l , s i n o q u e p r o d u c e en 
lo s c i u d a d a n o s u n a f á n de e n r i q u e c e r -
se s i n t r a b a j o , s i n s a c r i f i c i o , s i n es-
fuerao y p r e m i a a u n o s pocos de los que 
a esa f i n a l i d a d a s p t r a i i . 
A p a r t e de l o dicho,, n o c r e e m o s que a 
n a d i e se le o c u r r a p e n s a r q u e los eor-
teos de l a s Ca ja s p u e d a n h a c e r compe-
la cual suele p r e s c i n d i r s e , q u e es l a I t e n c i a a l a L o t e r í a N a c i o n a l . 
coníonida p r i n c i p a l m e n t e e n l a l e y i t a -
lUma de 15 de j u l i o de 1888. S o m e t i d a s 
a esta ley y d i spos ic iones p o s t e r i o r e s 
complementarias, h a n v i v i d o l a s Ca ja s 
de Ahorros de I t a l i a ; b a j o s u p r o t e c c i ó n 
tan dado frutos no c o n s e g u i d o s e n n i n -
gún otro p a í s . Creemos que d e b e r í a es-
ludiaxsc de ten idamen te l a l e g i s l a c i ó n 
italiana, y m á s s i se p r e p a r a e n t r e nos-
"'ros una l e g i s l a c i ó n sobre es tas i n s -
li'liciones. ' 
La real o rden p u b l i c a d a en l a Gace-
i ie M a d r i d el d í a 2 1 de e n e r o sobre 
1« sortees de p r e m i o s a i m p o n e n t e s a u -
toata nues t ro t e m o r de que n o se t r a t a 
k favorecer a las Ca ja s de A h o r r o s , 
síoieií hemos de m a n i f e s t a r q u e desco-
nocemos ha? ta l a f e c h a l a c a u s a y o r i -
gen de esta d i s p o s i c i ó n l e g a l . 
Aun cuando e n e l t e x t o de l a r e a l or-
den de 20 de enero se hace r e f e r e n c i a 
a Bancos y C a j a s d e A h o r r o s , es i n d u -
•kble que l a d i s p o s i e i ó n a f e c t a m u y 
Pnndpalmente a l a s Ca jas , m u c h a s de 
{Continúa a l f i n a l de l a 2.a c o l u m n a ) 
E n r e s u m e n , no v e m o s r a z ó n a l g u n a 
e n q u e l ó g i c a m e n t e p u e d a h a b e r s e Iba-
sado esa d i s p o s i c i ó n 1 l e g a l . 
A n o t a d o c u a n t o precede, t e r m i n a r e -
m o s a c o n s e j a n d o que deben de t e n e r e n 
c u e n t a l o s e l e m e n t o s afectos a l a s C a j a s , 
y p r i n c i p a l m e n t e l o s e l emen tos d i r e c t o -
ros de e l l a s , l a t r a s c e n d e n c i a que p a r a 
l a v i d a dte l a s m i s m a s p u e d e t e n e r e l 
que r e p e n t i n a o e s c a l o n a d a m e n t e c o n 
a i s l a d a s d i s p o s i c i o n e s do u n o u o t r o o r i -
gen se v a y a n l i m i t a n d o l a s a t r i b u c i o -
nes q u e h o y t i e n e n l a s C a j a s y m e r -
m a n d o l o s m e d i o s de c u m p l i m i e n t o de 
l a m i s i ó n que a e l l as e s t á e n c o m e n d a d a 
p o r s u r a z ó n de ser . 
L a s Ca ja s deben hace r se o i r de q u i e n 
c o r r e s p o n d a e n c a d a caso, y p r o c u r a i ? 
que q u i e n e s cacten las d i s p o s i c i o n e s que 
a e l l a s a fec ten n o sean aseso rados ú n i -
c a m e n t e de a q u e l l o s que n o p u e d a n i m -
p a r c i a l m e n t o a s e s o r a r e n este a s u n t o . 
A n d r é s D E S O L O A G A 
Director do la Caja do Ahorros 
Municip«.! do Vitor'e. 
ñ a l a u d o sus etapas. Vulgar iza r no es decir 
vulgaridades, s:no hacer bajar hasta e l vulíío 
lo que hay en las c u m b r t s c i en t í f i cas . E l 
vnlgarizador necesita un conooim ente cien-
tíf ico maduro, prescindir d e los t é r m i n o s 
t é c n i c o s y tener ideas de orden , c lar idad y 
soncillea dentro de una gran c o n c ' s i ó n . 
Porque es tan dif íc i l vulgar izar ge v u l -
garty.a poco. E n l a vu lgar / .ación pueden 
s e ñ a l a r s e estos defertos: el p r u r i t o t r i b ú n i -
c o que llevamos a todas partes y la pobre 
idea que suele tenerse de los eudi tor ios , ase-
quibles en todo caso a la e d u c a c i ó n , aun-
que Jo que se haoe es d-^seducaries. 
Para hacer labor c ien t í f ica lo ú l t i m o que 
hay que hacer es derr ibar las ficciones, que 
Danie l ( r i endo) . 
a usted E lena ! . . . 
D o n J o s é . — ¿ T u novia? 
Dan ieT—Medio n o r i a , nada mAs. 
Don J o s é ( p e n s a n d o ) ' . — ¿ N o es esa m u 
chacha una de las c i rcos de los de Atienza, 
el patlro coronel de Ingenieros? 
Dan iel .—Precisamente. 
D o n J o s é . — B u e n a s personas... L a madre 
ha s ido una m u j e r boll(s:ma, exoepcional-
mento guapa: m a l a g u e ñ a , alegre, ocurrente 
y presumida como pocas... E r a una de lâ s 
muchachas que t e n í a n m á s par t ido en Ma-
d r i d , a l lá , en mis t iempos, cuando y o era 
un pollo. ¡ T ú calcula si ha liov* do desde 
e n t o n c e » ! (Recardando.) So l l ama . . . . se lla-
m a . . . . ¡ j u s t o ! , H e r m i n i a , 
Ceballos. 
Danie l .—Efec t ivamente , ese es PU nom-
ara 
ue 
como me dc&cuide y p ierda l o cabeza, me 
d o y e l « b a t a c a z o » i r r emed iab l e ! ¿ Q u é le 
parece a u ted m i s i t u a c i ó n ? 
D o n J o s é (ver t i endo en una cuchara 
c ier ta c a n t i d a d de u n c i e r to jarabe y apu-
r á n d o l o de u n t r a g o ) . — | Que e l «ba t acazo» 
te lo das!. . . 
D a n i e l ( l e v a n t á n d o s e para despedirse).— 
¿ U s t e d lo cree? 
D o n J o s é . — ¡ S e g u r o ' 
D a n i e l — T e n g a usted en cuenta gue to-
do eso que he d icho, me-.- da miedo . 
D o n J o s é . — ¡ X o impor t a ! 
Dan ie l -—Que la chica me gusta horrores, 
pero t a m b i é n veo en e l la cosas... que no 
m e gustan. 
D E L C O L O R D E Z l l C R I S T A L 
L A R A S A N T 
T u v e el o t r o d í a que p r e s e n c i a r , p o r 
f u e r z a , urna de esas f recuen tes e m b o l i a s 
que Se p r o d u c e n e n la, c i r c u l a c i ó n de 
las cal les a n t i g u a s . E l e n r e d o de v e h í c u -
los e n c o n t r a d o s e r a t a l , que n o h a b í a 
p o r r a qme l o desenredase . N o p o d í a n 
a v a n z a r n i r e t r o c e d e r . Y queda r se a l l í 
p a r a s i e m p r e n o p a r e c í a s o l u c i ó n sa t i s -
f a c t o r i a . L o s c o n d u c t o r e s g r i t a b a n , p r o . 
p o n í a n r e m e d i o s ú e s c a b e l i a d o s , y se de-
c í a n cosas, a l p a r e c e r , m u y de sag rada -
bles. L o s t r a n s e ú n t e s pedest res e s t á b a -
mos a m e d r e n t a d o s . D e t e n i d o s p o r aque-
l l a o b s t r u c c i ó n y pegados a l a p a r e d , te . 
m i a m o s que e l desenredo se h i c i e r a a 
n u e s t r a cos ta . 
De todo t e n í a n l a c u l p a las casas de 
l a ca l le . U n a s a v a n z a b a n h a s t a d o n d e 
q u e r í a n y o t r a s se a r r i n c o n a b a n modes ta -
m e n t e . C o n s t r u i d a s e i i t i e m p o s e n que na 
p a r e c í a cosa p e r v e r s a l a d e s i g u a l d a d y 
c u a n d o l a m a y o r í a de l a gente c i reu le tba 
a p i e no a d i v i n a r t í n que p o r en t r e e l las 
t e n d r í a n q i i e p a s a r los v e h í c u l o s m o d e r -
nos, g r a n d e s , i n n ú m e r o s y p r e s u r o s o s . 
T a m p o c o las c a r r e t e r a s p r e v i e r o n l a i n -
v e j w i ó n de los a u t o m ó v i l e s . ¡ S i e m p r e l a 
i m p r e v i s i ó n t r a j o f a t a l e s consecuenc ias l 
Y m e n o s m a l que e n l o p o r v e n i r n o h a -
b r á e l m i s m o c o n f l i c t o c o n los av iones , 
p o r q u e l a a t m ó s f e r a e s t á p e r f e c t a m e n t e 
p r e p a r a d a p a r a el los . 
E n p r e s e n c i a de aqn-el h a r u l l o c a l l e j e . 
r o p e n s é que M a d r i d se h u b i e r a e n s a n . 
chad-o m u c h o m á s que c o n g r a n d e s ave-
n i d a s , d e j á n d o s e r e c o r t a r los sa l i en tes 
que en Sus a n t i g u a s v í a s a b u n d a n . L o 
p e n s é , p e r o no lo d i j e p o r t i m i d e z . A ve-
ces p i e n s a u n o a l g o , y r e s u l t a que es 
u n a t o n t e r í a . N o m u c h a s h o r a s d e s p u é s 
t uve l a s a H s f a c c i ó n de saber que u n c o n . 
ce j a i , e l s e ñ o r A l d a m a , p e n s a b a l o m i s -
m o y l o h a b í a d i c h o e n e l A y u n t a m i e n -
to . Como e l se i lo r A l d a m a es u n a r q u i . 
l e d o notable^ l a cosa t i ene y a m á s f u n -
d a m e n t o q u e ' s i s ó l o se m e h u b i e r a o c u -
r r i d o a m í . 
Y o n o s é lo que h a r á e l Conce jo . P r o . 
b a b l e m e n l e n a d a . P e r o d e b i e r a c o n v e n , 
cerse de que p o n i e n d o las casas e n f i l a 
g a n a r í a e x t r m o r d i n a r i a m e n t é e n a m p l i -
t u d esta h e r o i c a v i l l a , - t a n g r a n d u l l o n a 
y a y z a n q u i l a r g a . 
H a y que t ene r e n c u e n i a que l a ra-
Bante es a l g o m u y d e m o c r á t i c o y que e n 
todas p a r t e s y e n t odo i m p e r a . H a s t a e n 
l a m o d a f e m e n i n a se Tía i n t r o d u c i d o , i m -
p o n i e n d o a l a s s e ñ o r a s e l o d i o a los so . 
Uentes. L a s m á s a v a n z a d a s t e o r í a s p r e -
t c j i d e n o r g a n i z a r t a s o c i e d a d t i r a n d o 
g r a n d e s l i n e a s a c o r d e l . T o d o pa r ece 
• ? Z a ^ ' " 1 N V * ^ ^ e l lo . . . te que í f e n e que ser a h o r a a s í . Y p u e s t o 
t c a e s » . (H iendo . ) ¡ L a s m i s m í s i m a s paJa- „ „ „ , „ „ ; , - , . , „ , . . 5 ' 
b r a s : Exac tamente las mismas. Te * t o y \ M e l a a r q u i t e c t u r a de las c i u d a d e s n o 
escapa a l a r e g l a g e n e r a l d . e m o c r á t i c a y 
l a c i r c u l a c i c c i espesa lo exige , a p l a u d o 
l a i d e a de que los e d i f i c i o s r e spe t en t a 
d i s c i p l i n a y se p o n g a n e n f i l a , como es 
escuchando, y me parece estar oyendo al 
o t ro . . . 
Dan ie l (estupefacto). — ¿Al " o t r o í ¿ Q u é 
otro1? ¿ Q u i é n era ese o t ro? 
D o n J r s é ( a l a r g á n d o l e la m a n o y con 
una sonrisa p i c a r a ) . — ¡ E l mar ido ele l a ma-
dre, el coronel ! . . . 
Curro V A R G A S 
deb ido . 
N o Obstante , y o m e a t r e v e r í a a p e d i r 
que se p r e s c i n d i e r a de l a ú t i l r e f o r m a 
e n a l g u n a p a r t e de M a d r i d : e n l a m á s 
v i e j a , e n l a que J iaga m e n o s f a l t a p a r a 
e l c o r r e r de sa t ado de los coches. A a l -
g u n o s r o m á n t i c o s pasados de m o d a nos 
g u s t a p e r d e m o s p o r las cal les r e t o r c i d a s 
. y angos tas , l l e n a s de r i n c o n e s y de sor-
A y e r se c e l e b r ó s o l e m n e m e n t e e n l a presan. T i e n e n sabor , s u e l e n t e n ¿ r h i s . 
i g l e s i a P o n t i f i c i a dte S a n M i g u e l el i e r - t n r i a 0 l c v e n d a , p r o c u r a n reposo a l es-
no? I l e r m i n i a í ^e.r a n i v e r s a r i o do l a c o r o n a c i ó n de1 
Solemne T e d é u m en la 
Iglesia Pontificia 
* m .la p o l i l l a de la cu l tu ra . Que hay que i ^ l ^ ^ baena memo-
der r ibar la® se prueba con e l Evange l io en 
la mano. ¿ C u á l e s son estas ficciones? L a Don J o s é . — ¡ H o m b r e , fe d i r é : no es ex-
he d i -
xi&ro que se convier ten « n veneno de la 
criíJno'a en cuanto se Jes saca de su fanal . 
No eo o lv ida , por ú l t i m o , xle l a necesidad 
inyec ta r « n la ciencia un poco de s in . 
cerideíd. 
R l audi tor io , t-an numeroso, por lo menos, 
como en d í a s anteriores y s e l e c t í s i m o , aplau. 
' í ió y fe l ic i tó c a r i ñ a s a m e n t e al i l u s t r e je-¿uítai 
Los nuevos derechos en el 
puerto de Tánger 
T A N G E R , 1 2 . — E l d í a U d e l a c t u a l 
m e s de f e b r e r o debe e m p e z a r l a a p l i c a -
c i ó n die l o s m i c v o s a r b i t r i o s sobre e l 
a t r a q u e de b u q u e s e n e l p u e r t o dte T á n -
g e r . 
L a C á m a r a de C o m e r c i o f r ancesa , es-
t t m a n d o que e s t o h a de p e r j u d i c a r c o n -
s i d e r a b l e m e n t e l a v i d a e c o n ó m i c a de 
T á n g e r , h a d i r i g i d o u n t e l e g r a m a a l Go-
b i e r n o f r a n c é s , d á n d o l e c u e n t a de esc 
p e l i g r o y a s e g u r á n d o l e que t o d a s l a s co-
l o n i a s e x t r a n j e r a s se m u e s t r a n hos t i l e s a ] 
l a a p l i c a c i ó n de l e x p r e s a d o a r b i t r i o . 
p r imera , los s i i s t i tu t ivos . quo sus t i tuyen la , t r a ñ o que la recriBrde, porque ya 
ciencia por lo que no l o es, v luego las cho que era \ m t :po excepcional, una cria-
prenoculacles, que encantan, que seducen, I t 'llra deliciosa, e ' e g a n t í s i m a y c o q u e t í s i m a ! 
D a n i e l — S í , comprendido : v e n í a a ser lo 
que ahora l lamamos cuna n i ñ a p e r a » . 
D o n J o s é ( e s t u p e f a c t o ) . — ¿ P e r a ? . . . ¡ Q u é 
modern i smos , q u é «argot» t an 'absurdo y 
t a n . . . poco ga lan te ! 
D a n i e l . — ¡ A n d a , anda, pues así ee d i c e : 
« u n a n i ñ a p e r a » , « u n n i ñ o p e r a » , l o cual 
equivale a presumida o a gomoso! Como 
(:«5far m o ^ c a » . sifrrrifica estar Anfaflado, d i -
s imuladamente fastidiado- TJstedes. por 
ejemplo, exclamaban : ¡ el c o l m o ! j e l aca-
bóse ! A h o r a ent re la j uven tud « b i e n » se 
dice : ¡ l a caraba ! 
D o n J o ^ T s u s p i r a n d o ) . — ¡ S í . h i j o , s í , 
hasta el lenguaje lo c o n v e r t í s en \m «jazz-
h a n d » , en una cosa l a b e r í n t i c a , a r b i t r a r í a , 
endemoniadamente retorcida- . . . E l lengua-
j e . y t o d o : los placeros, los gustos, l a s 
iideaí*, el amor. . . 
D a n i e l (Serio) .—Algo hay cTe eso. es 
c ie r to . . . . y a m í m e parece excesivo, sobre 
todo en lo que fce relaciona con el amor. 
Y a ve usted ahora mi?mo no sé q u é hacer: 
m e he encarado con u n p r o b l e m i t a ¡ q u e 
es t odo u n prob lema! A l u d o a la muchacha 
P í o X I . p í r i t u . h a l a g a n l a i m a g i n a c i ó n . , son ca-
E x p u e s t o S u D i v i n a M a j e s t a d y reza- i lldda.s y h u m i l d e s y hace e n e l las l a L u n a 
d a u n a e s t a c i ó n , e l s e ñ o r A r z o b i s p o de miLy c a p r i c h o s o s efectos de. l uz y de s o m . 
L e p a n t e , N u n c i o a p o s t ó l i c o , r e v e s t i d o de i b r a en las nocTies c l a r a s y t r a n q u i l a s . 
p o n t i f i c a l , o f i c i ó en e l T e d é u m , - q u e f u é 
c a n t a d o a t o d a o r q u e s t a c o n g r a n s o l e m -
n i d a d . 
I n m e d i a t a m e n t e se c a n t ó e l Tantnrm. 
e r g o , y e l s e ñ o r N u n c i o h i z o l a r e s e r v a , 
d e s p u é s de d a r l a b e n d i c i ó n c o n el San-
t í s i m o . 
E l t e m p l o e s t aba l l e n o de f ie les . 
E n e l p r e s b i t e r i o e s t a b a n e l s e ñ o r Pa -
t r i a r c a de l a s I n d i a s , e l a u d i t o r de l a 
N u n c i a t u r a , m o n s e ñ o r G e r i n o n i ; el T r i -
b u n a l de l a R o t a , p r e s i d i d o p o r s u de-
cano , s e ñ o r F e r n á n d e z M o n t a ñ a ; e l 
a b r e v i a d o r d e l a N u n c i a t u r a ^ , s e ñ o r S á n -
chez R e v é s ; el p r o v i s o r de l a d i ó c e s i s , 
s e ñ o r M o r á n , y u n a C o m i s i ó n de l o s 
C a b i l d o s c a t e d r a l , p a l a t i n o y de p á r r o -
cos de M a d r i d . 
E n t r e i o s a s i s t en t e s f i g u r a b a n bufen 
n ú m e r o d e r e l i g i o s o s y r e l i g i o s a s c o n r e -
s i d e n c i a e n es ta C o r t e , y C o m i s i o n e s 
S í ; q v * l o e n s a n c h e n t odo , que lo p o n -
gan, todo e n l í n e a , que t odo se s o m e t a a 
l a r a s a n t e r i g u r o s a . P e r o a los s e n t i m e r u 
ta les y s á ñ a d p r e s Que nos d e j e n a i g t a u i s 
ca l les a n t i g u a s p a r a n u e s t r o s paseos r o . 
m d n t í c o s . Y o t e n g o l a i l iLs ión de que c o n 
esto n o l u i r e m o s d a r í o a n a d i e . 
Tirso M E D I N A 
Las cuerdas vocales no sirven 
para nada 
L o qne o t r ibu famos a ellas lo hace una 
a modo de oca r ina 
P A R I S , 12.—Monsieux H e n r i Frossard h i 
presentado a l a A c a d e m i a de Ciencias un 
que he n o m b r a d o antes, a l a c h i c a esa que n ú m e r o de fieles pe r t enec i en t e s a ' t o d a s 
tengo hace mes y medio «en o b s e r v a c i ó n » , las 
D o n J o e é . — ¿ S e parece a su madre? 
n u m e r o s a s de l a A c c i ó n C a t ó l i c a do l a t r aba jo , en el que se demues t r a que -as 
M u j e r , U n i ó n de D a m a s e I n t e r n a d o Te- j cuerdas vocales no t i e n e n l a m i s t á n que se 
r e s i a n o ; J u n t a C e n t r a l de A c c i ó n C a t ó - les h a a t r i b u i d o h-^sta ahora, o sea que no 
l l c a , p r e s i d i d a po r e L m a r q u é s de Go- p roducen sonido a lguno, 
m i l l a s ; C o n s e j o N a c i o n a l d e C o r p o r a - L a voz humana , s e g ú n m o n s i e o r Prossaa-d, 
c lones C a t ó l i c o o b r e r a s , B a n c o P o p u l a r | procede de las v ib rac iones del a i r e en Í e s 
de L e ó n X I I I , C o n f e d e r a c i ó n de S i n d i c a ^ a n í r a c t u o s i d a d e s s i tuadas a l lado de las 
t o s Obre ros , p e r i o d i s t a s c a t ó l i c o s y g r a n cuerdas vocales. 
Con esta teor í -a . e l i n s t r u m e n t o vocal , que 
antes se comparaba a u n a c o r d e ó n , hay quja 
c o m p a r a r l o ahora a u n a ocar ina . 
l s clases sociales . 
E l ac to r e s u l t ó m u y so lemne . 
Folletín de E L D E B A T E 8) 
H e n r y B i s t e r 
L a D a m a d e H o n o r 
Traducida exclusivamente para 
EL DEBATE por José de la Cueva 
Estalló u n sol lozo q u e l o s e s t r e m e c i ó a t o d o s . 
ra Anita , que e n s u r i n c ó n h a b í a r o t o a l l o r a r . 
--Esta n i ñ a es t o n t a ^ - e x c l a m ó V l a d i m i r o . 
es que e s t á n e r v i o s a — r e p l i c ó E l e n a , 
ac^iciando a l a c h i q u i l l a . L l a m ó a l a y a . 
Raquel se l l e v ó a A n i t a , c u y a p e n a n o t e n i a 
^asuelo. 
¿¡jÍ?ué t i e i ^ : q u e r i d a ? ¿ T e h a n h e c h o r a -
bajtf ' 56 h a b í a o c u p a d o de e l l a , p e r o 
er an contado cosas h o r r i b l e s . . . ; e l los, q u e 
y a mayores , s a l d r í a n t a l vez a d e l a n t e ; ella u u -
Dar chica», ¿ q u é p o d r í a h a c e r p a r a ga -
-Hit y SU {é COn mu ,cha a z ú c a r ? 
¿UiCa 3a mía'—<K30 R a q u e l — , s i neces i t as de. a l -
m. ' ^ e gane pa r a t u t é , aquti m e t i enes a 
i h a r é l a n ,),cn• ^ t e n d r : ' " i idoni í ' i s 
S^slan c l o n i í n S o s y t o s t adas como a t i to 
sabia c^0r',tecÍTU':Kn);os se p r e c i p i t a b a n . Y a se 
^ é r d t - o - '0, gol,>e t r a s S0'-!*?. ^ d e s b a r a t a b a e l 
queel'¿a(JUe la c u a d r a so h a b í a sulblevado y 
•^beldec '1 ^ 511 f a m i ^ a e r a n p r i s i o n e r o s de l o s 
¡ E l Z a r ! . . . L a c a í d a de este M o n a r c a , q u o 
elloB m i r a b a n c o m o a l g o m a r a v i l l o s o t a t e r r ó a 
los n i ñ o s y los l l e n ó de u n p a v o r v a g o y m í s -
t i co , "como e l ~ q ü e h u b i e r a p o d i d o c a u s a r l e s l a 
c a í d a de u n d ios . 
G r u p o s s i h í e s l r o s r e c o r r í a n l a s cal les . L a s 
gentes d e l a n t i g u o r é g i m e n , los nob l e s , l o s r i -
cos, s a l í a n d e l poifs p o r l a f r o n t e r a finlandesa 
m i e n t r a s es tuvo l i b r e . T i n a m a ñ a n a e l p r í n c i p e 
A s k i m o f f se h i z o a n u n c i a r a l b a r ó n y p i d i ó v e r 
a l a s e ñ o r a D o b r u k i n y a sus h i j a s . I b a ves-
t i d o de v i a j e : p a ñ o b u r d o y g r u e s o y e s c l a v i n a 
o b s c u r a , f o r r a d a dío r i c a p i e l . 
— ¿ S e m a r c h a ? — e x c l a m ó e l b a r ó n . 
—'Como t o d o e l m u n d o — d i j o A s k i r n o f f c o n ©u 
voz u n poco nasal—•: sute a m i g o s , los m í o s . . . , 
todos . . . 
— ¡ C o b a r d e s ! — d i j o D c l b r u í u i \ e n c o g i é n d o s e de 
h o m b r o s . 
— N o ; p r u d e n t e s . . . N o s o m o s l o s m á s f u e r t e s ; 
se v a n todos los i n ú t i l e s . . . y a q u e l l a s a qu ienes 
a m e n a z a el f u r o r cfeuTpido d e l p u e b l o . A ú n n o 
estoy r e p u e s t o de m i s h e r i d a s ; u s t e d es p a d r e 
de f a m i l i a ; pe r t enocemos a l a c a t e g o r í a de l o s 
e m i g r a n T í i S . 
E l b a r ó n , h o m b r e d:e c a r á c t e r poco firme, i n -
capaz de t o m a r u n a r e s o l u c i ó n d e c i s i v a , se afe-
r r ó p o r e l m o n i e n f o a l a i d e a do quo h u b i e r a 
s i do u n a c o b a r d í a Ifufir; a l pa recer , de u n r ios-
- i T . e n a — d i j o d u l c e m e n t e — , c o n v e n z a u s t e d a 
po p e r s o n a l . 
- l l a g a l o q n o g u s t e — d i j o f r í a m e n t e — ; nos-
o t r o s nos q u e d a m o s . 
E n t r ó l a b a r o n e s a c o n s u s h i j a s . E l e n a e s t a b a 
m u y p á l i d a y s u m a n o t e m b l a b a a l e s t r e c h a r 
l a de A s k i m o f f . E l P r í n c i p e l a m i r ó l a r g a m e n t e 
con t e r n u r a . 
9U p a d r o de q í i o e l r e t r a s o e n estas dec is iones 
os u n a insensa tez . P o r su m u j e r y p o r sus h i j o s , 
debe m a r c h a r s e . 
— ¡ D e j a n d o a b a n d o n a d o t o d o e s t o ! — d i j o D o -
b r u k i n a m a r g a m e n t e , s e ñ a l a n d o e l m a r a v i l l o s o 
s a l ó n L u i s X V , de t a p i c e s de l o s G o b e l i n o s , q u e 
r e p r e s e n t a b a n los doce m^ses ; l o s b r o n c e s y los 
c u a d r o ^ , q u e d a b a n a l a e s t a n c i a u n a s u n t u o -
s i d a d y u n a i m p r e s i ó n de a r t e e x t r a o r d i n a r i a s . 
A s k i m o f f se e n c o g i ó do h o m b r o s . 
— ¿ Y q u é q u i e r o u c t e d h a c e r ? Su ipongo que 
h a b r á t o m a d o u s t e d sus p r e c a u c i o n e s y q u e 
T e n d r á en el e x t r a n j e r o con que r e e m p l a z a r su 
m o b i l i a r i o . 
— N o , p o r c i e r t o . 
— E n t o n c e s c o n f í e l o s a l a c u E t o d i a de D i o s . . . 
R e f l e x i o n o s e r i a m e n t e , b a r ó n . . . A d i ó s . . . , o, m e -
j o r d i c h o , h a s t a l a v i s t a . . . S i v a n a P a r í s , a l l í 
m e t i e n e n e n el ho t e l « L a d o g a » , 
M i g u e l j A s k i m o f f b e s ó l a s m a n o s a l a b a r o n e s a 
y a E l e n a . L a m u i c h a c l v » l o a c o m p a ñ ó h a s t a el 
v e s t í b u l o . A pesa r de su g r a n d o m i n i o sobre s í 
m i s t p a , a i s o m ó a sus o j o s u n a l á g r i m a , que en-
j u g ó c o n ra lb ia . 
— G r a c i a s p o r s e n t i r u n p o c o de p e n a — d i j o 
d u l c e m e n t e M i g u e l . 
— S i e n t o m u c h a . . . , m u c h a . 
— N o m á s q u e yey E l e n a . . . ; p r r o l a espero 
a l l á d e n t r o de poco . ¡ S u p a d r e no puede obst i -
n a r s e e n e l e r r o r ! 
P e r m a u o c í a n u n o f r e n t e a l o t r o , s i n encon-
t r a r y a n a d a que dec i r se . F u é p r e c i s a l a i r r u p -
c i ó n de S e r g i o y é e V o l o d i a , q u e se p r e c i p i t a -
r o n h a c i a AiSkimoff , su g r a n a m i g o , p a r a c o r t a r 
la e m b a r a z o s a s i t u a c i ó n . 
A c a b a n do d e c i m o s que es tabas a q u í , q u e r i - t a l a r s e y v i v i r a l g ú n t i e m p o e n B r e s s i e u v 
P r í n c m s . ¡ O n é .n.forbmnHo i mo^o „ , . ^ D , . "refesieux, do P r í n c i p e . ¡ Q u é a f o r t u n a d o ! Se m a r c h a y n o s 
q u e d a m o s n o s o t r o s . . . 
— N o p o r m u c h o t i e m p o — m u r m u r ó M i g u e l — . 
H a s t a p r o n t o , m u c h a c h o s . . , en P a r í s . . . H a s t a 
l a v i s t a , E l e n a . 
M i g u e l A s J d m o f f f r a n q u e ó b r a s c a m e n t e l a 
p u e r t a , y se o y e r o n s u s pasos a p a g a d o s sobre 
e l t a p i z de l a e s c a l e r a y m á s c l a r o s l u e g o en- el 
m o s a i c o d e l v e s t í b u l o . S o n ó , a l fin, a l c e r r a r s e , 
l a g r a n p u e r t a , y l o s t r e s m u c h a c h o s se d i e r o n 
c u e n t a de q u e se h a b í a n q u e d a d o i n m ó v i l e s , es-
c u c h a n d o c ó m o se a l e j a b a el ú l t i m o a m i g o . . . 
E l e n a en tonces , r e p r i m i e n d o .un s u s p i r o , d i j o 
c o n v o z t r a n q u i l a : 
— ¿ Q u é h a c e m o s a q u í ? ¡ N i que n o s h u b i é r a -
m o s c o n v e r t i d o en e s t a tuas ! 
Y , e r g u i d a , c o n paso suave y a r m o n i o s o , s i n 
detenerse , se d i r i g i ó a su h a b i t a c i ó n y , c e r r ó l a 
p u e r t a S e r g i o , a d m i r a d o , c o m e n t ó : 
— ¡ E s m u y e l e g a n t e ! ¡ Q u é p o r t e ! 
— ¿ T ú crees que l o q u i e r e ? — p r e g u n t ó V o l o d i a 
i n g e n u a m e n t e . 
— ¡ Q u é p r e g u n t a ! 
T r e s d í a s d e s p u é s s u p o e l b a r ó n D o b r u k i n que 
u n o do sus a m i g o s de c í r c u l o h a b í a s i do f u s i l a -
do p o r u n m o t i v o i n s i g n i f i c a n t e t y q u o s u casa 
s e r v í a de g u a r i d a a u n g r u p o de d e m ó c r a t a s . 
— í M a ñ a n a nos m a r c h a r e m o s — d e c i d i ó do p r o n t o . 
- —-—..v.w^, u n 
l u g a r de P r o v e n z a donde h a b í a n a c i d o el p a d r e 
de l a b a r o n e s a y d o n d e e l l a h a b í a p a s a d o a l g u -
n a s t e m p o r a d a s an tes de casarse . 
N o p o d r í a n v i a j a r j u n t o s s i n l l a m a r l a a t en -
c i ó n , y e r a fo rzoso d i v i d i r s e e n g r u p o s i n d e p e n -
d i e n t e s c o n l i b e r t a d ' de a c c i ó n . 
E l p ( u n t o d t e f i n i t i vo [de c i t a p r a E s t o c o l m c ; 
p e r o se d e s i g n a r o n o t r o s l u g a r e s de r e u n i ó n , e n 
escala , d o n d e , s i t o d o i b a b i e n , se a g r u p a r í a n 
p a r a c o n t i n u a r j u n t o s d v i a j e . L a b a r o n e s a se-
l l e v a r í a a s u h i j a m a y o r ; e l e m b a j a d o r se en-
c a r g a r í a de S o n i a y de V l a d i m i r o ^ m í e n t f a s que 
Josef ina , q u e n o a b a n d o n a b a a sus amos , i r í a 
con S e r g i o , que lo s e r v i r í a de g u l a . 
L a b a r o n e s a h a b í a d e j a d o a R a q u e l l a elec-
c i ó n de s u sue r t e , y l a m u c h a c h a se h a b í a mos-
t r a d o d e c i d i d a a s e g u i r a l o s D o b r u k i n . Acos-
t u m b r a d a a c u i d a r a A n i t a , e v i t a r í a a s u m a -
d r e el c a n s a n c i o y l a fa t igo : de u n a n i ñ a pe -
q u e ñ a y d e l i c a d a . 
— P e r o — o b j e t ó l a b a r o n e s a — e n a d e l a n t e n o s 
v a a s e r i m p o s i b l e p a g a r u n a y a . 
— ¿ Y e n q u é p a í s v o y a e s t a r e n peores c i r -
c u n s t a n c i a s quo e i R u s i a p a r a e n c o n t r a r col(v 
c a c i ó n ? 
E l d í a de l a m a r c h a se p r o d ' u j o e n l a c i u d a d 
. . u n f c r n b l e m f f v i m i o n t o do l o c u r a . L a s n o t i r i a . . 
f r a z a d o s d'e b u h o n e r o s . S o m o s r ehenes . 
Se o r g a n i z ó l a p a r t i d a . E l emba jac to r t e n i a 
a lg -ún d i n e r o e n F r a n c i a : el suf icrento w a i n ^ 
a t e m o r i z a b a n a las gen io s p a c í f i c a s . 
L o s c r i a d o s ds l a casa D o b r u k i n , p a g a d o s y 
f o n l i n u a r d . X , 
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Expedioutes de HaoioD.da 
E l Consejo se i n v i r t i ó auoclie casi to ta l -
monte en resolver numerosos expedientes 
de Hacienda. Por este m o t i v o no asistie-
ron a la r e u n i ó n ios Señoree M a r t í n e z A n i -
v Ca.yo Sotólo. Esta noche t e r m i n a r á este 
u l t i m o la expos ic ión dol proyecto de ré-
gimen provnc.a l ' . 
Despacho 
Con el presidente.4QJ Di rec tor io despacha-
ron ayer por la m a ñ a n a los subsecretarios 
de Hacienda, M a n n a y G o b e r n a c i ó n . 
E l ¿ f i W M Lccsada 
E i gobernador del Campo de Gibra l tar , 
genera. Lossada, que llego ayer a M a d r i d , 
v k tíi o.\ pre&dieute ded Direc tor io . 
Visitas 
E l presidente de la Mancomunidad, se-
ñ o r Sala, y el consejero s e ñ o r Iilbsas cou-
{tTenoiaron" ayer con el vocal del Di rec to r io 
general Gó inez Jordana. 
T a m b i é n estuvieron en la Fiesidenc^a para 
Butrev-starse con varios vocales & subsecre-
tario de Estado, el genetral G a r c í a Moreno, 
vizconde de Cu&só y el gobernador c i v i l 
de Sevil la, s e ñ o r M u ñ o z Lorenbe. 
L>as pov!cloii«s de la U n i ó n Nacional 
do Vi t icu l to res 
Los s e ñ o r e s Escobar, Abad, C a r r i ó n , Ta-
sús y Lassala visitaron ayer en la Presi-
dencia, en nombre de la U n i ó n Nacional 
de Vi t i cu l to res , y por i nd i cac ión d e i ge-
neral Pr imo do Rivera., al vocal del Direc-
torio gehéra'l B u i z del Por ta l . Los comisio-
nados se congratularon 'dei! estudio que esite 
vocal ha hecho deé pi-oblema de los alco-
holes y los vinos en E s p a ñ a , conviniendo 
en que una r e p r e s e n t a c i ó n do la U n i ó n de 
Vi t i cu l to res cont inuara al habla con e l se-
^or Ruiz del Por ta l . 
L a cá rce l de Murc ia 
Con referencia a un suelto p e r o d í s t i c o 
sobro el rég m e n del !a cá rce l de M u r c i a , se 
ha facil i tado la siguiente nota oficiosa: 
«Desa lo j ada desde hace algunos a ñ o s la 
cá rce l de M u r c i a para conver t i r la en cuar-
t e l , los ¡ « n a d o s fueron trasladados a Cié -
za y Totana y les presos encerrados en un 
e d i f i c o de la capital!, i n s t a l a c i ó n ^ue se 
hizo con oavácter provis ional , í n t e r i n no se 
c o n s t r u í a edificio de nueva p lanta . 
E l proyecto se e s t á ya formuiaudo por la 
A d n V n i s t r a c i ó n Penitenciaria , y adquir.dos 
k>s terrenos necesarios y hechos los ofre-
cimientos de 30.0()0 pasetas por el A y u n t a -
mien to y de igual cantidad por la D ipu ta -
cióih, e f Estado u i c i u i r á en. sus presupues-
tos eli resto. 
Debe tenerse en cuenta que 'hace poco 
m á s de dos años pasaron al Estado las c b l i -
»?aoonos carcelarias, y en este t iempo se 
han construido de nueva planta las c á r c e l e s 
de A l m e r í a y de O c a ñ a ; so han transfor-
mado. convir t ic i . 'doks e n modelos, las de 
Oviedo y correccional d^ Guadalaiara. qua 
amenazaban raipas, y d! reformatorio ida 
O o a ñ a , h a l l á n a s e * e n ejeiQUCÓn las obras de 
las do Al i can te . Br iv i e s ra . Jllesoas y Se-
queros, de 1?. central do'. Pueirto de Santa 
M a r í a , dei) cu-arte! c'e la t ropa de custodia 
del Dueso. y m curso para subasta lais de 
L a C o n i ñ a v prevent ívia de GuadaJajara, 
o^rref-cional da Sagovia y tí'gimas o i r á s , 
a d e t n á a de l'as con^llerable?, ref^sraciones 
que ha habido que hacer en va r ia ; para 
ev.tar inminentes hundimientos , entre ellas 
las de Granada y S?.v lla.5> 
L a ley da H^clu tn miento 
Ayer m a ñ a n a , al salir de Palacio, di jo 
el m a r q u é s de Bs t e í l a . que ol r eg lamento 
de la nueva ley do R e c l u t a i p í e n t o se pub l i -
c a r á m u y pronto , pues ya e s t á en pruebas 
en la i m p r e n t a . 
P robad los exquis i tos v inos de R I O J A , 
POVES Y C A Ñ E D O , D e p ó s i t o : J A C O M E -
TREZO, 65. T e l é f o n o 43-09. 
Jna Comisión de cucante 
vis ta a Primo de Rivera 
Para la c o n t e r s i ó n de 40.01)0 l i c c t á i e a s 
en r e g a d í o los labradores liflii aportado 
t res mi l lones de pesetas 
—u— 
A y e r ta rde r e c i b i ó e l genera! P r i m o de 
XiVera a la C o m i s i ó n que representa los i n -
tereses a g r í c o l a s de la r o c i ó n ' e v a h t m a 
P'ara l a t r a n - s f o n m a c i ó n de les s ó c a n o s en 
t e g a d í o s , med ian te las o t r a s emprend idas 
por la Real C o m p a ñ í a de Riegos de L e v a n t o 
y l a F e d e r a c i ó n de S indica tos Agr i co ' a s de 
la d i ó c e s i s de Or ihue la . 
L a f c r m a b í i n el Pre lado de la d i ó c e s i s de 
Or ihue la , doc to r I ras torza ; el pres idente de 
la D i p u t a c i ó n p rov inc ia ! , s e ñ o r M^s y Mas; 
l a r e p i r e s e n t a c i ó n de la. C o n f e d e r a c i ó n Na -
cional C a t ó l i c o - A g r a r i a , s e ñ o r e s conde de 
Ccisal, conde de Santa M a r í a de I r l e s y Aza-
ra ; la r e p r e s e n t a c i ó n de la Real C o m p a ñ í a 
de Riegos de Levan to , intc.gr:-da po r les se-
ñ o r e s conde de R i c c i . m a r q u é s de Ore l lana 
V Serra, y !a die l a F e d e r a c i ó n de O r i h u e l a , 
por tos s e ñ o r e s A l m a r c h a y Masyro-Espinosa. 
Oyó con suma a t e n c i ó n el p res idente la 
exposve ión que, en nombre de todos, h izo e'. 
Obispo de Or ihue la , exp l i cando la o b r a rea-
lizada, que consiste en la c o n v e r s i ó n de 
40.000 h e c t á r e a s en r e g a d í o , p a r a lo cua l 
• os labradores han apor tado m á s de t r e s 
mi l lones de pesetas. 
Pa ra t e r m i n a r l a no se pide al Estado sub-
v e n c i ó n alguna, sino un i n s t r u m e n t o de c r ó -
d i t o con el aval del Estado y ]a g a r a n t í a de 
las -mismas t i e r r a s t r ansfor n i actas, cuyo va-
lor se q u i n t u p l i c a . 
E l p res idente a l a b ó la obra real izada, y 
d e s p u é s de haberse enterado de ta l l adamente 
áe! proyecto , que le i n t e r e s ó v i v a m e n t e , lo 
pasó a estudio de les min i s t e r i o s correspon-
dientes. 
L a C o m i s i ó n s a l i ó c o m p l a c i d í s i m a . 
Investigaciones infructuosas 
sobre el robo del Hotel 
Todavía no se han enconírado 
huellas de los ladroaes 
De las cerraduras de Los cuar tos 
f a i t a u t res ü a v e s 
—1>— 
E l mis te r io que rodea los robos cometidos 
en e l H o t e l ís a g o n a l sigue s i n esiclareoenre. 
L a P o l i c í a t raba ja s m descanso, pero su 
labor resulta inf ructuosa , porque e l deli to 
ha sido llevado a electo por ladrones t a n sa-
gaces que no dejaron tras e i e l menor 
rastro que pueda gervir para las or ientacio-
nes de la au to r idad . 
E l gabinete de i d e n t i f i c a c i ó n de l a D i r e c -
c ióu de Seguridad e n t r ó ayer en funciones. 
E l expeno persona! que lo f o r m a estuvo 
e n el H o t e l buscando huellas e n las puer-
tas y en los muebléis de los cuar tos robu-
dos. Todo fué e s t é r i l . A t o d a » lucos los 
«cacos» debieron operar con guantes, ¡ orquo 
no se e n c o n t r ó n i la m á s l ige ra s e ñ a l qce 
u t i l i za r . 
E n todas las habitacione>9 de l H o t e l han 
s ido colocados pestillos interiores, o p e r a c i ó n 
que aú. i no se. h a b í a verificado por l a rapi-
dez con que hubo quo inaugurar e l H o t e l . 
Este comunica con e l ex t e r io r por tres 
puertas. De ellas, una que pone e n comu-
n i c a c i ó n el «bar» ins ta ' ado aa par te do los 
bajos ccn ei resto de l edificio, ha sido 
clausurada para e v i t a r que el p ú b l i c o 
que e n t r a de la calle pueda pasar por 
e l la al H o t e l . CJZo la sospecha do que ol 
del incuente haya u t i l izado este medio para 
penetrar en e l «hal l» del H o t e l , toda vez 
que, s e g ú n d e c l a r a c i ó n concreta de l sereno 
de se rv ic io , que se l l ama , s e g ú n dTJimot;, 
Mafcos l l e r a s G a r a b a n ó n , desde .-as once de 
la noce en que se p e r p e t r ó e l t í e l i t o , no 
l legaron a l ho te l má<s viajeros que aqué l l a s 
de que ya hemos hablado y quei l a Po l i c í a 
e n sus investigaciones ha podido compro-
bar que son en absoluto ajenos a los robos. 
.La tercera p u e r t a es usada ¡por l a depen-
denc ia , y al llegar la noche se c ie r ra , no 
u s á n d o s e por los empleados, que y a a esas ho-
ras no t i e n e n que abandonar el ho t e l para 
nada. 
L a Pol ic-a ayer p ros igu ió labor. A n t e 
ella siguieron •¿esfi lando los empeados de la 
casa y los obreros que a ú n son precisos para 
t e r m i n a r la c o n s t r u c c i ó n e i n s t a l a c i ó n del 
es t a b ecimien t o . 
E l registro que en esta madrugada v e r i -
fieá a i ' o l i c í a en él d o m i c i l i o de uno de 
los camareros, no d ió resultado. 
Se s e s p e c h ó de t a l dependiente porque 
habiendo recibido orden de que no se re-
t i ra ra ninguno de aquellos en tan to no de-
(. arara, so m a r c h ó a su d o m i c i l i o . A d v e r t da 
l a fa.'ta, surgieron las sospcehas y se orde-
n ó el registro. 
E l camarero de referencia, que es ees-
tranjero, parece que no e n t e n d i ó b ien la 
orden, y por eso a b a n d o n ó ol hote l acabada 
sil m i s i ó n . 
Hablamos anteayer de que las puertas 
de los cuartcs posee cada una su l lave es-
pecial y quo a los jefes do servic io se !«« 
entregaron otras valederas para todas las 
cerraduras. De estas ú l t i m a s l laves se cons. 
t ruyeron 70, y al hacer ayer el recuento 
faltaron tres, cuyo paradero se i g n o r a ; mas 
se supone que fueron inut i l izadas por ro tu -
ra. De todo.- modos, el personal de ia Fr'" 
mera brigada, quci se ocupa de esi-e asun-
to dosde su com e n z ó , no ha abandonado 
osta pista y procura descubri r d ó n d e se ha-
llan las llaves quo fef'.tan. 
Los agentes han estableo do u n servicio 
de v ig i lanc ia estredrisinio cerca de va ras 
personas, por s i en alguno d e sus actos 
se manifestaran indicios de eulpabi l dad. 
Desde que se d e s c u b r i ó el hecho perma-
necen en el ho te l d versos agentes de la 
p r imera b r e a d a , con su jefe , el s e ñ o r B l a n -
co do Santa Coloma, d e d i c á n d o s e a realizar 
m ú l t i p l e s interrogatorios y pesquisas. 
L a di l igencia en que emplearon m á s 
t 'empo fué una relacionada con u n depen-
dieníte del hotel , que t ieno antecedentes en 
los archivos do la D i r e c c i ó n de Seguridad. 
A las cinco de la tarde e l Juzgado ins-
t ruc to r , que es et! del d i s t r i to del Congreso, 
pe rdonó en el hotel Nacional y procsd ó 
a tomar d e c l a r a c i ó n al director de l esta-
bV)mient . r> y de varios empleados y depen-
dientes del mismo. 
Luego r ea l i zó una minuciosa in specc ión 
ocular en todo el piso donde se hallan los 
cuartos en que se cometieron los robos. D>s-
puso que se sacaran planos de aquel lugar 
del hote l . 
Los je'es de P o l i c í a que vienen t r aba-
lando en el esclarecimiento del suceso con-
ferenciaron d e s p u é s extensamente con e l 
juez , d á n d o l e cuenta do la labor que l le-
vaban efectuada hasta aquel momento . 
E n la? primeras hores de la. noche los je-
fes do l a r / C o m i s a r í a s de M a d r i d estuv'eron 
reun ido ; en l a D i r e c c i ó n de Seguridad con 
el e-mv-sario general para adoptar med das 
encaminadas a descubrir e l paradero de los 
audaces v mr'sterioscs ladrones. 
Se inscribirán las primeras marcas europeas. Campeonato 
eocolar de football. Exposición del Automóvil en Barcelona 
-EO-
I á i OLÍ 
€ 1 
¿Estara de 25.G0 3 pesetas? 
D o n J o s é B l a n c o Fuentes , i n d u s t r i a l , 
p r a s e n t ó a y e r u n a d e m i n c i a en- el Juz-
g a d o do g n a r d i a c o n t r a los s e ñ o r e s d o n 
M i g u e l V i l a - j u a n a H o m s y d o n M i g u e l 
F i t e Dasca , a los cuales e n t r e g ó h a c e 
t i e m p o 25.000 pesetas p a r a a soc i a r s e 
con los denunciadOiS eli ' l a e x p l o t a c i ó n 
del L i c e o de A m é r i c a . 
A l l ee r el s e ñ o r Rlamco en el Bo ' eH-
Üfhc ia l que e l r e f e r i d o C í r c u l o sale a su-
b a s t a m a ñ a n a , a consecuenc ia de u n 
p l e i t o s egu ido c o n t r a é^ ic en 61 d i s t r i t o 
de l Con'greso. o p i n a que h a s ido sor-
p r e n d i d a su b u e n a fe y que los d e n u n -
c iados le h a n es ta fado ' los 5.000 d u r o s . 
D E L E S T C 
C O W P L C T A M É N T E G R A T Í S ¡ -ecibiré is 
una mues t ra de ü í a s f n e s i a " R O l . Y * 1 f o s -
f o j s í ' i c í a d a . e i r i j r i ó n d o s e al A P A R T A -
D O 1 G . G 1 8 , M ^ D R ! D , y a s í p o d r é i s com-
probar , s Sn « j a s t o s r . i m o l e s t i a ; ? , los ma-
ravi l losos ¡ r e s u l t a d c s que se o b t i e n e n en e 
t r a t a m i e n t o ue 'a h i p c r c l o r h i d r i . a y enfer-
medades derivadas, tales como malas diges-
tiones, dispepsias. acsdí'Sfi, ca ta r ros gastro-
in tes t ina les , flatos, etc., y todcs aquefllas que 
p rov ienen de u n exceso de acidtez g á s t r i c a . 
F O O T B A L L 
Convocado por la F e d e r a c i ó n U n i v e r s i -
tar ia i l i spanoamenoania , ¿e c e l e b r a r á en 
esta Corte un canipeonaio escolar de «íoot-
báú» e n t r o jas Asociaciones de estudiautos 
de .a misma. 
Son muchas las adhesiones recibidas y 
hacen bspdrar u ú uuen resul tado de esta ma-
n i f e s t a c i ó n a e p o r t i v a , t an s i m p á t i c a por ios 
elementos que en ella i n t e r v m e u . 
L u r e u n i ó n do delegados celebrada el d í a 
l i fae a c o r d ó designar una C o m i s i ó n que 
presente a la p r ó x i m a r e u n i ó n do dele-
gados u n proyecto <le reglamento, por ©1 
yue ha do r o g i r s é dicho campeonato, as í 
como ampliar oí phu.o de i n s c r i p c i ó n nasta 
e l p r ó x i m o d í a í'i de i actual.-
L l p r ó x i m o d í a I b , a latí seis de l a tar-
de y en el local de la F e d e r a c i ó n C n i ^ e r ' 
s i t a r í a Hispanoamer icana , calle de la Sfógj 
daiena, n ú m e r o 12, ee c e l e b r a r á una re-
u n i ó n de delegados, a l a que se espera 
avistan, as imismo aquellos de las Asocia-
ciones que hasta la fecha no hayan en-
v iado si» a d h e s i ó n , lo que se puede hacer 
a nombre de l geño r delegado depor t ivo de 
¡a c i tada F e d e r a c i ó n . 
« * * 
Se han jugado los partidos de l a segunda 
e i i n u n a t o n a del campeonato de «footbal l» 
organizado por la Asoc iac ión de Es tud ian -
tes C a t ó l i c o s de bachi l lera to de M a d r i d , 
con los resultados s igu ien tes : 
SAN M I G U E,L-Sagrado6 Corazones, 3-0. 
I N S T I T U T O D E L C A R D E N A L C1SNE-
H O S - I n s t i t u t o de San I s id ro , 3 -1 . 
C O L E G I O D E SANTO T O M A S - San 
A g u s t í n , 2-0. 
SAN A N T O N ^ S a n t a M a r í a , 5-1. 
* * 
E l p r ó x i m o domingo üía- 15, a las on-
ce, en el campo del Calasancio j u g a r á n el 
Colegio de San M i g u e l , con t ra e l d e San 
A n t ó n ; y e l jueves, a las tres y med ia , 
en e l campo de la Asoc iac ión , el colegio 
de Santo T o m á s con t ra el I n s t i t u t o de l 
Cardenal Cisneros. 
Los vencedores de estos p a r t i d o s j u g a r á n 
l a f inal del campeopato, el d í a de ia Fies-
t a del Es tud ian te . 
* * * 
l i a tercera vue l ta , correspondiente al oc-
tavo de final de la famosa Copa de Ing la -
terra, so j u g a r á el 21 del presente mes con-
forme & los par t idos s igu ien tes : 
Shéffield U n i t e d - E v e r t o n . 
Southarnplon-Brr .dford Cifcy. 
Tot+enham H o t - p u r - B l a c k b u r n llovera-
j L i v e r p o o l - B i n n i n g l i a m . 
Not t s County-Card i f f C i t y , 
West B r o r m v i c h A lb ion -Ar - i cn V i l l a . 
H u l l Ci ty-Leicester . 
West H a m C n i t e d - B r a d l o r d . 
A U T O M O V I L I S M O 
SAN S E B A S T I A N , 12. — L a s gestiones 
de lós s e ñ o r e s Rezó la y Zappino, cíel Rea! 
A u t o m ó v i l Club de G u i p ú z c o a , y del re-
presentante s e ñ o r Damborenea. cerca de la 
m a r c a de T u r í n , parece que han dado un 
m-u l tado , .pos i t ivo , ya que, pa ra e l p r ó x i m o 
G r a n P remio de San S e b a s t i á n , en v i s t a 
de la p a r t i c i p a c i ó n de ¡as pr imeras mar-
cas europeas, han p romet ido a l inearse estos 
Coches: 
F I A T I Í B o r d i n o ) . 
F I A T I I (Sa lamano) . 
F I A T I I I (Paetorc). 
* * * 
E n los c í r c u l o s deport ivos se asegura que 
vo lverá a par t i c ipar la otra m a r c a de la 
misma p o b l a c i ó n , pero en vez de uno se 
p r e s e n t a r á n dos. V e r o s í m i l m e n t e s e r á n los 
s igu ien tes : 
D I A T T O I (Masera t t i ) . 
D I A T T O ' í M c r e g a l l i ) . 
E n resumidas cuentas, a juzgar por la 
promesa de la¿; d i s t i n t a s repreficntaejones 
y casas constructoras d i rec tamente , l a l i s -
t a asciende, por el momento , a 25 coches. 
E s una l á s t i m a que la focha fijada resulte 
u n poco tarde, lo que da lugar a re t rasar 
l a fo rmal i zac ión de las inscripciones-
L a en t idad donost iarra e s t á ac tua lmente 
en habla con los corredores Goxix y Fo-
r e s t ó , que el a ñ o ú l t i m o cor r i e ron en iLítóar ' 
t© con S G H M I D í •Pero esta vez. parece 
que estos automovil is tas , do t o m a r parte, 
c a m b i a r á n do marca . C o r r e r á n como en la 
ú t i m a «Targa^ F l o r i ó n sobre P E T ' G E O T , es-
to es, formando equipo "óon Bo i l l o t . 
y- » ..• 
Por los activos trabajos de !a D i p u t a c i ó n . 
6» de esperar que para septiembre p r ó x i m o , 
ya &e v e r á gran par te del c i r c u i t o Lasar te -
U r n i e t a - H e r n a n i , donde se d i s p u t a r á ol 
Gran Premio de Europa de l v ^ 6 . Las cur-
vas cerradas ( B a z r a r d o , Chichar ren , e t c é ' 
tora) y e l t rayecto i í e r n a n i - l ^ o r e Tok i Perán 
los primeros irecho.; puestos en reg 'a . 
•, * * 
E l secreta no de la E x p o s i c i ó n del Auto-
m ó v i l , de Barcelona, h a torudo la amabri i -
dad de enviarnos l a siguiente no t a : 
« L a C á m a r a Sindical E s p a ñ o l a de Cons-
tructores de A u t o m ó v i l e s a c u d i ó hace un par 
•lo mese® anfcs l a Confede rac ión de C á m a r a s , 
en so l i c i tud , que fué firmemente apoyada 
por l a C á m a r a de Carroceros, de que se ce-
lebrase en l a pi-imavera de 1925 una nue'va 
ExpcSc ion In te rnac iona l de! A u t o m ó v . l . 
Apovaba su demanda en su afán b 'en me-
ritorio" de. levantar el e s p í r i t u p ú b h c o con 
la ongan izac ión de grandes fieetas, y entre 
ellas el Sa lón del A u t o m ó v i l , y para con-
t r i b u i r a evi tar la cr¡s)s que pesa sobre de-
terminadas industr ias auxil iares d© la del 
a u t o m ó v i l y procurar, por ende, o l mayor 
desarrollo de los intereses que defienden lo-
das nuestras C á m a r a s . 
Tedas ellas se d i spuseron a la labor í m -
proba que supone la o r g a n i z a c i ó n de un 
nuevo S a l ó n . 
Elaborado r á p i d a m e n t e e l reglamento, é s t e 
fué remii t ido a la aprobr .c ión de la Jun ta 
permanente de A u t o m o v i l i s m o , compuesta 
i del s e ñ o r Burgaleta . delegado por el m 'n is -
l t e r i o : de l s eño r A r s t ó , que represeaita a 
la C á m a r a de Constructores de A u t o m ó v i -
Jiee, y de] s eño r Pardo, el nuevo represeín-
tante de la Asoc i ac ión Nacional de Impor -
tadores d© M a d r i d . 
L a referida Asociac ión ha acordado adhe-
rirse a la E x p o s i c i ó n del A u t o m ó v v l , de 
Barcelona.* 
* * * 
M I L A N , 12.—Se ha hecho j ú b ü c o el pro-
grama de la gran carrera automovi l i s ta («ve-
l o c i d a d - c o n s u m a c i ó n » ) qu© se d i s p u t a r á a q u í 
et d í a 19 de abr i l p r ó x i m o , en plena é p o c a 
de la E x p o s i c ' ó n o F e r i a automovi is ta . 
Se a d m i t i r á n las siguientes c a t e g o r í a s : 
P r i m e r a — H a s t a 1.100 c. c. d© ci l indrada 
m á x i m a . Peso m í n i m o , 400 k i los . 
Segunda.—De 1.101 a 1.500 c. c. P e s » 
m í n f m o , 650 ki los. 
Tercera—DQ 1.501 a 2.000 c. c . ; 850 k i . 
loe. 
Cuarta. De 2.001 a 3.000 c. c . ; 1.000 
ki los . 
Para cada c a t e g o r í a s© h a r á n tres clasi-
ficaciones^ una ^vara velocidad (disitancia 
i recorrida en una hora) ; o t ra para l̂a con-
! s u m a c i ó n (distancia recorrida con 18 líiiros 
de gasolina!. y la tercera para la media 
v e l o c i d a d - c o n s u m a c ' ó n . 
M O T O C I C L I S M O 
A las inscripciones que publicamos ftl 
¡ martes pasado para la segunda carrera en I 
i cuesta de Montser ra t hay que a ñ a d ; r las I 
i fs'.guientes, que se han hecho a ú l t i m a 
, hora: 
| M O T O C I C L E T A S CLIBE-E) : 
Ca togor í a B Sprinter (sobr© «A. J . S.>^ 
Gateg¿-tía C — J o a q u í n V i d a ! ( « N o r t o n » ) . 
. M O T O C I C L E T A S ( T U R I S M O ) : 
CategCTia B . — F . 0 . (sobre « D . K . W . » ) 
C a t e g o r í a F j u l i o F u s t á («N.») 
C a t e g o r í a G.—Pablo Alxe'-iá («Douglas») 
y .7. Barnelonia («Roya l E^nfield»). 
Ca t ego r í a J . — Juan L ! i mona ( « H a r l e y 
Da v id s o n » ) . 
« S I D E C A R S - ( T U R I S M O ) : 
Catogo»5a N . — G a s t ó n C h r t i n («Viofeo-
r ' a » ) . 
A ü T 0 ( 7 I . C T , 0 S ( L I B R E ) :• 
Ca,tej5oria P . — N . X . ( « A m i l c a r » ) . R.. Ba- j 
Uetbó («Amilcar»") . X . N . (sobre « X . » ) . A r -
targnan («Seneoha l») v Y . P . ( « D a v i d » ) . | 
AUTOCTCTvOS ( T U R I S M O ) : 
C a t e g o r í a B .—Juan S á n c h e z («Ami'Icar») ¡ 
y J o s é M . Planas ( « D . F . P . » ) 
C I C L I S M O 
B U R G O S . 12.—La J u n t a d i r ec t i va d e l 
Club Cic l i s t a B u r g a l é s se c o n s t i t u y ó e n la 
siguiente f o n n a : 
Presidente, don J o s é G ó m e z ; vicepresi-
dente, don M a n u e l M u n g u i a ; secretario, don 
F é l i x " A r t ú n e z ; v icesecretar io , don _I^ufrasio 
V a r g a s ; tesorero, d o n Justo de! R i o ; v ice -
tesorero, don Francisco U r r e a ; vocales, don 
Esteban M e r i n o ; don Carlos Ibeas, d o n 
V í c t o r Alvarez, t ' o n Juvent- ino Bal lorca . don 
Teodoro Guer re ro y d o n Tbnc iano Tapia . 
CONCURSO D E « S K I S » 
E n v i s t a de l a copiosa nevada c a í d a en 
el Puerto de Navaoerrada. el p r ó x m o do -
mingo d í a 15 de l actual s-e c e l e b r a r á n los con 
curso? de «sk is» , e l de menores y e! de 
neó f i t o s , con los i t i ne r a r io? que se designa-
r á n e! mismo domingo en ©1 « c h a l e t » del 
Club A l p i n o E s p a ñ o l , a l a una de l a tarde- | 
Las inFcripniones se h a r á n haHa esa ho- ' 
ra ^ ^ ^ ^ ^ 
Quiosco de EL D E B A T E 
C A L L E D E A L C A L A ( F R E N T E A L A S 
C A L A T B A Y A S ) 
E x c u r s i ó n a c o m p a ñ a d a a R O M A 
Sa l ida 8 de marzo 
desde Cerbere: 1.300 p tas . 1.A c'ase 
Via jes i n d i v i d u a l e s a R O M A , todo 
c o n f o r t , 1.A clase, con c a m a en los 
trenes, 775 p o s e í as 
Ped id p rogramas e i n f o r m e s 
a EXPRITS'TER, Mayor , 4 , 
M A D R I D 
Importante robo en un bazar 
úos «cacos» se l l e v a n 400 pesetas y u n co l a r 
que r a l e 3.0!M) 
D o n J o a q u í n A y a n i U r q n i z o , i n d u s -
t r i a l , h a d e n u n c i a d o m í e del b a z a r q u o 
posee e n l a c a l l e de .. ;j)6z y M i n a . 17. 
le h a n dc sapacec idu u i i i a ca ja , en l a 
que guar-daba 4C© p c s r l a s eu b i l le tes y 
u n c e l l a r de p e r l a s deiVctuosas, v a l o r a -
do en 3.000 p é s e l a s . 
Sospecha de t r e s i i i d i v i d i í o s ¿Ü€ es lu 
v i e r o n en el e s t a b l o c i n i i o n i o , s i n Heg-ar 
a c o m p r a r n a d a , n o olhstante e l ha,ber 
Jiecho v a r i a s p r e g u n t a s s o b r e d i v e r s o s 
a r t í r -uJof i . 
M u e r t e r e p e n t i n a . - - E n la cal le del Mesón 
de piaredes. 27, f a l l e c i ó r e p e n t i n a m e n t e Ju -
l i á n Rojas Cas t i l lo , de cuaren ta y seis a ñ o s 
de edad. 
. A t r o p o ; los .—El g u a r d i a 108 de tuvo al 
I c h ó í e r Juan R u i z Sanz, de diez y nueve 
' a ñ o s de edad» porque con e! a u t o m ó v i l nú -
mero 4.162, que guiaba , a t r e p e l l ó a Juan 
L ó p e z M e n é n d e z , de cua ren ta y dos añoe , ha-
b i t a n t e en San Hermeneg i ldo , 24, c a u s á n -
dole lesiones de p r o n ó s t i c o resrvado. 
—E,n l a calle de Magallanes !a camione ta 
n ú m e r o 8.136, que c o n d u c í a D á m a s o Loren-
te M a r t í n , a l c a n z ó a J e s ú s T u c é a G a r r í a , 
d© ocho a ñ o s , d o m i c i l i a d o en el c a l l e j ó n del 
A i a m i l l o , 5, c a u s á n d o l e g r a v í s i m a s lesiones. 
E l n i ñ o f u é conducido ai H o s p i t a l de la 
Princesa. 
Car te ra robada.—A don J e s ú s Pons Sam-
per, m ó d i c o , h a b i t a n t e en Barb i i e r i , 24, le 
sustrajeron un re lo j , va lorado en 400 pese-
tas, cuando v i a j aba en u n t r a n v í a po r la 
calle d'e ía Monte ra . 
Ouenraduras.—Gaspar Campoamor Loren-
zo, de t rece £ños . f u m i s t a , s u f r i ó quemadu-
ras de i m p o r t a n c i a en un ojo al caerle un 
Mquido c á u s t i c o en el t a l l e r donde t raba ja , 
s i to en Santa Engrac i a , 90. 
Lts loirai lo el) un choque, -En l a ca l le de 
A l b e r t o A p u i l e r a chocaron el a u t o m ó v i l 
que c o n d u c í a J o s é Jjozano J imeno y el au-
t o b ú s 72. 
Les des vc ih í cu ' c s su f r i e ron d a ñ e s y rcaul-
t ó /esionado de escasa i m p o r t a n c i a Jus lo 
B a r t o l o m é M a r t í n e z , de c i n c u e n t a y tres 
años» ocupante d e l « a u t o ^ . 
^Ha visitado usted la nueva l ibrería de Voluntad? 
Aüí encon t ra rá los mejores libros, ías más interesantes 
novelas que se pueden poner en todas ias manos 
C o r e n t i t i á (3,50 pesetas), por el a cadémico francés 
R e n é Bazin, traducida por R. Aicover. 
E ! g r a s i c b o q o e (4 pesetas), por María Le Miere. 
L a c o r o n a d e f i a e ^ o (4 pesetas), de Dorotea 
Gerard, 5a cé lebre autora de M e s t i l i i c i ó i s (4 pesetas), 
traducidas por Diz Tirado. 
L a v i l l a a s u l (4 pesetas), por Belcaire y Vert ió! . 
E l a l g a d e o r o (4 pesetas), por {eanne de Coulom. 
P i e d r a s v i v a s (4 pesetas), por Maryan. 
M A D R I D 
G 'y i i , 71 ' % n ; B , 7 1 ; A . ' Y Í ^ ; 
* por 100 E x t e r l o r . - S c ñ e E , 8ü,4¿3; G, 
85,60; yo.Oü; A , 86,15; G y H , 87. 
B , 8 8 ^ ; A , ^ ^ - ^ V , 8 8 , 7 . ; 
5 por 100 Anior tuab lo .—Ser io D , 96,75; 
C, 06,75; B , 96,75; A , 96,75. 
5 por 100 Amoztizable '(1917) .—Serie O, 
06,75; g . 06,75; E , 96,75; A , 96,75; Ddío-
rente^, 06,75. 
Obiigactones del Toooro.—Serie A , 102,70-
B , 102, i0 (enero) ; A , 102,25; B , 101,83 '(fe-
brero) ; A , 102,40; B , 102,10 ( a b r ü ) ; A 
102; B 101,00 (noviembre) . 
Ayun tamien to do M a d r i d . — V i l l a Madr id 
191J, 87,50; í d e m 1018, 8 7 ; íde in 1923i 
03,25; E m p r é s t i t o 1868 , 88,50. 
M a r r u d ü o s , 84. 
Caja do emisiones. 85,5?. 
C é d u l a s h'.fwU-'oaííias.—Dol Banco ^ por 
100, 01,50; í d e m 5 por 100. 101,65; í d e m 6 
por 100, 109,50; oédulaí ; argentinas, 2,745. 
Acciones—Banco de P ' s p a ñ a , 566; H i s -
pano Amoricaaio, 1 6 1 ; Rio de i a P la ta , 5 0 ; 
Tabacos, 238; ExjJosivos, 380; Azucarera pre. 
f eren tes, fin p r ó x i m o , 115.50; í d e m ordina-
r ics , contado, 49,75; fin c o m e n t e , 50 ; ñ u 
p r ó x i m o , 50,25; E l Guindo , . 128 ; E lec t ra , B , 
108,50 ^ U n i ó n E l é c t r i c a M a d r i d , 107; Ma-
d r i d a Zaragoza y a Al icante , contc.do, 366; 
fin corr iente , 367 ; Nortes, contado, 3 8 1 ; ü n 
oo r ron te , 380,50; fin p r ó x i m o , 382,50; Me-
tropoli tano, 154; Mengemor, 195; Tranv 'as , 
85; í d e m fin comente , 85,50. 
Obligaciones.—Azucarera no estampillada, 
78,50; Constructora Naval 6 por 100, 1 0 1 ; 
ídjanj (bonos), 05 ; Al icantes , p r imera , 
200,25; í d e m F , 88,75; í d e m G, 101,25; 
í d e m 11, 04.60; Nortes, p r i m e r a . 66.20; 
í d e m 6 por 100, 102,50; Valencianas, 06,50; 
Valencia U t i e ! . s /n . 63 ; Especiales Pam-
plona. 64.25; Canfranc, 78 ; T á n g e r - F e c . . 96 ; 
H . E s p a ñ o l a , 6 por 100. B , 0 7 ; P c ñ a r r o v a , 
08 : T r a n v í a s , 6 por 100. 103.510; C h a d » , 
100.50; Metropol i tano , 6 por 100. 103.75; 
XTnión E l é c t r i c a . 5 por 100, 0 1 ; Minas de.! 
M i , B , 0 2 ; T r a n s a t l á n t i c a (1020). 1OT ; 
í d e m (1022), 104.25; C ó r d o b a a Sevilla, 
284; Contral de A r a g ó n , 74,5o1. 
M o n é t l a extranjera . — Francos. 37,70: 
M e m suizos, 136 (no oficial) ; íde<m belgas, 
3ó ' .90 ; l ibras . 33.59: d ó l a r e s . 7,02; l i ras , 
29,25 (no oficial) ; escudo p o r t n s n é s . 0,335 
(no oficia)) ; reso arpant ino, 2180 (no of i i 
c ia l ) ; florin, 2,84, (no o f i c i a l ) ; corona! 
íheoa , 20,95 (no o f i c i a l ) . 
B I L B A O 
Al tos H o r r o s . 1 3 1 ; Resinera, 185: Ban -
co de Vizr-aya. 1,140; N e r v i ó n , 503; I I . Es-
p a ñ o l a , 135,25. 
B A R C E L O N A 
I n t e r i o r . 70Í4O; Ex te r io r . 85,40; Arrior-
t/zable, 06,60; Nor tes . 76.05: Alics-ntps.. 
73.30; Aridaltjcee, 63,65; OreDses, 1S;35; 
Colonial , 65,25; F i l i p i n a s , 247.."0; francos, 
37,85; l ibras , 33,65; d ó l a r e s , 7,035. 
P A R I S 
Pesetas, 265.25; l i ras , 77.50; l ibras . 
89 .25; dólare-s 18,68; corona austnaca, 
26.25; í d e m checa, 55.10; í d e n sueca, 
5^5,75; í d e m nomegas 284,75; í d e m d i -
namarquesa, 331.75; francos suizos, 359,50; 
í d e m belfras 95,12. 
L O N D R E S 
Pesetas, 33,64; 'francos, 89,25; í d e m 
Suizos, 24.785; í d e m belgas, 93 ,85; d ó l a r e s , 
4 .7781; Tras, 115.425; corones dinamar-
quesas. 26 85 ; escudo p o r t u g u é s , 2 ,40; flo-
r í n , 11,8^. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
L a r e u n i ó n d e ayer fué bastante mov ida 
en cuanto a l n ú m e r o de valores, contrata-
dos, pero algo floja en .cuanto so refiero al 
vo lumen de negocio. 
Los cambios se mant ienen m u y firmes en 
los fondos p ú b l i c o s y en el grupo de c r é -
d i t o , no acusando l a m i s m a consistenoia 
e n la? restantes departamentos, par t icu lar -
m o n t o e n e l fe r roviar io y en e l do divisas 
ext ranjeras . 
E l I n t e r i o r gana 16 c é n t i m o s en par t ida 
y de 15 a 25 en las restantes series: el 
E x t e r i o r y el 4 por .100 a r a o r t i z a b í e con t i -
n ú a n sostenidos, y los 5 por 00, tanto an-
t iguo como nuevo, i gua l an !<5t7as sus serios 
a 96,75, con mejora de 60 c é n t i m o s . L a « 
obligaeiones de l Tesoro, en cambio, no se 
mues t r an m u y firmes y a ó e ñ t ú a n e l des-
censo i n i c i a d o hace d o » d í a s , perd iendo ei,n= 
co c é n t i m o s lag de enero y febrero v 10 
las de a b r i l . 
E n el grupo de c r é d i t o ú n i c a m e n t e so pu-
b l i can los Bancos de E s p a ñ a , _ c n alza de 
u n duro , y e l Hispano Amer icano y el R í o 
d e l a Plata, s i n v a r a c i ó n . 
E l departamento i ndus t r i a l rot.iza en a-Iza 
do u n en t e ro la U n i o n Elce t r ica M a d r i l e ñ a , 
los Tabacos y e l M e t r o p o l i t a n o ; e n baja do 
50 c é n t i m o s la E lec t r a R y los T r a n v í a s , 
de u n c u a r t i l l o las Azucareras o rd ina r i ag -y 
de 2,50 Los Guindos, y s in a l t e r a c i ó n lo^ 
restantes valores contratados. 
Los ferrocarr i les acusan dos tendencias 
opuesta*, ya que los Al ican tes ceden dos 
pesetas y los Nortes mejoran 50 c é n t i m o s -
¿ t a s monedas ex t ran jeras ^c m u e s t r a n 
mds flojás que los d as pasados, perd iendo 
15 c é n t i m o s los francos y nueve las l ibra?, 
n o var iando los belgas y l o s _ d ó l a r e s , s i bien 
és tos se hacen e n baja con respecto a la 
c o t i z a c i ó n oxtraoficia! del d í a anterior. 
E n e l corro l i b r e se con t r a t an a fin del 
c o r r i e n t e : A l i can t e s , a 367-. Nor tes , a 3R1 ; 
Azucareras preferentes, a 114,25 y ordina-
rias, a 50. y a fin del p r ó x i m o , Nor t e s a 
383 y Azucareras ord inar ias , a 50,25, ha-
biendo d inero d e Al i can tes , H 359 y papel 
de Preferentes, a 114,75. 
a t r a c a t 
Se apoderan de 2.925 
A l a s oc i io de l a noch^ „ 
p a r a d o r , s i t o en e l S I ^ M e J 
l o * C o r d e r o , de v e i n t i s i e t e ^ ^ W 
c i l i a d o en San M a r t í n de v S ' í 
C u a n d o i b a ce rca d e l ^ ^ , 
quo en m e d i o del paseo r ^ u ^ 
j e t o s y , con i n t e n c i ó n de s e S » ^ 
acoren a e l los . E n t o n e n u n n P f ? r S > 
^ . n le d i ó n n e m p o ^ ^ ^ . S J 
a l suelot s u j e t á n d o l e y a m o r l ^ 
con u n p a ñ u e l o . E n t a n t o el o h l ^ 
c o m b a t i e n t e se t r a n s f o r m ó en ^ 
do su a d v e r s a r i o , c o m e n t ó *V** 
le los b o l s i l l o s , a p o d e r a i n d o b e ^ a 
c a r t e r a con d n e n m e n t o s v ^ q-x^5 í 
e n b i l l e t e s . : y¿í) pe^ 
L o s a t r a c a d o r e s s a l i e r o n corrÍÂ  
o l p e r j u d i c a d o m ; i x c h ó a d K m , ! - 0 
caso. ^-'•"Qciaí 
Corneado por una \¡J 
desmandada 
L a Guard ia c i v i l m a t a a l copny;,,,. 
de var ios t i r o s 
A y e r t a r d e en l a c a r r e t e r a de T-
do' se d e s m a n d ó u n a vaca , era» 
d e c i d a a l M ñ . t a d e r o . E n s u h n í f e j ^ 
mal , a l c a n z ó a V a l e r i a n o V i l l a ^ K » 
v e i n t i n u e v e a ñ o s , c o r n e á n d o l e 
V a r i a s pe r sonas a c u d i e r o n "en 
x i l i o , t r a s l a d á n d o l e a l a Gasa d & ¿ 
r r o . donde f u é a s i s t i do de lesior,,?? 
plrom')Stico r e s e r v a d o . E l c o r r a ú ^ 
h izo d ' u e ñ o de l a c a r r e t e r a , t e n ¿ n 
G u a r d i a c i v i l que m a t a r l e a tiros 
L a t e r c e r a de las conferencias vj 
das po r esta J u n t a ¿e c e l e b r a r á «ai ¿j 
M a r í a C r i s t i n a (Manue l S i l vela, 7, M™ 
e! p r ó x i m o lunes 16, y e ¿ t a r á a cargo del 
; s iguientes oradores: don D a v i d Marina,n 
d i s e r t a r á sobro <- J n v ia je por Galilea i 
el msífíii-e o rador don J a é n Vázquez da ¿i 
Ha. qce t r a t a r á e! s i g u i e n t e teanac « 
R o m a s » . 
i Las personas que deseen invitaciones p j 
esto in te resante acto pueden dirigirso a 
' delegados dicces-nner, tenientes curss de 
pa r roqu ias de San J o s é y San JerónimoL-
las pa r roqu ia s de Sant iago, Santa BárM 
y Santa Teresa y S -n t a I s a h ú y al rw 
rendo padre L e g í s i m a , en la resioercia 
los padres Franciscanos, p-aseo diel Cisne, 
^ista áe la recaudación 
S e ñ o r a v i u d a de f ^ g u i r o . . . . . . . . . 
l í x c e l e n t í s i j n a s e ñ o r a duquesa áa 
Zaragoza I 
S e ñ o r a de F e r n á n d e z ; de C ó r d o b a . | 
S e ñ o r a p res iden ta del Apostolado, 
de l a parroqui-a de San l ldiefonso' 
Reveren-d'a madre super io ra del Sar 
grado C o r a z ó n I 
Supe r io ra de Mas1 AdoTatri 'ces. i 
Super iora del Coleg io de M a - í a 
I n m a c u ' a d a 
As i lo de Val lehermoso 
S e ñ o r a de S á i n z -de Carlos 
J u n t a del Ropero de Car idad (fe 
San ta V i c t o r i a (Aran juez ) 
S e ñ o r e s condes de A g u ü í r 
S e ñ o r a d e Cruzado , ..Vifl 
» de G a r c í a H e r n á n d e z . . . . . t ; 
» condesa de Casa-Valencia . 
» marquesa de Q u i r ó s 
» marquesa díe G o n z á l e z . . . . 
S e ñ o r e s duques de San ta L u c í a . . . 
S e r v i d u m b r e de los duques de San-
t a jucI a. 
D o ñ a M a r í a J i m é n e z de M a t a ' v3 
| D o ñ a Ange 'es L c r s u n d i ^ 
, Iv.-f,. .-.•i • '•• ^Mj-icia 
i Sa f íb t e s marqueses de Cas t e t a r . . . . 
Asi lo de San Blas m 
Super io ra y Comun idad de l Hospi-
t a l de la^ Princesa ^ 
Super io ra á e la F u n d a c i ó n conde 
del' V a l ^ 
Los dona t ivos se r e c i b e n en l a Acoto 
t ó ü c a de l a M u j e r , p laza de Puerta C< 
da, n ú m e r o 5. 
D E L RE*1 
de Mayo 
l i carillón magictfl 
ro-en 
A m á s de nn cambio se c o t i z a n : 
E l e c t r a B , a 104 y 103.50; Nor te , a 380 
y 3 8 1 ; E x p l o s i v o s , "a 879 y 380; obl íg*-
"ciónos Nortes . 6 por 100. a 102,50. 102,75 
y 102,'5O; obligaciones Al ican tes , se r i e G , 
a 101,35 y 101,25; í d e m serie H , a 94,50 
y 94,60. 
E n e l corro ext ranjero so hacen las s i -
guientes operaciones : 
200.000 francos, a 37,70 ; 250.000, a 37,65: 
25.000, a 37.75 y X50.000 a 37,70. Cambio 
medio. 37,682. 
25.000 belgas, a 35.90. 
1.000 l ibras a 33.60 ; 2.000, a 33,61, y 
2-000, a 33.59. Cambio medio, 33,000. 
3.000 dolares a 7,02. 
L A C I R C U L A C I O N F I D U C I A R I A 
I T A L I A N A 
R O M A . 12 .—LP^ e s t a d í s t i c a s ' del mes de 
enero s e ñ a l a n nna d i s m i n u c i ó n de la circu-
lac ión monetaira de, cerca de 403 mil lones , 
de los cuales 96 corresponden a l a cnenln 
del Estado y los 367 restantes al comercio. 
F/l to ta l de biUeteg en c i ivu lacdún . que en 
31 de d icáembre de 1924 se elevabr. a 18.114 
ni ' l lenes de l i ras , q u e d ó reducido en 31 de 
enero del año actual a 17.650 mil lones. 
EL D E B A T E , Colegiata, 7 
j V e r d a d e r a f i e s t a de a r t e es l a <P 
r e a l i z a r á m a ñ a n a s á b a d o e n e^ ieg^ 
j l i s so . L u e g o de u n u c l o de concier10. ^ 
, e j e c u t a r á l a o rc tuos ia del t ea t ro « » . 
p r o v e r b i a l inaet-lr;:; . . <-.oacierto ' 
g i r á e i i n s i g u e iu;u-;stro Arlbós , se 
( i r á n e n escena ( (La v i r g e n de 
« I I c a r i l l ó n ¡ ñ a g k : o » , ' c u y o s 
c o n s t i l u y e n u n a o o n t ó c i n i i e n i o 
del q u e e l p u b l i c o bábrá de s a l ^ 
p l a c i d í s i m o , p o r c u a n t o en edios o r ^ 
de l a e m o c i ó n l í r i c a do u n a Q Í ) ' r a , ^ 
s a í n e n t e d r a m á t i c a , como es «La- v 
de M a y o » y de l d u k e sen.timieoio 
t i c o qu& p m d u c e "11 cí:i-riilon>,'fí(t.uM 
E n u n a , e l j o v e n c o m p o s i t o r ^ .¿ 
M o r e n o T o r r o b a b-aco l a t i r e l 
p a ñ o l a e n g i r o s m e l ó d i c o s d-. ^ ^ 
c a s t i c i s m o , y en i a otr.̂ ., l a " ^ ¡ w g 
do P i k M a o g i a g M l U jv ;a , i i ra s u D * * ^ 
p o e m a en u n f r i v o l o y e legan te a u j 
t e « s t r a u s s 1 a n O ) ) . 
L a nuieva ó p e r a e s p a ñ o l a 1<L* 
de M a v o » , do cvuyo l i b r o son 
P a u l M a x y el n o t a b l e l i t e r a t o * 3 « 
do L u q n e , Verá d i r i g i d a VOT . ^ ^ M 
A r b ó s , que , con su b r i l l a n t e t a w w . . | 
z a r á , s i cabe, l a p a r t i t u r a . f 
E n c u a n t o a « l l r - u i J I o n m a ^ ^ , 
¡•esa. B a t t o a i , l-a trvnn a r t i s t a êi • 
acomnañada vio ó i - r i a ^ ' f ^ -
c i d a B a t t a g g i , p o n d r á 
l a p a r t o c o r e ó g r á f u a d e l - - • • ^ ^ J . 
poerna m i r n o s i n f ó n i c o ' 
d a n d o a s í m á s i m p o r t a n c i a a i * 
s e n t a c i ó n . 
-ASÍO x v . - r ^ 
(5) Ylomes 13 de febrero fle If^S 
SUMARIO DEL JD1A 12 
Bodas 
/•onbraerán matrimonio la aogs-
En " - ^ t a í ar imperador, hija del ge-
«erai de honiano del ^conda da C ^ - b e -
flores. 
dfln^l Obispo Prior de las Q r t m < * ¡ » $ ¡ 
^ d o n Narciso Estenaga Echevarría, ha 
k f ^ Z la unión de la ^g^1^' ^ 
be" a l a Avelina Aguüar y ^ 
nla Registrador de la Propiedad don Mo-
^iío María Madariaga Oror.co. 
Mt0 •' una Recuente platica. 
teS t arrasco, don Femando BemAldeB, don 
T t * Z Cacho Saa-vedra, don Isidoro, don 
raiermo y don Lorenzo AguiUr. 
^ S m o s votos por la felicidad del nuevo 
*atnwcr la iglesia de la Concei>ción tuvo 
, " la ceremonia del* enlace de la bella 
'-finita Georgina Rosón Aynso, hija del 
f S £ r que fué do «El Liberal», don 
Sardo, con el ilustrado médioo militar 
, „ Tuan Manuel Ortega. 
u0A.tiia-on como padrinos la .señorita Hor 
jtirrne'/ v e' hermano da la novia, don 
Hosón, redactor de . E l L.borab. 
^ K d i j o la unión don José I/pez Cal-
de' Hospital Militar de urgencia. 




Virniaron ci ^ . 
n;o general del Ayuntamiento, don Fran-
S o fluano; el secretario general de la 
v i r a de Industria de la provincia de 
S á , don Francisco Carvajal y Martm, 
« Francisco Villanueva, don Leopoldo 
ferano, don Justo Larios do Medr&no y 
SiManucl Rosón González, pqr parte de 
^Porparte del novio figuraban don Anto-
rií de Lezaraa, don Enrique GoJong©, don 
rSé Cortés "Muñera, don Joaquín Cervino, 
aJT Luis Heladero, don Angel V. Ma-
,,u0á.n v ¿ o n Aresio López. 
ííoi -recién casados, a quienes debamos 
muchas felicidades, saHei^n para París y 
Bruselas- Yinjeros 
para París, los marqueses de 
San Rafael, ia marquesa de 
Linda; .para Roma, la mar-
nijesa^v^a' dc Viílamediana; para el mo-
nasterio de Guisando, la marquesa de 'Cas-
tañiza: para Sevilla, doña Sehna Rotor-
jillo y Maepherson, viuda de don Juan 
Amonio C-ur'vea y Muñoz; para Barcelona, 
el marqués do Casa Jiménez y el señor Gal-
vez'Cañero; pera Biarritz, el marqués de 
Santa Marta v famil a; para San Sebastián, 
los "marqueses de Eobledo de Chávela, y 
para S-ntillana, los marqueses de Benamejís 
de Sistaüo y la marquesa de Casa Mona. 
Regreso 
Han llegado a Madr'd: precedente de 
Villalta de" San Juan, don José María E n -
rique/. Antolínez de Castro; 'de Ciudad Real, 
los condes de Leyva, y dift Málaga, la du-
quesa de Medina de R-íoseco, que ha sido 
madrina de su sobrina, la hija de les du-
ques do Osuna. 
La neófifá recibió el nombre de María, 
apadv'nándola su abuelo materno, el mar-
qués de Villapanés. 
Cacería 
A k que ha tenido lugar en Morón, en 
la pesesión Los Arenales, de los condes de 
Ja Maza y Fr'gilianñ, han asistido el du-
que de Arco, ios marqueses d« la Romana 
y de Villar del Tajo, los condes de Peña 
Ramiro y Campo Rey y los señores don Al-
fredo Alvarez y Cabaña. 
Restad'ecido 
Lo está de la dolencia qu-6 ha sufrido don 
¡Pedro Fernández Vdiaverde y Roca ^e To-
gores, hijo .ile ia marquesa de Pozo Rubio. 
11estas 
Anúncianse en casa de los señores de Ce-
juda y de Peláez. 
Nuevo domicilio 
La señora viuda de Boseh y su hija Vic-
toria han •instalado en un elegante cuar-
to de la casa número 20 de la calle de 
Españólete. 
Alumbraitiíenío 
En Sevilla ha dado a luz con feilicidad 
a su segunda hija 1-a consorte de den Fer-
mín Ábella y Vera, (nacida Dolores Gurrea 
y Eeforbillo). 
FaSIeciinlento 
[Ea señora doña Elvira A. Buylla, viuda 
de Granda, rindió ayer su tributo a la 
muerte en sü hotel del paseo izquierdo del 
il 11", r̂ rl vn rvi r> 
Presiáfincia.—Dispcaiiondo no procede la reformii 
solicitada dpol número 2 ° del artículo 2 o del real 
decreto de 17 de diciembre último, d.n perjuicio 
de lo que en eu día y oon nuevoil elementos de :Ui-
oio se di:6i)onga sobre el régimen de la Casa Co-
mercáal. 
Abriendo una iníormacicm pea un periodo de 
tres meeos para lae valoraciones oficiales de 1*3 
mercancías correspondientes al a6o 11J2-1. 
Concediendo el ingreso en el Cuerpo do Porce-
roe de los ministerios oivilee, con la categoría de 
artero quinto, a Pablo Díaz Escudero. 
Autorizando que hasta tanto que so formen y 
aprueben por el Directorio Militar las plantillas 
definíüvas de funcionaros do la Inspección generil 
de Priaionos, continúen en sus destinos varios íun-
eionarios. 
Besolvieodo con carácter general que, cuan lo 
una oposición a cátedra haya eido convocada y fue 
se aplazada, si transcurriera un año sin oelebrarae, 
ê abrirá nuevo plazo do admisióji por lo« do® me-
ses que prcoepíúa el artículo 8.° del re-lamento 
de oposiciones a cátedras y auxJiadas de 8 de ..b.'.l 
de 1910. 
Disponiendo so efecti'ien varios destinos de por-
teros. 
Concediendo el ingreso en el Cuerpo de i ortéros 
de los rrviuisterios civiles, con la categoría de por-
tero quinto, a don Pedro Dongil Puerta. 
Idem el reingreso en el ídem ídem a varice por-
teros quintos cesantes. 
Hacienda.—Habilitando la Aduana de la Llaca 
de la Concepción (Cádi?.) para el despacho de sue-
ros y vacunas «Lederle;*. 
Disponiendo que se considere aclarado el caso 
tercero de la dispos:ción segunda del vigente Aran-
cel, en el sentido de que también disfrutará de 
franquicia aranoelaria el pescado cogido por espa-
ñoles con buques nacionales en maros libres. 
Idem sigan on vigor 'las realee órdenes de 2 do 
jun:o de 1921 y 24 de septiembre de 1923, estimán-
dolas incorporadas a las vigentes ordenaciones de 
Aduanas. 
Concediendo última prórroga de un mes a la li-
cencia por enfermo a don Antonio Dlorente Ortega, 
auxiliar administrativo del Catastro de rústica en 
Toledo. 
Idem un mes de prórroga en la licencia por en-
fermo a don Juan Luis Gomila y Mulet, auxiliar 
geómetra del catastro de rústica on Cuenca. 
Gobernación. — Descstimaindo instancia del señor 
F. Hoffman La Boche & Compañía, por la que se 
demanda el registro de la especialidad denominada 
Ta-mpol Eoche al Tiiigenol. 
Instrucción pública.—Disponiendo se den los as-
censos do escala corr-spond le rites, y en su conse-
cuencia, que los oatedrlVcos don AmÓs Sahrae Gue 
rrea y dou Tjoonardo Camarasa Echale, de los Ins-
titutos de Huelva y Oviedo, pasen a ocupar en el 
escalafón los números 3GG y 437, con la antigüedad 
de 17 de enero último. 
Idem que la plaza de inspectora de alumnas de 
la Ksoucla de Céanercio de Bilbao se pro\xíi en pro-
piedad mediante concurso examen. 
Ascendiendo a don Joaquín Meneos y García, de 
Paredes a jefe de negociado de tercera clase 
de la smbsecretaría de este ministerio. 
Idem a dem Luis Gómez Buiz a oGc:al de Ad-
ministración de primera clase. 
Nombrando a don Prancisco de las Heras I.>cón 
oficial de segunda clase de Admi.n.isitración, con des-
tino a la secretaria general de la Universidad Ceu-
tral. 
Disponiendo ?e amorticen nr.a plaza de oficial de 
Administración de primera ola?e y do? de tercera, 
vaeantes en la secretaria del Consejo de Instrucción 
pública. 
Oposiciones y concursos 
IM'.GISTRADOIÍES Di: L \ FííOPTEDAD 
Ayer aprobó el número 164, don Manuel 
Miralles Salas, con 30,57 puntos. 
Hoy, a las cuatro y med'ia de la tardo, 
dejde el número 165 al 201, haciéndose el 
primer llanramiento a los números 201 
al 250. (Primer ejercicio, secunda vuelta.) 
SECIIETARÍOS MUNICIPALES 
E n el ejercicio ce lebrado ayer por la ma-
ñana aprobó don Alejandro Lorentc Solar, 
número 602, con 21.05 puntos. E n el de 
por Ta tarde no aprobó ninguno. 
Hoy, a l'SS cinco, desde el número 617 
al 640. 
Su majestad ha firmado k>a siguientes docrotos: 
MABINA.—Autorizando al general encargado del 
despacho del ministerio de Man na para adquirir por 
gead ón dVecta de la casa Aktiobolaget Bofors, de 
Sucoia, 4.500 proyectilee do aho explosivo. 
FOMENTO.—Nombrando oaballero de la orden ci-
vil del Mérito Agrícola al marqués de CaBO-Troviño. 
Idem ídem de la ídem a don Baiael A yerbe Cas-
tillo. 
Idem comendador ordmario de la idom a don Clau-
dio Oliveras Massó. 
Idem ídem de la ídem a don Bafael Peláez Cam-
pomanes y García ñanmguel. 
JuKlando a don Manuel Diz Beroedoniz, presi-
dente de sección del Con&jo de Obras públicas, coa 
sejero inspector del Cuerpo de Caminos, Canales y 
Puertos. 
Concediendo a la Diputación de Guipúzcoa, conce-
sionaria del ferrocarril de Zumárraga a Zumaya pró 
rroga para la íeminación de las obras. 
GOBEBNACION.—ConoedTendo la gran cruz le 
ia orden civil de Benefioenoia, con distintivo blanco, 
a sor María Leyva y Guibelondo. 
Idom ídem de ídem ídem, con distintivo blanco, 
a don Oabrel Montero I>abrandero. 
Idem ídem de ídem ídem, con distintivo negro y 
blanco, al doctor en Medicina don Nisael García 
Fernández, 
Sobre los anuncios oficioJés que deben ser envia-
dqs a la «Gaceta de Madrid» para su publicación por 
las oficinas provindales de Hac'enda. 
-QCD-
Socie es y coniereocias 
LA O F I C I L I A U D A D E N E L E J E R C I T O 
NORTEAMERICANO 
E l teniente coronel de Infantería don 
Fermín ÜCspaliargas, que acaba de regresar 
do lo© Estados Unidos, ha diíaeirtado en el 
Estado Mayor Central acerca de «La for-
mación e instrucción de la oficialidad etn 
C Ejército norteamericano». Afirmó el c:n-
ferociante, por lo que se refiero a la orien-
t s c ó n pedagógica de las Academias doi 
Ejército, que es receeario estudiar las. da 
Norteamérica si s© quiero estar al comen-
te del progreso militar. 
E¡n los colegios, intitutos y unive-rsida-
des reciben les jóvenee lina instrucción mi-
I tar muy coinpleta en los propios íoca'es y 
t&iTenós de< aquéllos, sin que sus estudios 
se pea-turben, derivando de e&te, sistema un 
buen número de excelentes oficiales de com-
plemento. 
Ei! teniente ccrou'el Espadargas fué muy 
felicitado por el general Weyler y los gene-
lu'a^, jelcs y ofiei'ates ^ue Ksist'ieron al 
acto. 
ASOCIACION D E LA PRENSA B A L E A R 
E n reciente junta gemeral procedió a 
BOLETIN METEOROLOGICO. — E S T A D O 
G E N E B A I J . — Durante la noche pasada llovió en 
España. 
DATOS D E L OBSEBVATOBIO D E L EBBO. 
Barómetro, 76; humedad, 52; veJoc:d«d del viento 
en krlómotroa por hora,, 22; recorrido total en las 
veimticuatro horas, 173; tomporatura: máxima, 13,8; 
mínima, 4,8; media, 9,3; enma de las desviaciones 
diafiâ  do la temperatura media desde primero do 
año, menos 53; preovpitación acuosa, 1,0. 
E n la esquela de defunción d!e la ilustrí-
sima señora doña Magdalena Nadal de Mau-
ra, pub'íc-sda el día 12. se omitió por invo-
luntario error el nombre de su hija políti-
ca, doña Matilde Nadial. 
LA EMIGRACION SUIZA.—El número de emi-
grantes de Sniza durante el pasado año aacáende a 
3.857, contra 8.000 «n el año 1923. 
I/a disminución es debida prind paJmomt© a lae res-
trico'ones a la inmigración impuestas en los Estados 
Unidos y al mejoramiento de la situación económica 
en Suiza. 
E L COMERCIO INGLES.—Las importaciones du-
rante el mes do enero han alcanzado a 128.907.015 
libras esterlinas, lo cual represcata un aumento Je 
27.719.652 libras, con respecto a igual mes del año 
de 1924. 
Las exportací'ones ae han elevado a 69.050.534 li 
bras esterlinas, lo cual arroja un aumento de libras 
4.815.456 con referencia a enero de 1924. 
N. de la R.—Damos las anteriores cifras oon toda 
clase de reservas, por no tener absoluta seguridad de 
EU exactitud. 
M OSTA ZAS^TREVIJAN 0 
FINO ¥ SANO E S T I M U L A N T E 
LA DIRECCION DE «EL DIARIO ESPAÑOL». 
F.l distinguido arquitecto don Críspulo Moro Cabeza, 
q'.ie dosde haoo once años venia formando porto de 
la Bedacción de «El Diario Español», ha sido de-
signado para haoerse cargo de la dirección del citado 
poródico. 
Correspondemos a su saludo. 
HA MUERTO SUCHARD.—Ayer por la mañana 
ha fallecido en Xenifehatol el conocido fabricante >le 
chocolatesi Buss Suchard. 
¿Tan viejo y no te falta 
ni un diente so JO? 
Pues eso es que has ueaido 
Licor del Polo. 
—n— 
LA PLATA DE ALTA SILESIA.—La producción 
de plata en el terr!.torTo polaco de Alte Silesia ha 
onecido en proporción twisible en el transcurso del 
pasado año. 
Durante los diez primeros meoes del afio 1924 la 
éstos prueben en honradez, Fareuoniando un certiñ-
cado de buena conducta. 
P E L E T E R I A MORATILLA, Fuencarral, 
105, 1,° Grandes rebajas par fin do temporada. 
LOS AUTOMOVILES DE SUDAMERICA Se-
gún una eetadís>tica americana de automóviles que 
acaba de publ;carao, la Bepública Argentina os el 
país eudamericano que cuenta con mayor número de 
automóviles on circulación. Existen on dicha repú-
blica 87.000 coches, 3.000 camiones y 1.500 motoci-
clotae. 
Sigue Méjico, oon 24.000 automóviles, 5.000 auto-
camiones y 750 motocicletas. 
Figura en berocr lugar el Braa'.l, con 26.200 ej-
ches, 1.300 autocamiones y 600 motecicJetes. 
El cuarto lugar lo ocupa Cuba, oon 20.000 «autos», 
5.000 autocamiones y 300 «motos». 
Estas cifras no son emetas, por no exaatir censos 
perfeotcs del número de automóviles en circulación; 
porque ciertos países hacen sus estadística® a base 
do los psrni:i8csi concedidos y otros sobre la produc-
ción e importación. 
E L PLATINO DEL ÜRAL—Se han roalizido 
considerables progréswe durantei el año último e" 
\m relinerías del «trust» del platino del Ural, iue 
ahora se hallau en condielones de responder a las 
necesidades del consumo y suministrar cualquier ca-
lidad de platino. 
El Convsariado de Haoenda ha decidido operar 
i ndejvmd ion tomento cobre los mercados extranjeros 
y entrar relacionas directas con las casas que v>a 
bajan el platino en sus diferentes formas. Se espera 
que gracias a estas medidas sea posible reducir la 
diferencia que cx'ete entre los precios al por ma-
yor y al por menor. 
LA INDUSTRIA YANQUI. — Gomunlicaa de 
Nueva York al «Times» que la producción de fundi-
ción, basándose en loe renuJtados de enero, corres-
ponde anualmente a la cifra «record» de 40 millo-
nes de toneladas. 
Los onvíos de acero en enero han alcanzada •,am-
bién las más elevadas cifras conocidas hasta ahora. 
La produce ón de automóviles acusa tarabión un 
aumento sobre la oi'fra de diciembre. De una ma-
nera general sigue desenvolviéndose la actividad de 
la induetria. 
la renovación (otail de la Directiva, que ha extracción de plaita so elevó a 8.172 kilognumoe, en 
quedado constituida así: i tanto que sólo llegó a la cantidad de 4.072 kilogra-
Preéideñter, don José Tous Lladó; vice, mos durante todo el año 1923. 
don Pedro Peyró Más; secretar'o, don Juan LA EMIGRACION A MEJICO.—A consecuencia 
Alomar Cifié; vice, don Femando Tous de la afluencia de dnmigrantee otíginarios de Rusia 
l /adó; tesorero, don Juan Bauzá Guaña- y Bolonia a Méjico, el cónsul mejicano en Dantzig 
bens; contador, don Pedro Ferrer Girbert; acaba de establecer una cuota mensual para el Vi-
•Hipódromo. 
Contaba ochenta y nueve años de edad. 
Fué justamente apreciada por las dotes 
personales que la adornaban. 
Acompañamos muy sinoeramente en su 
Jo-or a los hijos, don Félix (presbítero); don 
wlsô  don Julio, doña liosa, doña María 
ydoña Cándida y demás deudos. 
M eatierro se verificará hoy, a las cua-
Jjo, al oementerio de Nuestra^ Señora de la 
Afinudena. 
Bogamos a los lectores de E L D E B A T E 
oraeiou6s por la difunta. 
Funeral 
Mañana sábado 14, a las once, se cele-
oraran solem-
a l a a s u e s p o s a 
E n la plaza de Puerta Cerrada tuvieron 
ana acalorada discusión José Más García, de 
treinta y tres años, con domicilio en San 
Bartolomé, 2, y su espiosa, María Jiménez 
Pérez, de igual edadl, habitante en Jaco-
metrezo^ 80, de la que vive separado hace 
algún tiempo. 
L a discusión acabó en riña, y él marido 
esgrimió una navaja, dando con ella varicG 
cortes a su cónyuge. 
María sufrió lesiones dte pronóstico reser-
vadla de las que fué asistida en la Casa de 
Socorro del distrito. 
E l agresor se dió a la fuga, pero fué de-
tenido más tarde en la Puerta del Sol. 
ción B,arberana Oyarzábal, viuda de Eche-
verna. 
dad"̂  est*ma^a I>or sus virtudes y cari-
Contaba ochenta y dos años de edad. 
Las misa,s gregorianas comenzarán hoy, 
» las diez y media, y desde el 18, a las 
. ^ en .la iglesia de San Fermín de los 
«avarros. 
Enviamos nuestro sentido pésame a las 
^J.^y doña María Luisa v doña Dolores; 
Irl'íf Páticos, don Pedro Gascue y don 
lanuel Ubillos, y demás familia. 
Anlrersario 
^ lo se oumplirá el primero de la muer-
Qa - |.a señera, doña Socorro Sánchez y 
m'óv!1 • usbel0' ^l,da García, de grata 
el^Sfi h&, Inisas c\ue se digan ©1 I4 W 
de i ! í0- do &an Manuel y y San Benito, 
Parm. •rid1; eI ^nci'al y misas el 16 en la 
Jelro^uia de Figueras (Asturias); todas las 
f̂ pji ^ Par:'0(l"i» de San Jerónimo &1 
de wy deI 18' con Su Divina Majestad 
ap!icad Sto' m laK C^a^avas, 'serán 
h i ? ^ ^ sufra"io d8 1a difunta, a cu-
feera d<>ña Mavía del Socorro, doña 
^iana Isabel; hiÍ0s Políticos, don 
} don -D' Valentín de Torres=Solanot 
^ a n ^ ^ Fei-nái)(lez Arip.-s; nietoR, 
^ i - a 1 cas'- sobrinos, primos y su 
^písión 5 Á*n™}6* Bo.net, Venovam^ la 
^ " ^ n do nuestro sentimiento. 
E l Abate PARIA 
0 B R A S R E C I B I D A S 
^ ^ ^ ¿ T 1 0 1 0 - 'E1 IUFIZ QUE P6^6 IA ™ -
^l^sición ar.i i-, 
í ^ ^ , R ul)ro alemán. «Lista de obra3 ex-
^ Ĵ arcdon̂ "50" ^ tô nc, dbl faac;ismo 'ta.li.a-
&i/0í¡LL 'r0Pre3' m de ^ felioi-
^ * ^ d e Ü l ; d« l* l*loaá» Cató-
•ad»^ ^ " ^ o de la Astronomiaj. Dúroal 
A r d e n var ios caballitos 
de car tón 
E n una fábrica de juguetes, propie-
dad de don Vicente Alonso, estahlecida 
en la calle de Alejandro Rodríguez, se 
declaró anoche un incendio por una 
causa, que a ú n ©e ignora. 
Los boiríberos a-tíudieron prontani'en-
te. sofocándole a los pocos momentos y 
antes de que las llamas se adueñaran 
del imnueble. 
Ardlió una partiifla db caballitos die 
cartón, por valor de 700 pesetas. L a fá-
brica estaba asegurada. 
I vocales-: don Jaime Torres, don M. Angeii 
! Colcmar y don Juan Campiuis. 
i C O N F E R E N C I A S-OBRE «EL HORMIGON 
ARMADO» 
Fd catedráli'co do la Escuela do Ingenieros 
¡ de Caminos don Alfonso Peña dió ayer tarde 
| en la Exposición general de la Construcción 
1 una interesante conferencia acerca de «El 
j horm'gcn armado». 
•, E l orador—que fué presentado por el pre-
sidente de .la Central de contratistas de 
1 obras, señor Sánchez Carrera—inició su di-
sertaoióu defiriendo gramaticalmente las pa-
l labran «hormigón armado», y terminó deia-
1 liando el concepto en eil sentido técnico más 
I amplio. 
E l conferenciante fué muy aplaud'-do por 
el selecto auditorio que escaichó su diserta-
ción. 
E N L A CASA D E L E S T U D I A N T E , 
D E S E Y I L L A 
S E V I L L A , 12. — E n la Casa del Estu-
diante dió esta- tarde; una comfereinoia el 
abogado del Estado señor Martíneiz Agulló, 
ex piasidente de la Asociación de Estudian-
tes Católicos de Derecho de Madrid, que di-
sertó sobre 3a «Historia de la Confedera-
ción». 
Seguidamente dió comienzo eJ curso de 
cultura supenor religiosa, a cargo del padre 
Suárez. 
PARA HOY 
ACCION CATOLICA D E L A MUJER 
i (plaza de Puerta Cerrada, 5).—A las seis de 
1 i a tarde, don Angel Herrera Ori'a', «La or-
gáriización de la propaganda». 
' ACADEMIA D E J U R I S P R U D E N C I A — A 
las siete de la tarde, don Pedro Sangro y 
Ros de O'ano, «Crónica del movímie>nto de 
reforma social en España». 
COLEGIO D E L PILAR.—A las cinco y 
media de la tairde, el inigenienro don Juan 
d'e la Cierva y Codorniú. acerca de su «auto-
giro». 
CASA D E L E S T U D I A N T E . - A las siete 
de la tarde. Asociación dle Estudiantes Ca-
tólicos de Medi-cina. E l catedrático don Ju-
lián de la Villa disertará sobre «Cavidad 
posterior de los epiploones». 
M u e r t a p o r a t r o p e l l o 
L a camioneta 10.535 alcanzó en la ca-
lle del Limón a María Varas^ de seis 
años, domiciliada en la citada calle, nú-
mero 16, segundo número 1, producién-
dole tan graves Lesiones que falleció en 
la Casa do Socorro d'e Palacio, a donde 
fué llevada. 
E l conductor del vehícu lo , Angel Bru-
no Celles, quedó detenido. 
B I B L I O G R A F I A S 
—o 
sido de loa pasaportes. No oe visarAn más que' 1-5 
por mes para los emigrantes; pero será noce&ario que 
Exhibición de una película 
de ¡a casa Bayer 
E n la cátedra pequeña de la Facultad de 
Medicina se ha proyectado una película in-
teresante de demostración científica, que 
consiste en una visita a los laboratorios de 
investig-ación científica y a las fábricas 
de la Farbenfabriken Vorm. Friedr. Ba-
yer & C.0 
Una nota especia'mente interesante es 
'•a colonia obrera, de casas de encantad'or 
aspecto, magnífica escuela y calles lindas 
con fuentes monumentaleB. 
Las horas de descanso y salida dan lugar 
a simpatiquísimas escenas. 
E l público numeroso que llenaba la c''ase 
aplaudió al final de la pelfcu'a. 
-QQ-
e s í a í a 
d e 3 . 0 0 0 pesetas 
E n el domicilio que en la casa número 80 
moderno de la, calle de Vaázqmez ocupa la 
esposa de un escritor se presen ló días pa-
sados un individuo preftendiendo que per-
sonalmente le diera contestación a una car-
ta que lleivaba. Ko cv>nsiguió su propósito, 
porque la señora &e negó a recibirle, y ayer 
volvió, entregando a la erada la carta. 
E n ed escrito, anónimo desde luego, se 
anunciaba una próxima campaña contra el 
escritor mencionado, (jue había de rea/izar-
Be en un periódico de la mañana, y cuyo 
primer artículo se incluía, y se solicitaba 
de la señora la entrega de 3.000 pesetas 
como medio do evitarla. L a cantidad debía 
ser ©nti-egada junto a la estatua del An-
gel Caído, del Retiro, a ¿as d ez de ^ 
mañana, por una personaij a la que se acon-
sejaba que llevase en una mano, para dar-
se a conocer, un pañuelo blanco, exten-
dido. 
L a señora puso el hecho en conocimien-
to de la Policía, que montó el servicio 
con ven ien temen te. Una criada se presentó 
en el lugar y a la hora indicada con el 
consabido pañuelo, y dos agentes, embos-
cados no lejos, pudieran detener sin difi-
cultad a un individuo cuándo se acercaba 
a la sirv'ente para recoger las 3.0<J0 ¡e-
sefcas'j 
Conducido al Juzgado, dijo llamarse Au-
reTio García Expósito, de veinticinco años, 
habitante en Blasco de Patay, 62, y se con-
íesó autor del del to, ai que fué impulsado 
por la íalta de recursos económicos. 
Quedó a disoosición del iuez competente. 
SEGUNDA CATEGORIA 
Han quedado publicadiss totalmente -'as 
CONTESTACIONES a esta oposición por 
los señores CONTRERAS (jefe die Adminis-
tración de Gobernación), FABREGAS, ELO-
R R I E T A y MARTÍN D E L A CAMARA. 
30 pesetas. Fijarse en que los citados nom-
bres figuren en la cubierta de la obra. 
PROGRAMA O F I C I A L 1 peseta. 
E D I T O R I A L R E U S 
Cañizares, 3 duplicado 
MADRID (XTI) 
I Las CONTESTACIONES de V I L L A , B U -
¡QUE y FABREGAS han quedado totalmen-
!te publicados: 20 pesetas. Fijarse en que 
; ios citados nombres figuren en la cubierta 
' de k obra. PROGRAMA O F I C I A L , 1 peseta. 
E D I T O R I A L R E U S 
Cañizares, 3 duplicado 
MADRID ( X I I ) 
E D 
DIA 13.—Yierne?.—Santos Gregoro I I , Papa; 
Luciano y Esbebaji, Obispos; Benigno y Jubin, 
mártires; y Santas Maura, mártir, y Santa Ca/ta-
l'na de P-izzis, virgen. 
I/a misa y oficio di,vino son de la Dominica pre-
cedente, con rito eemidobls! y color morado. 
Adoración ¡Nocturna.—Sancti Spíritus. 
Ave María.—A las onoe, misa, roeario y comida 
a 40 mujeres pobres, costeada por doña Celia de 
Eizaguirre. 
Cuarenta H&Saa.—En las reS'giosas Trinitarias 
(Lope de Vega). 
Corte dj María.—De los Eemedios, en San, José; 
de. la Salud, en Santiago, San José (P.) y en la 
Pasión. 
Parroquia da Nuestra Señora del Carmen A las 
ocho, misa y ejercicio de duodena a San Antonio de 
Padua. 
Parroquia de San Ildefonso.—^ las ocho y jae-
dia, misa do comunión para la Pía Urti'ó.n de San 
Antonio de Padua; a Las nueve, misa do réquiem. 
Parroquia de San José.—Continúa la novena a 
Nuestra Señora de Lourdes. A lae ass do la t>»r-
de, exposición de Su Divina Majestad, rosario, ser-
món por don Enrique Vázquez Camarasa, ejer-
oíkíd, reserva y salve. 
Parroquia de San Martin.—Continúa la novena 
a Nuestra Señora de Lourdes. A las tmeve, miea 
rezada por los congregantes difuntos de Santa Lu-
cía; a las diez, misa cantada con exposición de Su 
Divina Majestad; por la tarde, a las d.nco, mani-
fiosto, estación, rosario sermón por el eeñor Váz-
quez Camaraea, ejercicio y reserva. 
Parroquia de los DotoP3«.—A las ocho, misa pa-
ra la Congregación de San José y San Antonio; por 
la tarde, ojercicios. 
Agustinos Roooletos (PrincTps do Vergara, 85).— 
Ejercicio de San Antonio de Padua después de la 
misa de ocho y media. 
Asilo San José de la Montaña (Caracaa, 15).— 
A las siete, ocho, ocho y media, nueve y diez, 
mî as; por la tarde, a las cinco y media, rosario 
y reserva,. 
Calatraías.—A las odio y media, misa de comu-
nión para la Congregación de San Antonio de Pa-
dua, y por la tarde, a las cinco y media, duodena, 
preces y reserva. 
Cristo de la Salad.—Continúa la novena a Nues-
tra Señora de Ijourdes. A las siete y a las ocho, 
rosario y ejercicio; a las once, exposición de Bu 
Divina Majestad, ejercido, novena y misa solemne; 
por la tarde, a las cinco y media, manifiesto, fer-
món por el padre Basilio de San Pablo, pasionista, 
ejercico y reserva. 
Pontificia.—A las cinco y media de la tarde, ejer-
cicio para la Pía Unión de San Antonio, oon ser-
món por el padre Palacios, rodentorista. 
Santo Niño del Remedio (Santa Catalina de los 
Donados).—Por la mañana, a las once, misa solem-
ne en honor de su santo Titular. 
H A C E L O S MEJORES 
RETRATOS. TETüAN, 20 
Se ha publicado el día 6 del. corriente la 
entreg-a quinfca del correspondiente a 1924, 
y como el reparto en Madrid1 se lleva con 
"lentitud por causas ajenas a la Administra-
ciónb los señores susc'riptores a quienes con-
venga poseerla con urgencia pueden mandar 
•?, recogerla a la callle de Augusto Figne-
roa, 41 triplicado. Comprende la entrega el 
Repertorio alfabético de la jurisprudencia 
penal, y entre otras disposiciones, comple-
tadas con resúmenes, índices y sumarios 
alfabéticos, todas las que reorg'amizan los 
servicios de navegación comercial y pesca 
marítima y la Administración central y 
provincial, activa y gubernativa de la 
Hacienda pública, incluso el reglamento de 
procedimiento en l'as reclamaciones econó-
mico-a dm,i n i s t r at iv as, ano ta do. 
Santuario del Corazón de María.—Continúa la no-
vena a Nuestra Señora de Lourdes. A las ocho 
y media, misa de comunión general; por la tarde, 
a las dinco y media, ejercicio, sermón por el pa-
dre Echevarría, C. M. P., bendición y reserva. 
Sagrado Corazón y San Francisco de Borja.— 
Continúa la novena a Nuestra Señora de Lour-
des. A las ocho, misa y ejeroid.o; por la tarde, a 
lafi cinco y medüa, exposición de Su Divina Majes-
tad, rosario, sermón por ed padre José María Gó-
mez, S. J . , ejercicio y reserva. 
Trinitarias (Cuarenta Horas) .—Fiesta a Nuestra 
Señoras die Loreto. A las ocho, exposición de Su 
Divina Majestad; a las diez, misa solemne con ser-
món por el padre Barrio, efcolajíio; a las dos <ie 
la tarde, solemnes vísperas; a las cuatro, maitines 
y a las cinco y media, estación, rosario y reserva. 
CULTOS DE LOS SABñDOS 
Parroquia—Almudena: Por la tarde, a las seis, 
salve cantada.—De los Angolés: Al anochecer, le-
tañía, salve cantada y ejordeio de la felicitación ea 
batina.—De los Dolores: A] anochecer, rosario y sal 
ve cantada.—San Sebastián: Por la tarde, a las sie-
te, manifiosto, rosario, plática, que predicará don 
Edilbsrto Redondo, reserva y salvo a Nuestra Seño-
ra de la Misedv'cordia.—Covadonga: A las ocho, mi-
sa y ejercido do la felicitación Babatina, y por la 
tarde, rosario y salve cantada.—San Marcos: A las 
ocho, misa de comunión general y ejerdero d» la 
felicitación sabatina. 
Iglesias—Buena Dicha: A las ocho, misa cania-
da en honor de Nuestra Señora de la Merced; por 
la tarde, a las cinco y media, ejercicios con expo-
eáoión y salve cantada.—Carmeljitas de Maravillas,: 
Al anochecer, solemne salve a Nuesitra Señora do 
lae Maravillas.—Cristo de los Dolores: Por la ma-
ñana, de nueve a doce, exposición de Su Divina 
Majestad.—Corazón de María: Por la mañana, a 
Jas ocho, misa de oomunión para la Archicofradía 
do la Titular; al anochecer, salve cantada.—María 
Auxiliadora: A las cinco, bemdiaióri v salve.—Sa-
grado Corazón y San iPrancieco de Borja: A las 
«JCSIO, raiga de oomunión para las Hijas de María 
y felicitación sabatina; a las ocho y med;a, 
en la capilla de las Congregac-ones, misa rezada 
y salve cantada para los Caballeros del Pilar; a las 
onoe y media, mr*» rezada para la Congregación de 
Nuosítra Señora de Lourdes. 
(Este perjádlco se pabílca con censura eclesiástica.) 
Programa de laa emisiones para hoy: 
MADDiD (B. A. J . i i , 310 metros).—6 a 8, Se-
lecciones de óperas aloman as por la orqueeta Ea 
dio-España. iNoüciae del día. Segunda conferencia 
sobro vulgarización radiotelefónica por la señorita 
Carmen Hernando. «Por la mujer y para la mu 
jer>, por el perioaista y autor don "Virgilio de la 
Pascua 
BARCELONA, (E. A. J , 1, 325 metros).—-18, 
Quinteto Nice: «Ta bouche» (oporeta), M. Ivain; 
«Aux bords du Scban» (fantasía árabe), Sellenick; 
«Fauts» (fantasía), Gounod; «Dancing moon>, 
Aubry; «Maestros cantores» (fantasía), Wágner.— 
21, Trío Biels: J . B. Slanac (bandurria), E . Es-
teban (laúd) y G. Duch (guitarra) : «Auras de Es-
paña», Caballero; «Huesca» (joba popular); 'Glo-
r<aa del pueblo» (mosaico), Millán—21,30. E l b"-
motusta Kairion Portavella, verdadero fenómeoo de 
Polifonía, interpretará: «Salutación y presíntación», 
«II maestro di canto» (imitación de la voz de so-
prano, tenor y bajo) ; inborpretadión , de laa frasea 
y voocs de los cinco capitanes que más populares 
se han hecho en el teatro. «El número 7» (poe-
Hia), «I/a moatainycBca» (canción catalana), do 
Narciso Preixas.—21,50, Tiple ligera señorita Ju-
lita Cuyás: «Manón», Massenet; «El barbero do 
Sevilla» (cavatina), Rossini; «La partida», Alva-
rez. Pianista acompañante, Joaé Boma.—22, Con-
cierto jfer el Orfeo Pirinenc, dirigido por el maes-
tro Cassiá Casadomont: «El carit de la Senyeia», 
Millct; «La &:,lota.», Caaiellas llibó; «Sant Joaop y 
Sant Joan», Pérez Moya; «A Botlem», Casadcmont; 
«Els ooolls emigrants» (noiea soles), Mendelsahan} 
«Cami del poblé» (sardana), Mayral; «0an9o di 
cacera», Mendolsâ hn; «Rebecas, (coro final deí 
oratorio); César Frank; «Carme gontil» (sardana), 
C. Casadcmont. Pianista, José Busquets, eolisAa; 
peñorita C. Barbé. 
LONDRES (2 L . C , 365 metros).—! a 3, Bo-
ra do Gdeenwich. Canderto por el trío «2 L . O.» 
y Charles Werd (barítono) .—3,15 a 3,45. Tranami-
edón para las escuelas, por R. S. Barbe Baker.— 
4 a 4,30, Media hora dedicada a los eetudiamtes. —-
4,30 a 5, Música de órgano.—5,30 a 6,15, Sesión 
para niños.—6,40 a 6,55, Conferencia por mieter 
H. C. Minduin.—7, Hora del Big Ben. Pronósti-
cos meteorológicos, boletín general de, noticiaB y 
conferencia por G. A. Atkinson (para todas laí 
cstadones). Noticias locales.—7,80, Programa mis-
celáneo por la orquesta Wirekiss, Chilton GEftiB 
(pianista), Vyrgan Lewa (violonoelista), Roderick 
Ackroyd (barítono) y Helena Millais (excéntrica).— 
9,30, Hora de Greenwich. Pronósticos meteoroló-
gicos, segundo boletín general de notidas y oemieren-
cia por mistree Nesta Webester (para todas laa es-
taciones). Notidas locales.—10, Continuación deí 
programa misceláneo. 
BOÜRNEMOUTH (6 B. M., 385 metros).—3 a 
3,30, Conferencia educativa por Frank Stevens.— 
3,45 a 5, Conversación para señoras sobre Modas, 
por Lours de Mayo. Concierto por la orquesta deJ 
Royal Bath. Sesión por el excéntrico Fodoa "Wi-
lliams.—5 a 6, Sesión para niños.—6 a 6,30, Con-
ferenda para estudiantes.—7,35, Música ligera y 
canciones por la orquesta Wiroless, Nora Bradbuxy 
(piannsta-), Ruby Sboprsrd (contralto), Constanoa 
Wentworth (soprano), Bertram Ayzton (barítono) 
y Federick Lake (tertor).—10, Cbntinuadón del 
programa de música ligera y canciones. 
MANCKESTER (2 Z. Y., 375 metros).—12,30 o 
I, 30, Música de órgano.—3-a 3,30 y 4 a 4,30, Con-
cierto por el cuarteto «2 Z. Y»—3,30 a 4, Emisión 
pera los alumntxs del último año de las escuelas.— 
4,30 a 5; Sesnón femenina.—5 a 6, Sesión para ni-
ños.—6,30 a 6,55, Conferencia para agricultores.—• 
7,30, Programa a petición, por la orquesta «2 Z. Y> 
oon el concurá) de los excéntricos Grace Iwell y 
Vivían "Worth.—10,05, Concierto por la orqueeta. 
Adroher Hermanos. oonstrncíTMs. Gerona. 
Hoy nos dirigimos principalmente a las 
pefrsonas caritativas de la provincia de San-
tander para informarles de qne en Laredo, 
pueb'e de su amada montaña, existe un mo-
desto convento de religiosas Trinitarias, 
cuya Comunidad pasa ea. estos momentoe 
por la zozobra y ang-ustia efe considerar van 
a tener que cerrar al culto su pequeña igle-
sia, p o r haberse derrumbaido el pórtico de 
la misma y carecer de recursos para las 
obras do reparación necesarias. 
¿Consentirán sus paisanos, sobre todo 
aquellos de alma gemerosa que se interesan 
fervcrosa.mente per cuanto redunda en glo-
ria de Nuestro Señor y bien moral' de su 
país, que se llegue al caso expuesto? Es-
peramos confiadamente que no. 
Las limosnas pueden remitirae a la ex-
presada Comunidad o a la Administración 
de este periódico. 
PERCHAS D E BOLSILLO R E A L M E N T E PRACTICAS 
índispousab'es para el teatro, viajeros, turistas, etcétera. Basta una ligera presión 
para clavarlas en euaUiuIer parte. Itcsiston varios kilos de peso (gabanes, sombreros, 
morra!, maleta, etcétera). Plegadáj puede llevarse cu <•! bolsillo del chaleco (('[neo 
centímetros). Pesa cinco gramos, jfc de m.c(;»l blanco niquelado. 
P R E C I O ! 6.0 CEN'PIMOS D E PESETA, Para envíos por carreo agregad 0,40. 
P A P A H O Y 
REAL.—No hay función. 
ESPAÍÍOL—6, Cancionera.—10, Eosas de otoño 
COMEDIA—10,15, La tela. 
FONTALBA.—6, ¿Pero es posible? 
LARA.—6 y 10,30, La señorita Primavera tes-
treao). 
ESLA¥A.—6, Eoroanocra y La estrella de Jus-
tina.—10,30, E l jardín encantado do París. 
CENTRO—6, E l caudillo.—10,15, La casa de la 
Troya. 
LATINA.—6, Gibardias y Los dos habladores.— 
10,15, Don Luis Mejla. 
COMICO.—6, E l Cv:ene.—10,15, La flor de azahar. 
INFANTA ISABEL.—6, Laa do Caín. - 10,15, 
El primo. 
PRINCESA.—(Compañía de Elena Yordi.)—A 'as 
6 tarde y a las 10,15 nophe, [Te ha guiñado un 
ojot 
Butaca, 3 pesetas. 
REINA VICTORIA.—G, ¡Besóme usted !—10,15, 
Después del amor. 
APOLO.-6,30, El anillo de] sultán.—10,30, Don 
Quintín, el amargao. 
E L CISNE.—6, Los madgyares.—10,15, Quo va-
dis? y E l señor Joaquín. 
ZARZUELA.-A ks 5,30 tarta y a las 9,45 ro-
che en punto, la película on dos jornadas y 12 ca-
pítulos La casa de la Troya. (Las dos jomadas en 
una sola secoión.) 
FRONTON JAI-ALAI—4 tarde (extraordinarro), 
JURICO y ALBEEDI contra ECHANIZ v ARAM-
BURU. CJIIQU1T0 DE GALLARTA y" CANTA-
BRIA contra. AMORljlBlETA y ELORRIO.—10;30 
noche. Remonte: TRIO OYEN" "v TACOLO contri. 
BEROLF/llII y VEGA. Pala.? MUÑOZ y PE-
RKZ contra ORUE v DNAMltNO. 
Prácticas da les alumncs de Saaidad 
Militar 
Los alumnos de la Academia de Sani» 
dad Militar efectuarán prácticas de fin de 
curso, por disposición de Guerra, los días 
1 al 15 <3e marzo próximo. 
iL&s prácticas se dividirán en dos pe-
ríodos : en el primero, díd 1 a! 12, verifi-
cará • detenidas visitas a-1 Hosnita! Militar 
de Ca.rabancihel, Hospita,! tSj Urgencia 
de Madrid, Parque Centra!; de Sanidad 
Militar, Instituto de Higiene «Miíitar y 
primer regimiento de Sanidad. 
E l esgundo per iodo se desarrollará en las 
cercanías fcle E l Pardo, flormándoee don 
los alumnos de la Academia y el personal, 
material y ganado quo se facilite por el 
primer regimiento dé Sanidad v el Parque 
de Sanidad, los elementos sagitarios de un 
grupo divisionario que ejecutarán prácti-
cas de marcha y de imtalacíón y funcio-
namiento de los diversos escalones sanita-
rios en el combate de una división orgá-
nica. 
Recompensas 
Por resolución del Directorio militar, y 
previo .informe del Consejo Supremo ' de 
Guerra y Marina, se ascienoe al empleo 
superior inmediato, ni comandante de I n -
fantería, fallecido, don Julio V-emitez y 
Benítez, por los relevantes servicios pres-
tados en Marruecos desde 1 de noviembre 
de 1920 a 21 de julio de 1921. 
o en las Escuelas Pías 
(El annncio fle las obras en esta cartelera 
Bnpone sn aprobación ni recomendación.) 
Desaparecen 8.000 pesetas y mi criado 
—o 
E l portero de las Escuelas P í a s de 
San Fernando, sitas en la calle del Me-
sóu de Paredes, 34, observó ayer por 
la m a ñ a n a quo la puerta del edificio éé-, 
taba abierta y la llave en el suelo. 
Puso el hecho en conocimiento del di-
rector, rcvorcndü padre Ignacio Torri -
jo Lacruz, y en el mismo momento se 
empezó a buscar el origen de la anor-
malidad, la cual co inc idía con la des-
aparic ión de T o m á s 'Medina, de diez y 
ocho años , natural de Fuencalicnte (Ciu^ 
dad Real) , que en. calidad de criad'o ve. 
n ía prestando sus servicios en las refe-
ridas Escuelas. 
m hacer una inspección, se vió q-ne 
my cristal de una ventana aparec ía ro-
to y abierto con v-ioJ.cncia el cajón do 
una mesa del padre procurador, del 
cual faltaban. 7.500 pesetas cu billetca 
y 500 en plata. 
Lo ocurrido se puso en con o cimiento 
do I m autoridadlete, boano tam.bió\i La 
sospecha de quo T o m á s Medina sea ed 
autor del delito. 
L a Po l i c ía le busca. 
Viernes 13 de lebrero de 1925 (6) 5IADE.I1>.—*>. J tVV-Ni inu 
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U l c e r a s v a r i c o s a s 
que databan á z 8 a ñ o s 
curadas en 1 mes 
Arlcrio- r * ^ 
Los accidentes provocados por 
la maja circulación de la sangre 
ion tan innumerables como peli-
grosos. Entre los principales y 
más frecuentes hay que citar las 
várices, las úlceras varicosas, los 
eczemas varicosos seguidos casi siempre de 
hemorragias. E n las mujeres, esos fenómenos 
se presentan súbitamente, al momento de sus 
transformaciones genitales y más especial-
mente en las épocas de menstruación y al lle-
gar á los cuarenta años. L a sangre circula len-
tamente, es pesada, espesa y cargada de resi-
duos, que deposita en las arterias y en las 
venas, cuya tensión llega a tal punto, que pue-
den estallar al menor esfuerzo produciendo 
llagas y úlceras más deformes que alarmantes 
y a veces accidentes todaviá mas graves. Solo 
pueden prevenirse o contenerse todas estas per-
turbaciones circulatorias conservando la inte-
gridad del l íquidosanguíneopor medio de una 
acción depurativa enérgica. A este propó-
sito el cuerpo medico ha reconocido la pode-
rosa e inialible eficacia del maravilloso 
Bajo su acción vivificadora la sangre se 
vuelve más Kmpia, los conductos arteriales 
recobran su-filexibilidad y se decongestionan, 
la circulación se restablece y muy pronto las 
llagas, las úlceras mas rebeldes y mas repu-
gnantes deseparecen sin dejar huellas. Su 
eficacia es todavía más absoluta en el trata-
miento de todas las man i testaciones internas 
y externas del artritismo, siempre en relación 
coa el l íquido sanguíneo : Enfermedades de 
la piel (Herpes, Eczemas, Psoriasis), Escrófula 
y Enfisema, Gota, (Reumatismos y todos los 
accidentes sifilíticos hereditarios o adquiridos. 
Cada frasco va acompañado de un 
folleto {Ilustrado. De venta en todas 
las buenas {armadas y droíocrias. 
Laboortorio L. RICHELET, deSedan, 
ruede Belforl Bayonne (Francia) 
R e s a l l a d o s e g u r o 
t 
l A S E Ñ O B A 
V I U D A D E G R A N D A 
fia f a i e d ü Q e¡ día 12 m leorera de 1925 
A ife)^ OCHENTA Y NUEVB AK03 DE EDAD 
HaMeodo rodWflo los Santos Sacraanentos 
j 3a b e n d i c i ó n a p o s t ó l i c a 
R . I . P . 
Sos hijos, don F é Ü x Granda ( p T e s b í t e r o ) , 
don Ceteo, don Julio, d o ñ a Rosa, d o ñ a Ma-
rta y d o ñ a Candida; nietos, sobrinos y de-
m á s •parientes 
R U E G A N a sos amagos se s i r -
v a n encomendar su alma, a Dios 
y es is tan a l a c o n d u c c i ó n del ca-
dáveje, que Se ver i f ioará hoy 13 
del actual-, a las C U A T R O D E 
L A T A R D E , desde la c a s a -mor-
tuoria , paseo izquierdo del H i p ó -
dromo (hotel) , al' cementerio de 
Nues tra S e ñ o r a de la Almudiena, 
por lo que r e c i b i r á n especial 
favor. 
E l duelo se despide en el sitio de cos-
tumbre. 
Se suplica el « o c h e . 
No se reparten esquelas. 
S E R V I C I O S D I R E O T O S 
A CUBA-MEJICO 
Bemcio menanal «alíecdo de ililbao el dJa 1G. do Bantander «1 1», do C»iJ6n eí 20, d« 
Corufta el !¿1 par» Habana y Veracruz. Balidos do Veracro* el 16 j de Habana el 20 do cada 
mea paro Corufla, Gijón y Santander. 
LilKEA A P U E R T O K1CO, CUBA, VENEZ.Utí;LiA-UOL,UMBIA Y PACIFICO 
Borvicio mensual caliendo de Barcelona el día 10, de Valencia el 11, de Málaga el 13 y 
de CAdií el 16 para Has .falmas, Banta Cru* de Tenerife, banta Cruz de la .falma, Puerto 
¿Uoo, Habana, Ha (juayra, ¿"nerto Cabello, Cura9ao, Babanilla, Colón, y por el Couai da 
panamá para Guayaquil, Callao, Moliendo, Anca. Iqicqoe, Antoíagasta y Valparaíso. 
L I N E A A F1L.1P1MAS ¥ PUERTOS D E CHINA Y JAPON 
Hiete expediciones al afio, saliendo loe buques do Coruña para Vigo, Laaboa, Cádiz, Cuta 
cena. Valencia, Barcelona, Port Baid, Boee, Colombe, Bingapore, Manila, Hoi^g-Kong, Bhan-
gbai,' Nagaflaki, ilobe y iokobama. 
L I N E A A L A ARGENTINA 
Hervido mensual saliendo de Barcelona el día i , de Málaga el 6 y de Cádiz el 7 par» 
banta Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Airee. 
Coincidiendo con la salida de dicho vapor, llega a Cádiz otro qoe sale de Bilbao y San-
tander ei día último de cada moa; de Coruüa el dia 1, de Villagarcia el 2 y de Vigo si 3, 
wn pasaj: y carga pera la Argentina. 
L I N E A A NUEVA YORK, CUBA Y BLEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 25, de Valencia el 26, de ÜÁUgs el 28 y i s 
C¿di¿ el 3Ü pora Nueva York, Habana y Veracruz. 
L I N E A A FERNANDO POO 
Servido mensual saliendo de Barcelona el dia 15 para Valencia, Alicante, Cádia, Los Pal. 
mas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Pahua, demás escalas intermedias y Per-
nandi Póo. 
Este servicio tiene enlace en Cádiz con otro vapor de la Compañía que admite carga y 
pasaje de los puertos del Norte y Noroeste de España para todn los de escala da esta liuea, 
A V I S O S I M P O R T A N T E S 
Eehajas a familias y en pasajes de ida y vuelta.—Precios convencionales por camcrotes <». 
pecialcs.—Los vaporea tienen instalada la telegrafía ein hilos y aparatos para señales subms 
pnas, estando dotados de los más modernos adelantos, tanto psxa la segur'dad de los viajeros 
como pora su confort y pgrado.—Todos los vapores tienen médico y capellán. 
Las nunodidades y trato de que disfruta el pasaje de tercera se mantienan a la altura 
tradiooual de la Compañía. 
lielíijas en los fletes -IO exportación.—La Compañía hace rebajas de 30 por 100 en los fle. 
ten ds determinados artículos, de acuerdo con los vigentes disposiciones para al servicio da 
Cosnunicacicne'i marítimas. 
S E R V I C I O S COMBINADOS 
Esta Compañía tiene establecida una red de servicios combinados para los principales pasr-
tos, servidos por líneas regulares, que le permite admitir pasajeros y carga para: 
Liverpool y puertos del mar BiUtico y mar del Norte.—Zanzíbar, Mozambique y Capetown. 
Puertos del Asia Menor, Golfo Pérsico, India, Sumatra, Java y Cochinchina.—Australia y 
Koeva Zelandia.—lio lio. Cebú, Port Arthur y Ylsdivostock.—New Orleans, Savannah, Char-
ieeton Georgetown, Baltimore, Filadelña, Boston, Quebec y Mor¡treal.—Puertos de América 
Central y Norteamérica en el Pacífico, de Panamá a San Francisco de California. Punta 
Arenas Coronel y Valparaíso por el Estrecho de Magallanes. 
S E R V I C I O S COMEBCIf iLES 
La tecciin que para estos servicios tiene establecida la Compañía se encargará del trans-
porte y exhibición en Ultramar de los Muestrarios que le sean entregados a dicho objeto y ds 
la colocación de los artículos cuya venta, como ensayo, desean hacer los exportadores 
p e r o 
r e c o r d a r l e q u e e l 
í 
i'-vi 
Revis ta gráf ica , impresa en hojag 
vables. ün i i ca en su g é n e r o . Sos 
e n c o n t r a r á n en ía s 30 secciones de 
ta materias relacionadas con todos log0**" 
nocimientos hnmanos. 
P r e c i o ; 1 
Pedidla en todos los quioscos 
>o&Ilca los d ías 15 y SO de cad 
las B R O N Q ü m S , 
C O H G E S T I O K S S , l a G U I P P E 1 
e! D O L O R de 
B r o n q u í t i c o s , C a t a r r o s o s r A s m á t i c o s , 
todos los abonados e enfermedades del Pecho; 
los que tenéis la garganta delicada; 
aquellos cayos bronquios silban al respirar; 
los débiles de pulmones ! 
Recurr id todos, s in demora, a las 
p a r a P R E S E R V A R O S , p a r a C U I D A R O S 
V E R D A D E R A S 
Cota E V I T A N los moonvenientcs del F r i ó , 
do la H u m e d a d , d e l P o l v o , los pel igros 
de l contagio, las Congest iones . 
C U R A N todas las enfermedades de las V í a s 
R e s p i r a t o r i a s en estado agudo y prev i enen la 
r e p e t i c i ó n de los acc identes c r ó n i c o s , como 
C r i s i s d s C a f a r o s , a t a q u e s d e A s m a , 
de ríñones 1 
C á l c t d c a 
A r e n i l l a 
O «tíot ta r-T,lu_ 
«as* tísaj¡iretf«j enusjâ ^^ 
«a l»t«ojra pare] aĉ Bfcfĉ  
Pat» eapetmirte, OMI» d m 
ott tsn ariJiotalizatía ca tu 
» * 
No leñéis porqué temer Si dejáis a las 
¡P» n par e»« eUfcdaaa na 
ora I» watrist da Ux e l c u i d a d o d e a s ' e s e f v a p o s 
Pero rehusad sin miramientos las pastillas 
qno se os ofrezcan ai detall y por unos pocos 
céntimos, pues no son más que imitaciones. 
*»i mgado^K Estúmaga, 
Vejiga. 
De eenía a» todas oariti 
ttoOKflar t% ha WtadeM 
«(llgrosas • '•'""•Trftit 
sito general: Establecimientos OAIIUO O U V E R E ^ l ^ 
Pases industria, 14 • Barceioaa 
en l a tapa con e l n o m b r o 
Do venta en todas lae buenas zapaterfas, almacenes de curfidos, bazares, drogneríae y tiendas 
<fo gomas. DepoBLtario para España, EUTrÁRDO S C H I E R L O H , Plaza Moneada, 3, BaTtyJona. 
S o m b r e a o s 
REFORMO, L I M P I O , TIPO 
V A L Y E R D E , 3. 
d | vuestras turbinas funcionan mal. 
SI vuestros motores consumen m u c h a 
S | las p é r d i d a s de d i s t r i b u c i ó n son grandes. 
31 el alumbrado es deficiente. 
SI l a e x p l o t a c i ó n no rinde lo debido. 
D E B E I S bacer estudiar vuestro negocio por un es-
pecialista y o b t e n d r é i s resultados insospechados. 
Pedid datos y condiciones a la S. E . de Montajes 
Industriales, Nú i l ez do Balboa, 16, Madrid. 
Zapatos efiñora, 3 y 4 
saldo. Ultimos Alas. 
ROM ANONES, 16. — V I 
T O S T A D O R E S 
ráp idos á aire caliente 




| R e t a i e s d e S e d a y P a ñ o s l 
lamao, aigodonea. tales, brochados, LÍQUIDO D E UNA 
GRAN P A R T I D A COMPRADA POR L O S 
SALDOS D E L A GRSN YTA, Cabañero ds Gracia, 50. 
Abiertas clases para próximas oposiciones. Aoditomi; Hidal-
go, Si citar, Pérez Gnenca y Cuervo. Apuntes completos » prov:n-
oiaa. Internado. ACADEMIA JURIDICA, FUENüfiRBAL, £0. 
M A D R I D 
" L A M U J E R Y E L T R A B A J O " 
Esta cada día más interesante rensta publica en BU número 
do «bril trabajoa de la sefiora vinda de I>5pez Rúa, de Rara 
de Pombo, de la eeñora Sánchez Arroyo; el articulo de 
fondo sobre la cCarta-Pastoral del cminentísnno señor Car-
denal Primada», por 1» señorita María de Ecliaari; «PemU 
nismo rural», por el eeüor Rivas Moreno; ampüa información 
«ndieal d© Madrid y pro vinca ae, etcétera, etcétera, 
D E VENTA E N E L QUIOSCO D E E L D E B A T E 
C A L L E D E A L C A L A 
A L C A L A . 1C 
A LA CÍTO DELi KAN' O 
D E B I L B A O ) 
COMPRA Y VENDI 
Gonfett''. G r a n fabrw^ción, 
MAYOR, 74, MADRID 
Diar lo popular de Colonia y hoja cfiancrc&t. 
E l mayor p e r i ó d i c o de l partido del 
Centro. E l partido b u r g u é s m á s im-
portante. Hoja comercial importan-
t í s i m a . Anunciador de p r i m e r orden, 
e t c é t e r a , e t c é t e r a . 
P a r a el extranjero se pubHca semanal-
menta con el nombre de 
N a v a s d e T o l o s a , 5 
M A D R I D 
( P o r v e n i r a l e m á n ) 
Se publ ica solamente en a l e m á n 
Precios de s u s c r i p c i ó n p a r a E s p a ñ a , 20 ptae. 
Se i m p r i m e en caracteres Istmos 
Se pnJÜJca en Colonia, sobre e l EíUn 
M A E Z E L L E N S T R A S S E , 37-43 
POMPAS F U N E B R E S . — C O N D E D E PEÑALYER, 1S. 
t 
E A S E Ñ O R A 
V I U D A D E E C H E V E R R I A 
F a l l e c i ó e l d í a 9 d e f e b r e r o d e 1 9 2 5 
A IX)S O C H E N T A Y D O S A Ñ O S D E E D A D 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendic ión de Sn Santidad 
S u director espir i tual , el reverendo padre fray Federico Onrie-
ses (franciacano); sus desconsol'adas hijas, d o ñ a María L u i s a y doña 
Dolores; hijos p o l í t i c o s , don Pedro Gascue y don Manuel Ubillos; 
nietos, sobrinos, primos y d e m á s parientes 
R U E G A N a eus amigos se s irvan encomendar su alma 
a Dios y as ist ir a los funerales, que se c e l e b r a r á n ma-
ñ a n a sábado 14 en la parroquia de S a n t a Teresa y Santa 
Isabe l ( C h a m b e r í ) , a las once de l a m a ñ a m x 
L a s misas gregorianas se c e l e b r a r á n en l a iglesia de San F e r m í n 
de los Navarros, empezando hoy viernes 13, a las diez y media, y 
cJosde ei' m i é r c o l e s 18, a las once. 
s s e 
Grandes rebajas en pieles per fin do temporada. P E L E T E R I A 
I N T E R N A C I O N A L — P R E C I A D O S . 10, E N T R E S U E L O 
L a s t e r r i b l e s m o l e s t i a s d e l o s p i e s , c a l l o » y 
d u r e z a s d e s a p a r e c e n c o m p l e t a m e n t e o s a n 
d o s ó l o t r e s d í a s e l p a t e n t a d o 
Grandes existencias de tosta-
dores y refrigeradores en to-
dos los tamaños, desde loa 
más sencillos hasta los máa 
perfeccionados. Todas las 
máquinas para la industria 
del café. Pida V. catálogo á 
la primera casa del país en 
esta- especialidad 
M A T T H S . 6 R U B E R 
3ÜLULIUIIUUILÜIUIO 
DECLICtROFOSFATO DE CALCOfl 
C R E O S O T A L 
IMFAUBLECOMTRA L A TUBERCULOSIS 
CATARROSCRÓniCOS.&ROnOUlTIS. 
IflFECCIOneS GRlPAtE5vOEBILfOAD <5£nERAL 
A N u w a o s 
C O N D E 
N o f a l l a e n n n s o i o 
c a s o . P r e g u n t e a 
c u a n t o s l e h a n 
u s a d o y o i r á usted 
m a r a v i l l a s 
Apartado 185 , B I L B A O 
COrJPRA O R G A Z 
CIUDAD - R O D R I 
GO, 13, P L A T E R I A A F E I T E S E C O N ranoacias I 
i,so. — 
correo, a- pesetas. 
Pícalo 
CON O S I N BROCHA PLAZA ¡DE SAN IL-
DEFONSO, í . fflADHIB 
t 
P K I M E B A N I V E R S A B I 
L A S E Ñ O R A 
V I U D A D E G A R C I A 
T E R C I A K I A F R A N C I S C A N A 
CASA de Jos eombreoos 
hito, acreditada en 0 C o m p r a s 
F a l l e c i ó e l d í a 1 5 d e f e b r e r o d e 
D e s p u é s de rec ib ir los Srj i tos Sacramentos y la Tbcndldón de S u Sant idad 
Sos desconsoladas hijas , d o ñ a M a r i » del Socorro, d o ñ a E t e n a y doña. Isabel ; hijos 
p o l í t i c o s , don Mariano de Torres-Solanot, don D á m a s o F e r n á n d e z Aíri-as y don Valen-
t í n de Torres-Soliaruotj nietos, hermanas p o l í t i c a s , primos, sobrinos y su a m i g a d o ñ a 
A s u n c i ó n Bonet 
E U E G A i N a sus aünlgros se s l r r a n encomendar su atmua a Dios. 
Todas 1-as misas que se celebren el dÜa 14 diel carr iente en la iglesiia de S a n Mamuel 
y S a n Benito, e l funeral y misas e'.' d ía 16 en l a iglesia parroquial de F igueras (Astu-
r i a s ) , todas las misas del d í a 17 en l a ig'-esfa parroquia] de S a n J e r ó n i m o el R e a l y 
las del 18, con S u HXivina Majestad manifiesto, e n la iglesia de las Calatravas , s e r á n apli-
cados por el eterno descanso de su a lma. 
Var ios s e ñ o r e s Prelados han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
( A 10) 
P a r a esquelas: R a m ó n Doraíng-ncz Vires . Barquil lo, B9, principa!', T e l é f o n o 6.281 31. 
AVISO. C o m p r o , pagando 
mucho,, «'Jiajat, objetos de oro 
y plata, antigüedades y pa-
poletaa del Monte. Soceaor de 
Juanito. Pez, 16. 
S E L L O S españolee, pago fc» 
más altos precios, coa pre-
ferencia do 1850 a :870. 
Crnz, 1, Madrid. 
¿DESEA vender aJhajag, obje-
toa, plata, dentadura»? Paga 
conciencia, Zaragoza, 6. L a 
Onza de Oro. 
REUMA. Córase con Arena-
ria Bnbra. Una peseta. Vic-
toria, 8, farmacia. 
ANDNCIOS para todas las 
eocciones de K L D E B A l T i 
se reciban en Los Uroleses, 
Conde de Bomanones, 7 y 9, 
y Poerta del Sol, 14. 
peciaüdad. Precoos baratee- ^ 
•'Klegancáa. Pnencairt*. 
principal. 
O p t i c a 
TODA clase de annncioa para 
E L * D E B A T E los recibo An-
tonio Corona. Facncarral, 77. 
COiMPRO a partiedar má-
quina de escribir Smith Pre-
mier o Undcrwood. Escribir: 
«Sucr». Apartado 40. 
COMPRO básenla que alcan-
ce 1.000 kilos. Fucncarral, 58, 
NO D E M O R E gasear lentas; 
uee crstalee Putürtal Zeiss. 
Casa Dubosc, óptico. Are-
nal, 21. 
LOS ANUNCIOS para esta 
sección los recibe la Agencia 
do Publicidad de José Domín-
guez, Plaza Matute, 8. 
PLISADOS, vainicaa, festo-
nes y ojaloe, más baratos qus 
nadie. San. Bartolomé, 9 y 11. 
ANTIGÜEDADES, J * ^ 
precioaos. Compra, vema, 
misiones. Galerías F^W*"-' 
Ech^aray, 27. 
— 
L I B R O S . «Los prt*1**11*' k. 
divorcio temporal un*» ^ 
gislaoión Givil>, por T. 
zÁicz Conrel. Priioer Kb^¿ 
bre loa miíanos. ^ Z ^ T i 
cultivadores Derecho 
eclcaástico, 5 p a ^ ' ^ 
pales tbreriog Madred, 
dolid. 
PARA toda ciase do 
incluso los de es*» 
A g e n c i a La Tres**. 
men, 18. 
SOLAR con cimontecán. 
deao barato, barrio Do»* , 




ver, Victoria, 4. 
S o n t a n p o s i t i v o s y I C I O S O S 
los r e s u l t a d o s curat ivos 
e s t ó m a g o , que no h a n p 
intest inales , se 
V E N T A 
3 P E S E T A S 
logrados cun el empleo de l a D I G E S T O N A C H O R R O que los enfermos 
odido c u r a r s e , a pesar de haber tomado n u m e r o s a s especia l idades g43 
c u r a n hoy, y se c u r a r á n s iempre, t o m a n d e D I G E S T O N A C h o r r o -
EN F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
D Á J A R e c h a z a d la s i m i t a c i o n e » -
